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Las marcas colectivas como alternativa a las denominaciones de origen en el Ecuador en el 
año 2012. 
 
El Ecuador es un país rico en recursos, razón por la cual desarrolla gran variedad de 
productos lugares específicos de su territorio, mismos que poseen características especiales, 
únicos y originales; lo que llama la atención del consumidor y genera mayores ingresos a los 
productores y le otorga fama al producto. Es por esta razón que gente inescrupulosa opta por la 
imitación de los mismos y el uso indiscriminado de su nombre. Cuando este fenómeno sucede, 
los productores y en sí el producto va perdiendo su notoriedad ya que las imitaciones no tienen 
la calidad ni cumplen con los estándares de los productos originales, lo que crea un perjuicio y 
un estancamiento dentro del desarrollo económico de los productores originales.  
En este ámbito, y a fin de proteger de alguna manera sus negocios, los productores o 
asociaciones de productores han recurrido a la propiedad intelectual, sin embargo, debido al 
desconocimiento y a la confusión de figuras jurídicas, deciden que debido a que los productos se 
realizan en determinado territorio, estos deben ser considerados como denominaciones de 
origen, y al no cumplir con los requisitos establecidos para ser reconocidos como tales, permiten 
que se deje sin esta protección a sus productos sin considerar la figura de marcas colectivas 
como una alternativa viable para proteger de forma adecuada sus productos, lo que ayudaría a la 
vez al desarrollo económico de los productores ecuatorianos organizados en grupos, 
asociaciones, etc.   
Palabras Clave: 
Marcas colectivas, alternativa, denominación de origen, protección, desconocimiento, 









Collective trademarks as an alternative to designations of origin in Ecuador, 2012 
 
Ecuador is a country rich in resources, which is why many products are developed in specific 
points of its territory, with special unique and original features; which catches the consumer's 
attention, generates more income to producers and gives fame to the product. Due to this reason 
unscrupulous people imitate such products and use their names as is they were the original ones. 
When this phenomenon occurs, the producers and the product itself is losing its reputation as the 
imitations do not have the quality or meet the standards of the original products, which injuring 
and stagnating the economic development of the original producers .  
 
Addressing this issue and in order to somehow protect their businesses, producers or 
associations of producers have resorted to intellectual property, however, due to the ignorance 
and confusion of legal figures, the decide that because the products are developed in a specific 
territory, these should be considered as designations of origin, and since they  not meet the 
requirements to be recognized as such,  producers think that there is not another option and their 
products are left defenseless without taking into consideration the figure of collective marks as a 
viable alternative to properly protect their products, which would also help the economic 
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A lo largo y ancho de nuestro país podemos encontrar diversos productos elaborados en 
comunidades, ciudades o pueblos específicos, mismos que tienen características especiales y 
que aportan cierto nivel de reconocimiento a los lugares de los que provienen, sin embargo, es 
debido a este fenómeno que existen personas que tratan de imitar estos productos y venderlos en 
zonas distintas a aquellas en las que son producidos utilizando el mismo nombre de los 
productos imitados y asegurando que estos son los originales.  
El inconveniente de esta imitación radica en el hecho de que estos productos no tienen ni las 
mismas características de los originales, ni cumplen con los estándares de calidad de los 
mismos, lo que hace que el consumidor que los adquirió pensando que en realidad eran los 
originales manifieste su insatisfacción y se vuelva renuente tanto a volver al lugar donde se 
producen los originales, como a recomendarlos. Todo lo anteriormente descrito genera 
descrédito tanto al producto como a sus productores en la mente de los consumidores, lo cual 
hace que una economía que podría surgir, en lugar de hacerlo se estanca. 
En este punto, los productores pueden verse asistidos por la propiedad intelectual y defender sus 
productos de la manera establecida para ello en la Ley,  sin embargo, al no estar correctamente 
informados, solicitan la protección de sus productos mediante la declaratoria de denominación 
de origen, figura que es más estricta y para la que se necesita cumplir con requisitos técnicos 
específicos con los que varios productos no cumplen. Cuando esta solicitud es rechazada, los 
productores desisten de la idea de protección de sus productos sin tomar en cuenta que la forma 
correcta de protección para los mismos es la denominada marca colectiva, misma que existe 
para ser de propiedad de comunidades, organizaciones o agrupaciones de productores a fin de 
ayudarles en su organización y desarrollo.  
Este trabajo se ha realizado con la finalidad de mostrar una alternativa de protección a los 
productos elaborados en  distintos puntos de nuestro país y una manera de impulsar la economía 
de sus productores utilizando una figura jurídica que ha demostrado en varios países su 
efectividad y eficacia al momento de defender los derechos de propiedad intelectual de los 




TEMA: LAS MARCAS COLECTIVAS COMO ALTERNATIVA A LAS 
DENOMINACIONES DE ORIGEN EN EL ECUADOR EN EL AÑO 2012. 
1.1. Planteamiento del Problema 
El Ecuador, al ser un país lleno de diversidad, tiene la facilidad de desarrollar una gran 
variedad de productos, cuya elaboración depende no solamente de aspectos geográficos.  
Nuestra Ley de propiedad Intelectual no define de una manera concisa las diferentes 
clases de marcas, sin embargo podemos encontrar varias opciones que podrían adaptarse a los 
requerimientos de los distintos productores de nuestro país. En base a esto, y tomando como 
referencia la jurisprudencia del Tribunal Andino, podemos decir que una marca es un signo que 
posee ciertas características que lo hacen capaz de distinguir productos y servicios de otros ya 
existentes en el mercado.  
Por lo previamente indicado, la importancia del registro de una marca estriba en la 
garantía que se le extiende a su titular para proteger sus productos o servicios de riesgos como la 
imitación. 
De esta manera, podemos definir: Una denominación de origen es un tipo de indicación 
geográfica aplicada a un producto agrícola o alimenticio cuya calidad o características se deben 
fundamental y exclusivamente al medio geográfico en el que se produce, transforma y elabora, 
por ejemplo, Jerez, que es un tipo de vino producido en y alrededor de la ciudad española de 
Jerez de la Frontera, en la provincia de Cádiz; sin embargo, esta definición no es suficiente para 
proteger los productos elaborados en el Ecuador , ya que para elaborarlos se necesita una serie 
de ingredientes que no necesariamente se cultivan en el mismo lugar donde se prepara el 
producto final . Según la Organización Mundial de Propiedad Intelectual, las marcas colectivas 
se definen comúnmente como signos que permiten distinguir el origen geográfico, el material, el 
modo de fabricación u otras características comunes de los bienes y servicios de las distintas 
empresas que utilizan la marca colectiva. Una marca colectiva, como su nombre lo indica, es de 
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propiedad de muchos; el propietario de la misma puede ser una asociación de la que son 
miembros esas empresas o cualquier otra entidad, ya sea una institución pública o una 
cooperativa. 
El problema al que se enfrentan los productores de nuestro país está en el hecho de que 
asumen que sus productos, al haber sido manufacturados o preparados en áreas determinadas del 
Ecuador, corresponden a una denominación de origen, ya que de acuerdo al Artículo 238 de 
nuestra Ley de Propiedad Intelectual, estas se utilizarán con relación a los productos naturales, 
agrícolas, artesanales o industriales, queda reservada exclusivamente para los productores, 
fabricantes y artesanos que tengan sus establecimientos de producción o de fabricación en la 
localidad o región designada o evocada por dicha indicación o denominación.  
Sin embargo no toman en cuenta que los distintos componentes de estos productos, se 
adquieren en diferentes lugares y no solamente en la región en la que son manufacturados, por 
lo tanto estos productos no cumplirán con el requisito esencial de una denominación de origen, 
es decir que sus características se deban de una manera exclusiva al medio geográfico en el que 
se producen.  
1.1.1. Contextualización Macro: 
 La falta de publicidad de las marcas colectivas por parte de las autoridades, hace que se 
estanque el desarrollo económico de las asociaciones de personas ya que debido a la falta de 
conocimiento de sus alternativas, estos organismos solicitan la declaratoria de denominaciones 
de origen cuando estas requieren cumplir con requisitos más estrictos, por lo cual cuando estas 
solicitudes son rechazadas, desisten de la idea de protección mediante la propiedad intelectual 
en lugar de acudir a las marcas colectivas y caen en un ciclo de desorganización y falta de 
cooperación en equipo al iniciarse un sentimiento de competencia en lugar de una iniciativa de 
trabajo en equipo.  
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1.1.2. Contextualización Meso: 
 Comunidades enteras y medianas empresas, adquirieron cierto reconocimiento debido a 
que se dedicaban a la realización del mismo producto, el cual llegó a convertirse en un emblema 
del lugar en el que se producían, debido a que, con el tiempo se fue perfeccionando su técnica 
de producción, organización y distribución. Sin embargo, debido a la falta de conocimiento de 
mecanismos adecuados para proteger estas creaciones, estas comunidades vieron como sus 
productos emblema comenzaron a ser de cierta manera imitados y ofertados en otros lugares, en 
los cuales se los comercializaba haciéndolos pasar como los auténticos. El hecho de que los 
falsificadores no contaban con la técnica y organización de los productores originales, hizo que 
ellos oferten un producto que carecía de los mismos estándares de calidad por los que sus 
productores originales se preocupaban y entregaran al consumidor un producto que simplemente 
se parecía visualmente al origial. A la larga, estos procedimientos de competencia desleal 
hicieron que los productos originales perdieran el renombre adquirido y por lo tanto, su 
desarrollo económico se vio comprometido por la falta de opciones para proteger el producto de 
su trabajo.    
1.1.3. Contextualización Micro: 
 De la misma forma, existen micro empresarios que podrían organizarse y crear un 
sistema eficiente de producción de bienes con estándares de calidad acorde a las exigencias del 
mercado, mismos que podrían llegar a adquirir una notoriedad importante y por lo tanto 
impulsar la economía de sus productores, sin embargo, la falta de conocimiento de sus opciones 
para desarrollar mecanismos de protección de los signos distintivos que identificarían a sus 
productos, hacen que estos productores adopten una actitud pasiva de subsistencia, dejando de 
lado el fortalecimiento y desarrollo tanto de sus productos, como de sus técnicas y procesos de 
producción, lo que a la larga degenerará en un estancamiento económico y posterior 
desaparición de los productos y posterior desaparición del negocio 
1.1.4. Análisis Crítico. 
El Ecuador es un país que se caracteriza por ser generador de materias primas; como 
sabemos, la economía mundial está basada en la actualidad en el desarrollo tecnológico y la 
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producción en masa. Esto pone a los productores ecuatorianos en una posición contradictoria, ya 
que por un lado, quieren desarrollarse y por otro, están obligados a competir con grandes 
compañías que están en la capacidad de  manufacturar productos de una calidad aceptable en 
tiempos reducidos y cantidades exponencialmente mayores a las que resultarían de la utilización 
de un proceso artesanal que le dedica a cada producto un cuidado especial durante todo el 
proceso de producción. Sumándole a esto el hecho de que la colectividad tiene una clara 
preferencia hacia los productos que les significan mayor cantidad y menor precio, sin tomar en 
cuenta la excelencia o no de su calidad y la verificación del cumplimiento de normas básicas de 
producción que aseguren que los consumidores adquieren un producto que justifica su precio. 
Con este fenómeno como antecedente, dejamos en claro que las condiciones de 
desarrollo de los productores de países no industrializados es de por sí, difícil. A esto se le suma 
el hecho de que a pesar de existir iniciativas de organización comunitaria o societaria, los 
pequeños productores ven frustrados sus intentos de desarrollo común al enfrentarse a varios 
obstáculos que entorpecen los procesos de desarrollo, obligando a los productores a replegar sus 
esfuerzos en comunidad para tratar de subsistir personalmente. 
Dicho de otra manera, a pesar de que los pequeños productores tienen la buena 
intención de crecer en comunidad, deben enfrentarse a hechos como la falta de conocimiento de 
instrumentos a su alcance para lograr la debida protección de sus productos y además la falta de 
capacitación sobre este tema por parte de las autoridades hacia los sujetos que podrían hacer uso 
de ellas.  
El desarrollo tanto de marcas colectivas como de denominaciones de origen en un país 
como el nuestro, podría conllevar a la superación económico-social de varias comunidades que 
podrían llegar a posicionar sus productos incluso a nivel internacional, protegiéndolos de la 
imitación o falsificación mediante herramientas adecuadas establecidas en la Ley de Propiedad 
Intelectual, Decisión 486 y tratados internacionales suscritos y ratificados por el Ecuador.  
1.1.5.  Prognosis 
En caso de que las condiciones establecidas previamente se mantengan, los pequeños y 
medianos productores de países como el Ecuador, verán amenazada de una forma cada vez más 
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agresiva su posibilidad de desarrollo económico, ya que en primer lugar, debido a la oferta 
excesiva de productos, se encuentran en la desventaja de precio y tiempo de producción y por 
otra parte, en el caso en el que lleguen a adquirir cierto renombre debido a su gran calidad y 
unidad, se verán afectados por los imitadores quienes se beneficiarán indiscriminadamente del 
nombre de los productos, pues al no estar protegido de alguna manera bajo la propiedad 
intelectual,  las medidas a tomar para evitar estas acciones serían limitadas. 
1.1.6. Formulación del Problema 
¿La  falta requisitos para registrar denominaciones de origen y  el desconocimiento y promoción 
de las marcas colectivas producen un perjuicio al desarrollo de comunidades, micro, pequeñas y 
medianas empresas (asociaciones comerciales) del Ecuador? 
1.1.7. Interrogantes de la Investigación 
- ¿Qué es una denominación de Origen? 
- ¿Qué son Las Marcas Colectivas? 
- ¿De qué manera afecta la falta de impulso y desarrollo  de las marcas colectivas al 
progreso de las micro, pequeñas y medianas empresas del Ecuador? 
- ¿Cómo incidirá dentro de la calidad de los productos hechos en el Ecuador la falta de 
desarrollo de las marcas colectivas? 
- ¿De qué manera se puede proteger la calidad de los productos hechos en el Ecuador 
mediante marcas colectivas? 
- ¿Es viable la aplicación de marcas colectivas a estos productos? 




1.2. Delimitación del Objeto de Investigación 
Las marcas colectivas como medio de protección de la Propiedad Intelectual de los pequeños y 
medianos productores Ecuatorianos en el año 2012 
Campo: Derecho 
Área: Propiedad Intelectual 
Aspecto: Las marcas colectivas como alternativa a las denominaciones de origen 
Delimitación Espacial: República del Ecuador 
Delimitación Temporal: Año 2012 
1.3. Objetivos 
1.3.1. Objetivo General 
Informar y promover el uso de las marcas colectivas para el desarrollo de las micro, 
pequeñas  y medianas empresas del Ecuador, para potenciar los conocimientos de los 
productores y garantizar la calidad de los productos. 
1.3.2. Objetivos Específicos 
Lograr que quienes desarrollan estos productos, al tener plena noción de sus derechos y 
opciones, se organicen y los protejan por medio de las marcas colectivas. 
Hacer que la sociedad ecuatoriana adquiera un respeto hacia la variedad de productos 
que se realizan en el Ecuador y exija como consumidor que se mantenga la calidad de los 
productos que adquiere. 
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Concienciar a quienes sin ser parte de estas micro, pequeñas y medianas empresas, 
tienen el acceso a estos saberes para que impulsen que se mantenga la calidad de los mismos sin 
resultar en uso indebido de su nombre. 
1.4. Justificación 
El Ecuador es un país rico en especies materiales y vegetales, por lo tanto su gente tiene 
ilimitados recursos para la producción y comercialización de diferentes productos, sin embargo, 
las denominaciones de origen no siempre son aptas para protegerlos ya que ellas delimitan su 
protección a productos originarios del territorio de un país, de una región o localidad de ese 
territorio, cuando determinada calidad, reputación u otra característica del producto sea 
imputable fundamentalmente a su origen geográfico, incluidos los factores naturales y humanos, 
según el artículo 236 de nuestra Ley de Propiedad Intelectual; protección que en este caso no 
nos favorecería, pues, tomando en cuenta la única marca colectiva que se ha registrado en el 
Ecuador, que son los helados de salcedo, estos productos están hechos a base de frutas que no 
necesariamente se producen en una localidad o región específica de nuestro territorio, pero que 
sin embargo al unirse y ser procesados, resultan en un producto con características únicas, cuya 
calidad ahora puede ser controlada .  
Este estudio es necesario no solamente para estructurar una adecuada imagen acerca del 
uso de estas marcas y ayudar al desarrollo de las mismas sino también para promover el 
fortalecimiento económico de varias comunidades ecuatorianas, así como sus pequeñas y 
medianas empresas de una forma nacional e internacional.  
Los beneficiarios serían de manera directa los miembros de estas comunidades o 
asociaciones, que recibirían el amparo legal  necesario al desarrollar los productos que estas 
marcas protegerían y al mismo tiempo tener un control sobre la calidad de los mismos, lo que 
haría que vayan ganando fama y renombre y por lo tanto, generando ganancia para aquellos que 
viven de esto. Por otra parte, el público en general se vería beneficiado, ya que tendría la 
seguridad de que al adquirir estos productos, están adquiriendo también  la garantía de la calidad 
de los mismos. 
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Finalmente, cabe indicar que son escasas las a tesis de grado y postgrado que han 
ahondado en el tema en  el Ecuador, por lo que el desarrollo de esta investigación será un aporte 





















EL MARCO TEÓRICO 
Al ser esta una tesis dedicada a las marcas colectivas y para poder entender de manera adecuada 
como se protegen y el porqué de la realización del presente trabajo,  es imperativo que antes de 
abordar el tema, se haga una introducción a lo que es la Propiedad Intelectual, qué tipo de 
creaciones protege y cuáles son los alcances de esta protección, así como también el 
procedimiento a seguir para la protección de cada una de estas creaciones.  
A continuación encontraremos la información necesaria para tener un entendimiento de todos 
estos temas. 
2.1. GENERALIDADES 
2.1.1. Qué es la Propiedad Intelectual 
La propiedad intelectual abarca todo lo que ha sido creado por el intelecto humano. Estas 
creaciones del intelecto humano son protegidas por las leyes de los distintos países, así como 
por los tratados firmados y ratificados por cada uno de ellos. Lo que se protege principalmente 
son los derechos morales y patrimoniales de los autores de estas creaciones mientras se cumple 
el derecho del público de acceder a los mismos. 
Los derechos morales consisten básicamente en el derecho del autor a que se reconozca su 
autoría sobre la obra  y su derecho a conservarla y presentarla en su integridad, sin 
modificaciones o mutilaciones a la misma, con la finalidad de mantener intacta la idea que este 
ha querido expresar a través de su obra o mantener el propósito con el que fue creada. Nuestra 
Ley de propiedad Intelectual,  en su artículo 18, reconoce a los derechos morales como 
inalienables, imprescriptibles, irrenunciables e inembargables, además, los delinea de una 
manera un poco más concisa al  establecer que el autor tendrá derecho a  Reivindicar la 
paternidad de su obra; Mantener la obra inédita o conservarla en el anonimato o exigir que se 
mencione su nombre o seudónimo cada vez que sea utilizada; Oponerse a toda deformación, 
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mutilación, alteración o modificación de la obra que pueda perjudicar el honor o la reputación 
de su autor; Acceder al ejemplar único o raro de la obra que se encuentre en posesión de un 
tercero, a fin de ejercitar el derecho de divulgación o cualquier otro que le corresponda. 
Además, reconoce que la violación a estos derechos dará lugar a la indemnización de daños y 
perjuicios a parte de las demás acciones que establece el mismo cuerpo legal. 
Por otra parte, los derechos patrimoniales se refieren a los derechos de explotación económica 
que tiene el autor sobre su obra, es decir que será potestad del autor definir las condiciones de 
explotación de su obra, lo que quiere decir que éste podrá elegir si lo hace de forma gratuita o si 
cobra un monto de dinero determinado a cambio de su permiso de explotación.  
A diferencia de los derechos morales, los derechos patrimoniales son susceptibles de cesión, 
venta o transferencia. 
En general, lo que busca la propiedad intelectual es salvaguardar los derechos de los creadores y 
otros productores de bienes y servicios para controlar por un tiempo limitado, el uso que se 
pueda hacer de los mismos.  
Para crear una definición más exacta, podemos decir que la propiedad intelectual es el conjunto 
de normas que regulan la adquisición, el uso y  la posible pérdida de derechos e intereses 
respecto de bienes intangibles, cuya personificación es susceptible de utilización en el comercio.   
2.1.2. Qué Protege la Propiedad Intelectual 
En contraposición a  lo que normalmente podría pensarse, la Propiedad Intelectual no pretende 
proteger los objetos derivados de las ideas desarrolladas a partir del intelecto o imaginación 
humana, sino el conocimiento reflejado en los objetos; por ejemplo, tenemos muy claro que el 
hecho de ser dueños de un cuadro, no nos hace ser los creadores del mismo, de la misma 
manera, no es lo mismo poseer un disco, que haber compuesto sus canciones, ni tener un libro, 
que haberlo escrito. 
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El hecho de que se protejan las ideas materializadas no solamente es para beneficiar a sus 
creadores sino para crear incentivos a los esfuerzos creativos de la mente humana y fomentar el 
desarrollo de otros creadores que se verán motivados al notar que sus creaciones están siendo 
protegidas y al mismo tiempo les está generando un rédito económico. 
Al proteger la materialización de ideas, la propiedad intelectual puede ser vista como un tipo 
especial de propiedad, destinado a proteger bienes inmateriales, que se encuentran mayormente 
definidos en el Artículo 594 y siguientes del Código Civil. 
Para proteger de una mejor manera las distintas creaciones provenientes del intelecto humano, la 
doctrina y las leyes de los distintos países, así como los convenios, han dividido a la Propiedad 
Intelectual en Derechos de Autor y Propiedad Industrial. 
2.1.2.1. Derechos de autor 
De acuerdo a nuestra Ley de Propiedad Intelectual, los derechos de autor abarcan toda clase de 
obras que pueden ser denominadas artísticas o literarias, es decir que nazcan del intelecto 
humano y que no necesariamente constituyan una invención con aplicación industrial o que 
solucione un problema técnico. Una diferencia entre los derechos de autor y la propiedad 
industrial, es que los derechos de propiedad industrial nacen del nivel inventivo, mientras que 
los derechos de autor, nacen de la creatividad; tomando al primero como el resultado de un 
proceso de estudio, experimentación y aplicación del conocimiento y a la segunda como la 
forma única y personal de elegir palabras, colores, notas musicales y su orden y plasmarlas en 
una obra. 
 En este punto, debemos diferenciar a profundidad los derechos morales y los derechos 
patrimoniales que asisten al autor de una obra 
Derechos morales que se protegen: 
Estos derechos son inalienables, irrenunciables, imprescriptibles e inembargables. 
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El Artículo 18 de nuestra Ley, menciona algunos de los derechos morales que amparan al autor, 
los mismos que son: 
Reivindicación de la Paternidad de la Obra 
Un autor siempre conservará el derecho a ser reconocido como el creador de la obra de manera 
directa con su nombre o pseudónimo o de la misma manera a mantenerse en el anonimato, si 
este es su deseo. 
Divulgación 
Un autor podrá escoger si divulga por medio de la publicación de su obra en cualquier medio, 
pues recordemos que las obras no son solo escritos, sino también musicales, pictóricas, etc. 
También será potestad del autor el  mantenerla inédita. 
Oponerse a toda deformación, mutilación, alteración o modificación de la obra. 
Este Derecho es conocido también como el Derecho de Integridad, que consiste en la capacidad 
que tiene un autor para evitar cualquier mutilación de su obra que le signifique una afectación a 
su honor o reputación. (Arosemena Burbano, 2011) 
Acceder al ejemplar único o raro de la obra que se encuentre en posesión de un tercero, a 
fin de ejercitar el derecho de divulgación o cualquier otro que le corresponda 
El derecho de divulgación que tiene un autor sobre su obra, comprende la facultad discrecional 
del autor para dar a conocer al público la obra, por lo cual, si existe un ejemplar único en manos 
de un tercero, el autor tiene la potestad de acceder a este ejemplar y darlo a conocer al público. 
Sin embargo, nuestra ley expresamente manifiesta que si para acceder a este ejemplar se debe 




Derechos Morales no reconocidos en el Ecuador 
Existen algunos derechos morales que no están reconocidos en el ordenamiento jurídico 
ecuatoriano, tales como el derecho de Modificación y de Arrepentimiento o Retracto. El 
derecho de Modificación está íntimamente ligado al derecho del autor a oponerse a cualquier 
mutilación o modificación de su obra y consiste en que  cualquier autor podrá con el tiempo 
determinar que su obra está imperfecta o inconclusa, por lo que podrá realizar cambios en las 
siguientes ediciones de la misma; por este motivo, existe jurisprudencia extranjera que le 
permite al autor modificar, remoldear o incluso destruir su obra
1
, lo cual nos lleva al derecho de 
Retracto o arrepentimiento, que establece que si el autor decide que la obra ya no representa su 
filosofía, criterio o convicciones, o que la obra ya no cumple con el fin que éste quería expresar 
con ella, el autor podrá solicitar o exigir que su obra sea retirada del mercado; pero al momento 
de ejecutar este derecho, el autor deberá  asumir los gastos que estas acciones representen.    
Derechos Patrimoniales protegidos por la Ley de Propiedad Intelectual. 
Mediante estos derechos, el autor obtiene una retribución de carácter económico por el 
uso de su obra. Estos derechos, a diferencia de los anteriores, son transferibles, renunciables, 
embargables y temporales, y se desenvuelven en torno a la explotación de la obra; acción que se 
puede realizar mediante: la potestad de realizar, autorizar o prohibir: 
La reproducción de la obra por cualquier forma o procedimiento; 
El autor o quien se encuentre ejerciendo la titularidad de los derechos patrimoniales 
podrá determinar de qué manera y en qué cantidad se obtendrán nuevos ejemplares de la obra, 
ya sea de forma física como la impresión o de forma virtual como el cargar el documento en 
internet para que este esté disponible para otros usuarios en línea. 
 
                                                     
1
 Jurisprudencia del Tribunal Civil de París de 10 de Octubre de 1951, citada por Rebello Catarina: “El 
derecho moral en el mundo contemporáneo, su naturaleza y contenido.” Ponencia dictada en el X 
Congreso Internacional sobre la Protección de los derechos Intelectuales, realizada en Quito en 1995 y 
publicada en el libro memoria de dicho Acto. Pág. 25 
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La comunicación pública de la obra por cualquier medio que sirva para difundir las 
palabras, los signos, los sonidos o las imágenes; 
Este derecho abarca el control de la difusión que se realice de la obra, por ejemplo, 
representaciones escénicas, disertaciones, proyecciones o transmisiones. El autor tiene derecho 
a que un conjunto de personas o un público tenga acceso a ella, como por ejemplo, la gente 
podrá acceder a una pintura o escultura que se encuentre siendo parte de una exposición. Sin 
embargo, esta pluralidad no tendrá por el hecho de haber presenciado la obra el derecho a un 
ejemplar de la misma. 
La distribución pública de ejemplares o copias de la obra mediante la venta, 
arrendamiento o alquiler; 
El autor podrá autorizar que se realicen actos que transfieran la propiedad de los 
ejemplares de su obra, así como también podrá autorizar o no que se arrienden o alquilen los 
mismos a terceros. 
La importación;  
Mediante este derecho, el autor tiene la potestad para impedir que ejemplares originales 
de su obra sean importados o exportados. Lo que pretende este derecho es permitirle al autor 
negociar con los distintos mercados, las condiciones bajo las cuales su obra podrá ser o será 
divulgada en diferentes países del mundo. 
La traducción, adaptación, arreglo u otra transformación de la obra.  
En este caso, nos referimos a cierta transformación de la obra que a cambia de alguna manera de 
su forma esencial, por ejemplo, la adaptación de una canción, o el llevar al cine un libro o el de 
crear un video juego a partir de una película; para lo cual se deberá tener el consentimiento del 
autor de la obra o en su defecto del titular de estos derechos. 
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2.1.2.2. PROPIEDAD INDUSTRIAL 
El Artículo 1.3 del Convenio de París para la protección de la Propiedad Industrial, 
define a  la misma de la siguiente manera: “La propiedad industrial se entiende en su acepción más 
amplia y se aplica no sólo a la industria y al comercio propiamente dichos, sino también al dominio de 
las industrias agrícolas y extractivas de todos los productos fabricados o naturales, por ejemplo: vinos, 
granos, hojas de tabaco, frutos, animales, minerales, aguas minerales, cervezas, flores, harinas”.  
(Convenio de Paris para la protección de la propiedad intelectual- Registro Oficial 244, 1994). 
Se puede definir en un sentido general a la propiedad industrial como la rama de la 
propiedad intelectual que estudia el régimen de los signos distintivos y de las invenciones 
industriales, tomadas estas como creaciones intelectuales cuyo uso constituirá una ventaja 
dentro de la industria o que faciliten el uso de algo ya existente o aporten un beneficio al 
hombre en el campo científico, cuya explotación generará un aprovechamiento económico. A 
diferencia de los derechos de Autor, las creaciones de la Propiedad Industrial, para ser 
susceptibles de registro, deben cumplir con ciertas características como la novedad, el nivel 
inventivo y ser susceptibles de aplicación industrial y su protección tiene temporalidad limitada.  
La finalidad de las creaciones producidas en el área de la propiedad industrial tendrá 
siempre un interés social, ya que estos incidirán dentro del progreso técnico de la competencia, 
es decir que mientras más innovaciones presente un creador, habrá un competidor directo que 
querrá brindarle al público algo aún más innovador.  De la misma manera, y debido a la utilidad 
que representan estas creaciones para la sociedad, existen lineamientos que determinan el plazo 
de la protección de los mismos, plazo que una vez fenecido, este conocimiento pasa a ser del 
dominio público. 
2.1.2.2.1. Clases de creaciones protegidas dentro de la propiedad Industrial. 
De acuerdo a la Decisión 486 de la Comunidad Andina y a  nuestra Ley de Propiedad 
Intelectual, podemos decir que existen dos categorías de creaciones que protege la Propiedad 
Industrial: Aquellas que la doctrina ha denominado nuevas creaciones y los signos distintivos. 
Entre las “nuevas creaciones” están: 
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2.1.2.2.1.1.  Las Patentes de invención 
Se considera patente al conjunto de derechos que se le otorgan a un inventor, lo que le 
permite ser el único que pueda utilizar esta tecnología y podrá escoger la manera en la que esta 
se divulgará o reproducirá.  
Existen tres requisitos que una invención debe tener para ser susceptible de patentabilidad: 
Novedad: Para determinar la novedad de una invención, esta no debe estar 
comprendida en lo que se denomina el estado de la técnica, tomada esta como cualquier prueba 
existente de que el invento ya se conocía. Nuestra Ley de Propiedad Intelectual define al estado 
de la técnica de la siguiente manera: 
“El estado de la técnica comprende todo lo que haya sido accesible al público, por una 
descripción escrita u oral, por una utilización o por cualquier otro medio antes de la fecha de 
presentación de la solicitud de patente o, en su caso, de la prioridad reconocida.” 
Además, establece que también se tomará como parte del estado de la técnica la 
información que se encuentre en una solicitud de patente que se encuentre en trámite y que haya 
sido presentada con anterioridad a la patente solicitada. 
Nivel Inventivo: Es decir, ya que ha habido una creación que se pretende proteger 
mediante una patente, este resultado del intelecto humano, debe implicar un esfuerzo 
imaginativo por parte de su creador, lo que significa que si estamos hablando de un remedio, su 
fórmula deberá ser el resultado de un proceso de estudio y no de la obviedad ante una persona 
versada en este campo. Estos resultados del intelecto humano no constarán de nivel inventivo si 
se derivan directamente de un producto ya existente, como una mejora al mismo, también 
denominadas patentes de segundo uso, mismas que se encuentran expresamente prohibidas por 
el Artículo 21 de la Decisión 486.   
Aplicación Industrial: Esta característica establece que el invento, aparte de contar con 
las otras dos características previas, deberá poder materializarse y reproducirse para usarse en 
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actividades productivas en un nivel industrial; es decir, que debe poder ser reproducido o 
fabricado para poder ser distribuido a la colectividad. 
El trámite de registro de una patente consiste en la presentación de la misma ante la 
autoridad, es decir el Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual, quien revisará que la 
solicitud esté completa o solicitará que se la complete, una vez realizado este procedimiento, 
publicará un extracto de esta solicitud en la Gaceta de Propiedad Industrial, misma que tiene una 
vigencia de un mes, en este plazo, aquel que se sienta asistido por un derecho, considerando que 
el registro de la patente solicitada le causaría perjuicio personal, podrá oponerse al registro de la 
misma; sin embargo, si nadie lo hace, la patente deberá someterse a los correspondientes 
exámenes de patentabilidad y responder a cada una de las observaciones formuladas por el 
examinador, después de lo cual, el examinador decidirá si la materia producto de la solicitud es 
patentable o no y concederá o rechazará el registro, mismo que tendrá una vigencia de 20 años 
sin posibilidad de ser renovado. 
En los países Andinos y en general, existen ciertas clases de patentes que no son 
susceptibles de registro, tales como las Patentes Pipeline, es decir, aquellas cuya materia de 
fondo, ya se encuentra en el estado de la técnica, es decir, que ya son de dominio público, ya sea 
por haber sido publicadas previamente a su protección o por haber fenecido su protección en el 
primer país en el que se la registró. Otra clase de patentes no susceptibles de registro, son las 
patentes de segundo uso que son aquellas que en primer lugar se registraron para una finalidad 
específica pero que sin embargo, durante este periodo de protección se descubrió que tiene una 
utilidad ulterior. Un ejemplo de estas últimas es el famoso caso de Pfizer con su compuesto 
químico denominado “Sildenafil”, el cual conocemos comúnmente como un medicamento para 
tratar la impotencia (Viagra), sin embargo se desarrolló en un primer lugar para tratar 
afecciones cardiacas, por lo cual, su segundo uso no se ha podido proteger mediante patente 
debido a las normas andinas que así lo establecen.   
2.1.2.2.1.2.  Modelos de Utilidad  
La conferencia de las Naciones Unidas sobre el Comercio y el Desarrollo, en su informe 
sobre los países menos desarrollados del año 2007 determina a los modelos de utilidad como 
patentes destinadas a proteger innovaciones pequeñas o progresivas, esto debido a que los 
modelos de utilidad, no protegen nuevas creaciones, sino más bien a ventajas técnicas que se 
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desarrollan para ser aplicadas en objetos ya inventados, como por ejemplo un diseño 
aerodinámico que haga que una bicicleta pueda desplazarse con mayor facilidad en contra de un 
viento sumamente fuerte o que pueda atravesar terrenos inestables o peligrosos con mayor 
facilidad. Estos modelos  están protegidos mediante el Artículo 159 y siguientes de nuestra Ley 
de Propiedad Intelectual.  
Los modelos de utilidad se diferencian de las patentes de invención en varios aspectos, 
entre ellos, el más importante se refiere al nivel inventivo solicitado como requisito sinequanon 
para el registro de una patente de invención, esto por el hecho de que los modelos de utilidad se 
dirigen a una mejora utilitaria de un invento ya existente; otra de las diferencias marcadas entre 
un modelo de utilidad y una patente de invención es el hecho de que el procedimiento de 
obtención del certificado de protección es mucho más simple y rápido que el de registro de una 
patente. En nuestro país, el trámite de registro de una patente de invención toma entre 8 y 11 
años de acuerdo a investigaciones realizadas por distintas instituciones especializadas en 
Propiedad Intelectual. Finalmente, está la diferencia temporal entre las mismas, ya que mientras 
la patente tiene un periodo de vigencia de 20 años (desde que se presenta la solicitud de 
registro), el modelo de utilidad tiene un periodo de vigencia de 10 años. En ambos casos, 
después de fenecido este periodo, la materia de protección pasa a formar parte del dominio 
público, lo que quiere decir que cualquier persona que tenga el interés y la capacidad de hacerlo, 
podrá hacer uso práctico de la materia que fue objeto de protección.  
El procedimiento de registro de un modelo industrial en el Ecuador es el mismo que 
para el registro de una Patente, sin embargo, entre las diferencias puntuales que encontramos 
está el hecho de que el tiempo de trámite es menor, ya que toma alrededor de dos años. 
2.1.2.2.1.3.  Dibujos y Modelos Industriales 
Los dibujos y modelos industriales se distinguen de los modelos de utilidad 
precisamente por la característica de la utilidad. Los dibujos industriales, son innovaciones 
estéticas a productos determinados, los modelos industriales son la proyección tridimensional de 
estos dibujos. Sin embargo, una innovación estética no supone un nivel inventivo ni un grado de 
investigación, por lo que estos no se pueden considerar modelos de utilidad ni patentes a pesar 
de ser susceptibles de aplicación industrial. 
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Los dibujos y modelos industriales, al igual que las patentes, no serán susceptibles de 
registro si han sido expuestos al público previamente a la presentación de la solicitud ante la 
oficina nacional, es decir el Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual. Un aspecto 
importante a considerar en cuanto a la susceptibilidad de registro, radica en el hecho de que las 
diferencias a versiones previas, deberán ser fundamentales y tener el aporte de un diseñador que 
no responda simplemente a realizar mejoras de orden técnico con respecto a versiones 
anteriores. 
2.1.2.2.1.4.  Signos Distintivos 
Lo signos distintivos son todos aquellos que están destinados a distinguir bienes o 
servicios en el mercado de distintos proveedores de los mismos a fin de que no se caiga en 
riesgo de confusión o de asociación; en otras palabras, la finalidad primordial de los signos 
distintivos es prevenir que el consumidor medio confunda un producto o servicio, pensando que 
adquiere otro o que el mismo compre un producto y haga uso de un servicio al pensar que 
proviene de una empresa específica; con respecto a esto, se ha recopilado una amplia cantidad 
de Jurisprudencia emitida por la corte del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, mismo 
del cual enunciaré a continuación un ejemplo: 
El Tribunal ha sostenido que la identidad o la semejanza de los signos puede dar lugar a dos tipos 
de confusión: la directa, caracterizada porque el vínculo de identidad o semejanza induce al 
comprador a adquirir un producto o usar un servicio determinado en la creencia de que está 
comprando o usando otro, lo que implica la existencia de un cierto nexo también entre los 
productos o servicios; y la indirecta, caracterizada porque el citado vínculo hace que el 
consumidor atribuya, en contra de la realidad de los hechos, a dos productos o dos servicios que 
se le ofrecen, un origen empresarial común.  (Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina) 
Para dar una idea más general de signos distintivos, podemos decir: 
“Hablar de los signos distintivos en materia del derecho de la Propiedad Industrial implica 
abordar uno de los aspectos de más importancia en la actividad comercial e industrial, puesto 
que sin la existencia de estos signos distintivos, el público consumidor se vería imposibilitado de 
poder seleccionar adecuadamente los bienes y servicios que destine a satisfacer sus 




La marca es un signo distintivo producto del intelecto humano con fines comerciales 
que tiene como objetivos principales los de distinguir e identificar y se encuentran reguladas por 
la Propiedad Industrial. 
La ( Decisión Andina 486, Registro Oficial No. 582 , 2001), en su artículo 134 define a 
la marca de la siguiente manera: “…Constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir 
productos o servicios en el mercado. Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de 
representación gráfica.” 
La misma norma establece que podrán constituir marcas, entre otros, los siguientes 
signos: 
a) las palabras o combinación de palabras; 
b) las imágenes, figuras, símbolos, gráficos, logotipos, monogramas, retratos, etiquetas, 
emblemas y escudos; 
c) los sonidos y los olores; 
d) las letras y los números; 
e) un color delimitado por una forma, o una combinación de colores; 
f) la forma de los productos, sus envases o envolturas; 
g) Cualquier combinación de los signos o medios indicados en los apartados anteriores.”  
Como podemos ver,  la principal función de una marca es identificar plenamente y sin 
riesgo de confundirse el origen empresarial de los productos y servicios ofertados en el 
mercado, mismos que adquiere basado en su convicción de precio, calidad o renombre de su 
productor. Es decir, que el consumidor común sepa a ciencia cierta de quien proviene cierto 
producto o servicio al momento de adquirirlo. 
Podemos encontrar otra definición de marca en el artículo 194 de nuestra Ley de 
Propiedad Intelectual, que establece:  
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“Se entenderá por marca cualquier signo que sirva para distinguir productos o servicios en el 
mercado. Podrán registrarse como marcas los signos que sean suficientemente distintivos y 
susceptibles de representación gráfica. 
También podrán registrarse como marca los lemas comerciales, siempre que no contengan 
alusiones a productos o marcas similares o expresiones que puedan perjudicar a dichos 
productos o marcas.” 
Dependiendo del uso que el titular le vaya a dar a su marca, esta puede resultar en una 
marca de productos o servicios, lo que deberá establecerse en la solicitud de registro de la 
misma; esto se realiza primeramente delimitando los productos o servicios que la marca va a 
identificar, a continuación, debemos acudir a la clasificación de Niza,  misma  que está basada 
en un acuerdo multilateral que se firmó en 1957 para el registro de las marcas; su nombre 
correcto es Arreglo de Niza. El Arreglo de Niza consiste en un listado que abarca todas las 
variaciones de productos y servicios existentes, este está administrado por la Organización 
Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), quien lo renueva con constantemente. 
Los productos y servicios que abarca el Arreglo de Niza, generalmente denominado la 
Clasificación de Niza, están agrupados por clases, las cuales tienen un total de cuarenta y cinco; 
sin embargo de estas cuarenta y cinco, las primeras treinta y cuatro engloban marcas de 
productos y las once siguientes  abarcan marcas de servicios.  
Con respecto al registro de marcas, es menester tomar en cuenta que una marca puede 
ser registrada para proteger productos y servicios de distintas clases, sin embargo, es preciso 
mencionar que a pesar de que existen ciertos países que permiten solicitudes multiclase, en el 
Ecuador solo se permite una clase por solicitud, por lo que, ejemplificando, si el titular de una 
marca quiere proteger ropa, calzado y productos de maquillaje, deberá presentar tres  solicitudes 
independientes de registro para su marca en las clases 25, 2 y 3. 
Además, las características que posea una marca con respecto a su morfología, harán 
que esta encaje tato en el grupo de las marcas denominativas, mixtas o Figurativas. Una marca 
denominativa es la que no cuenta con ningún elemento más allá de su nombre, conformado con 
palabras que le otorguen cierto grado de distintividad, lo que puede ser, la invención de una 
palabra nueva, una combinación de palabras o la derivación de una palabra existente. Las 
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marcas mixtas son aquellas que además de contar con su nombre, conformado por palabras, 
cuentan con una gráfica que le acompaña, detalle del cual se ha dicho en la jurisprudencia que le 
aporta mayor distintividad a la marca, ya que cierta mezcla de colores, disposición o diseño de 
letras hará que el consumidor medio identifique más rápidamente y asocie en su memoria la 
imagen con el producto o servicio y que estas características plasmen en su mente la idea de 
preferencia hacia el producto o servicio. Las marcas figurativas son aquellas que simplemente 
cuentan con un diseño o gráfico que también puede llegar a ser ampliamente distintivo, como 
vemos en el caso de la silueta de una manzana con una mordida a un lado o la de un águila 
como símbolos ampliamente reconocidos de una marca de aparatos tecnológicos y de una marca 
de ropa. 
Nombre Comercial 
Denominamos nombre comercial a un signo que es denominativo, y consiste en el 
nombre de un negocio que se encuentra operando en el mercado, lo que hará que este negocio 
esté totalmente diferenciado de los demás; por ejemplo: “Los cebiches de la Rumiñahui” o 
“Manabiche”, estos son nombres comerciales de locales que se dedican a vender comida que 
tiene como componente principal a los mariscos. Si el nombre comercial no existiera, no habría 
forma de distinguir uno de otro. Es importante aclarar que estos nombres no guardan relación 
con los nombres que han sido aprobados por la Superintendencia de Compañías al aprobar la 
constitución de una sociedad. 
Con respecto a los nombres comerciales, el Artículo 190 de la Decisión 486 establece que:  
“Se entenderá por nombre comercial cualquier signo que identifique a una actividad económica, 
a una empresa, o a un establecimiento mercantil. 
Una empresa o establecimiento podrá tener más de un nombre comercial. Puede constituir 
nombre comercial de una empresa o establecimiento, entre otros, su denominación social, razón 
social u otra designación inscrita en un registro de personas o sociedades mercantiles. 
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Los nombres comerciales son independientes de las denominaciones o razones sociales de las 
personas jurídicas, pudiendo ambas coexistir.” (Decisión Andina de Cartagena 486, Registro 
Oficial 258 de 2 de febrero del 2001) 
De igual forma, la Decisión Andina 486 además establece un privilegio especial para los 
nombres comerciales al determinar que su uso exclusivo no depende del registro del mismo. Su 
Artículo 191 dice: 
“El derecho exclusivo sobre un nombre comercial se adquiere por su primer uso en el comercio 
y termina cuando cesa el uso del nombre o cesan las actividades de la empresa o del 
establecimiento que lo usa.” ( Decisión Andina 486, Registro Oficial No. 582 , 2001) 
Nuestra (Ley de Propiedad Intelectual, Suplemento del R.O.l 426 de 28 de Diciembre de 
2006), contiene normas relativas a los nombres comerciales en su Artículo 229: “Se entenderá 
por nombre comercial al signo o denominación que identifica un negocio o actividad económica de una 
persona natural o jurídica.”  
En el Ecuador, se le ha asignado a los nombres comerciales, de una forma 
consuetudinaria la clasificación No. 90, ya que al existir una ilimitada cantidad de servicios que 
pueden ser prestados, no se ha realizado una clasificación para los mismos en cuanto a los 
nombres de los establecimientos respecta. 
Apariencia Distintiva 
En muchas ocasiones, los términos signo distintivo y apariencia distintiva se ven 
confundidos; es decir que se tiende a pensar que ambas son lo mismo; sin embargo como hemos 
visto, los signos distintivos, son aquellos que diferencian productos o servicios de distintos 
proveedores que se encuentran competiendo en el mercado y que se distinguen los unos de los 
otros por su característica primordial que es la distintividad; en cambio, las apariencias 
distintivas forman parte de la imagen general que protegen los signos distintivos, es decir que 
las apariencias distintivas están integradas por formas, colores estructuras, entre otros que 
caracterizan establecimientos de una manera determinada y especial, por ejemplo, todos los 
locales de una cadena de comida rápida están decorados con los mismos cuadros o equipados 
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con las mismas mesas o salas de juegos; son precisamente todos estos elementos los que hacen 
que estos establecimientos sean reconocidos como una cadena y no como varios locales 
comerciales que venden el mismo tipo de comida. 
La protección de las apariencias distintivas está contemplada en los Artículos 235 y 236 
de nuestra (Ley de Propiedad Intelectual, Suplemento del R.O.l 426 de 28 de Diciembre de 
2006), que establecen: 
“Art. 235.- Se considera apariencia distintiva todo conjunto de colores, formas, presentaciones, 
estructuras y diseños característicos y particulares de un establecimiento comercial, que lo 
identifiquen y distingan en la presentación de servicios o venta de productos. 
Art. 236.- Las apariencias distintivas serán protegidas de idéntica manera que los nombres 
comerciales.”  
En la actualidad, las apariencias distintivas han adquirido renombre e importancia, ya 
que el consumidor se ha vuelto cada vez más exigente, por lo que el mercado oferente se ha 
vuelto cada vez más competitivo. Esto hace que los dueños de cadenas importantes no 
escatimen esfuerzos a fin de crear en la mente de su cliente una imagen que haga asociar u 
producto con beneficios específicos que le harán regresar una y otra vez al establecimiento y 
elevar cada vez más su nivel de satisfacción. A fin de evitar copias de esta imagen y mantener 
un ambiente de competencia justa, las legislaciones de varios países han acogido la imagen de 
las apariencias distintivas, entendiéndolas como: 
"…la apariencia visual de las etiquetas, envoltorios, envases o empaques de los productos, sin 
embargo modernamente el concepto incluye también la apariencia global del producto y su 
empaque llegando incluso a comprender el diseño y la forma del mismo. Vale decir que el trade 
dress abarca la imagen o impresión visual que provoca el producto y su empaque como un todo, 
dentro del que pueden incluirse medidas, formas, color o combinación de colores, textura, 




Las denominaciones de origen consisten en signos que distinguen productos 
generalmente agrícolas que provienen de un área específica. Existen expertos en propiedad 
intelectual que piensan que estas no deberían ser consideradas dentro del campo de la propiedad 
industrial, ya que no las consideran distintivas sino informativas. 
A pesar de esto, la mayoría de legislaciones en la materia de propiedad intelectual 
protege a las indicaciones geográficas. En La ley de Propiedad Intelectual ecuatoriana, se dedica 
un capítulo para hablar de las Indicaciones Geográficas, y su reglamento establece un 
procedimiento específico para registrar una indicación geográfica. 
Art. 237. Se entenderá por indicación geográfica aquella que identifique un producto como 
originario del territorio de un país, de una región o localidad de ese territorio, cuando 
determinada calidad, reputación u otra característica del producto sea imputable 
fundamentalmente a su origen geográfico, incluidos los factores naturales y humanos. 
La Decisión 486 habla no solamente de indicaciones geográficas sino que divide a estas 
en Denominaciones de Origen e indicaciones de Procedencia, delimitando el objeto de 
protección de cada una y manifestando normas generales de uso y registro, tanto para las 
Denominaciones de Origen como para las Indicaciones de procedencia. 
De las Denominaciones de Origen 
Las denominaciones de origen constituyen parte de las indicaciones Geográficas, sin 
embargo, las denominaciones de origen se distinguen de estas ya que estos productos tienen un 
calidad específica que se deriva exclusivamente de las condiciones y características que posee 
su  lugar de procedencia, comprendido este como el medio geográfico en el que se produce, 
incluyendo en este campo a los factores naturales, tales como la densidad del aire o la 
temperatura, las condiciones ambientales entre otros; y además, a los factores humanos, como la 
mano de arte, la tradición, el arte o el ingenio. 
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En cuanto a los beneficios de las denominaciones de origen, se encuentra el hecho de 
que mediante estas es posible garantizar la calidad que tendrá un producto protegido bajo esta 
figura, lo que creará un serie de beneficios económicos y publicitarios que incentivarán su 
producción, desarrollo y sostenibilidad a largo plazo. 
El artículo 201 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, defina a las 
denominaciones de origen de la siguiente manera:  
“Se entenderá por denominación de origen, una indicación geográfica constituida por la 
denominación de un país, de una región o de un lugar determinado, o constituida por una 
denominación que sin ser la de un país, una región o un lugar determinado se refiere a una zona 
geográfica determinada, utilizada para designar un producto originario de ellos y cuya calidad, 
reputación u otras características se deban exclusiva o esencialmente al medio geográfico en el 
cual se produce, incluidos los factores naturales y humanos.” (Decisión Andina de Cartagena 
486, Registro Oficial 258 de 2 de febrero del 2001) 
Además, el artículo 203 establece las formas en las que se declarará la protección de una 
denominación de origen y quienes serán las personas habilitadas para solicitar su protección de 
la siguiente manera: 
“La protección de una denominación de origen se declarará de oficio o a petición de parte de 
los interesados que demuestren legítimo interés y que se dedican a la extracción, producción o 
elaboración de un producto o de los productos que se pretende amparar. Las autoridades 
públicas de la administración central o seccional, también se consideran interesadas, cuando se 
trate de indicaciones de sus respectivas circunscripciones.” (Decisión Andina de Cartagena 486, 
Registro Oficial 258 de 2 de febrero del 2001) 
Esta norma se encuentra en concordancia con los Artículos. 241 de nuestra Ley de 
Propiedad Intelectual y el Art. 203 de la misma Decisión.  
Las denominaciones de origen son indicaciones geográficas aplicadas principalmente a 
productos agrícolas determinados, cuya característica principal es que su sabor o calidad se debe 
específicamente al lugar en el que fue preparado, sin embargo en un país como el nuestro que 
cuenta con gran diversidad de factores climáticos y geográficos, los productos que se realizan 
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están hechos a base de otros que no necesariamente se dan en la misma región o zona geográfica 
del producto principal, por lo tanto, existe variedad de casos en los que los productores han 
solicitado registros de denominaciones de origen al confundir la característica previamente 
mencionada con el hecho de que el producto final está ampliamente difundido en áreas 
específicas de nuestro territorio. 
El Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual, al ser la entidad especializada y 
encargada del trámite y registro de estas solicitudes, no está en potestad de sugerir a los usuarios 
la manera en la que éstos deben realizar la solicitud; lo que está dentro de su potestad es 
simplemente conceder o denegar el registro y como ya hemos mencionado, los productos que se 
desarrollan en el Ecuador en su mayoría no cumplen con la característica esencial de una 
denominación de origen, por lo cual simplemente niegan el registro. 
De las Indicaciones de Procedencia 
Las indicaciones de procedencia consisten en signos o símbolos, que se refieren de 
modo inmediato a una localidad o zona, y suscitan en la mente de los consumidores un proceso 
de asociación con una determinada localidad o zona geográfica. 
El tratadista (Beier Friedrich-Karl, pág. 39) sostiene que: “se trata de signos que no aluden 
nominativamente a una zona geográfica, pero que el público a través de una operación mental pone en 
relación con una zona geográfica determinada”, un ejemplo de esto en nuestro país, podrían ser los 
hornados de Sangolquí, mismos que no han sido registrados de esa manera. 
Las indicaciones de procedencia son una expresión utilizada que sirve para indicar que 
un  producto es originario de un país, localidad o región determinada, de donde está. 
La Decisión 486 establece: 
“Artículo 221.- Se entenderá por indicación de procedencia un nombre, expresión, imagen o 
signo que designe o evoque un país, región, localidad o lugar determinado.” (Decisión Andina 
de Cartagena 486, Registro Oficial 258 de 2 de febrero del 2001) 
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A diferencia de las anteriores, la indicación de procedencia sí permite mencionar el 
nombre de una región o localidad para identificar el producto. De todas formas esta última 
modalidad para su registro sigue la suerte de las indicaciones geográficas. 
Marca Colectiva 
De acuerdo a la Organización Mundial de Propiedad Intelectual, las marcas colectivas 
se definen comúnmente como signos que permiten distinguir el origen geográfico, el material, el 
modo de fabricación u otras características comunes de los bienes y servicios de las distintas 
empresas que utilizan la marca colectiva.  
Una marca colectiva, como su nombre lo indica, es de propiedad de muchos; el 
propietario de la misma puede ser una asociación de la que son miembros esas empresas o 
cualquier otra entidad, ya sea una institución pública o una cooperativa. 
De acuerdo al INDECOPI (Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la 
protección de la Propiedad Intelectual del Perú), la Marca registrada de uso colectivo permite 
distinguir bienes o servicios de una asociación y su uso está sujeto a un reglamento que permite 
estandarizar características, calidad e incluso diseñar una estrategia común, especialmente en 
términos de gestión y desarrollo de mercados. 
El impacto en el desarrollo económico de asociaciones de pequeñas y medianas 
empresas ha tenido tal incidencia que existen países tales como México, República Dominicana, 
Colombia e incluso Perú que están impulsando programas para el desarrollo de las marcas 
colectivas a fin de facilitar el desarrollo de pequeñas y medianas industrias de comerciantes 
dedicados a la realización de productos característicos de ciertas áreas de estos países, lo cual no 
solamente les permitirá alcanzar una economía sostenible y autosustentable, sino que les 
aportará a estos productos una especie de garantía de calidad al estar regidas bajo un reglamento 
de uso y esto hará que los productores adquieran renombre no solamente internamente sino 
también a nivel internacional. En este sentido, la Secretaría de Agricultura, Ganadería, 
Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación de México, las marcas colectivas pueden convertirse en 
un poderoso instrumento para el desarrollo local o regional. 
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2.1.2.2.2.       REGISTRO DE MARCAS 
2.1.2.2.2.1.   Sistemas de adquisición de derechos sobre la Marca. 
Existen dos sistemas mediante los cuales se puede adquirir los derechos de 
exclusividad, en primer lugar; y además, los derechos de explotación, reproducción y 
distribución de una marca que se encuentra o va a entrar al mercado a distinguir en él distintos 
productos o servicios. El primero es el sistema declarativo y además, el sistema atributivo. 
Sistema Declarativo. 
Este sistema tiene sus inicios en el derecho francés, en la época de la Revolución 
francesa, pues en su ley y jurisprudencia se aceptaba que el titular de una marca sería la primera 
persona que la utilizara en el mercado para distinguir productos o servicios específicos; así, “La 
jurisprudencia de éste país afirmaba que el derecho sobre la marca pertenecía al primer ocupante, es 
decir el primero que usara públicamente en el comercio en relación a determinados productos o 
servicios”.  (Martínez Medrano, pág. 1) 
Mediante el sistema declarativo  no se requiere que el dueño o titular de la marca la 
registre ante la autoridad competente de cada país, en su lugar, otorga derechos al titular de una 
marca sólo con el uso de la misma en el mercado; lo que quiere decir que bajo este sistema, el 
registro del signo distintivo ante la autoridad competente  tiene meramente un efecto 
declarativo.  
Los tratadistas (Aguirre Hernández & Garza, pág. 75), sostienen en cuanto a este 
sistema se refiere que: 
“… la fuente del derecho es la primera utilización de la marca, también se prevé un depósito 
ante las autoridades competentes, pero el efecto producido es simplemente de orden declarativo, 
es decir constituye una presunción de propiedad”. 
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Mediante este sistema, se establece que se  reconocerá como dueño a aquella persona 
que haya usado con anterioridad la marca en sus productos o servicios al momento de 
promocionarlos, venderlos o distribuirlos en el mercado. En este caso el dueño de la marca que 
se está utilizando en el mercado, tiene la responsabilidad de que ésta adquiera  un alto grado de 
reconocimiento, tanto de otros productores, como del público en general, a fin de determinar la 
prioridad de uso de este signo frente a terceras personas. 
Dentro del mismo lineamiento, (Férnández Novoa), manifiesta que: 
“…el sistema declarativo ha evolucionado desde el reconocimiento del uso como fuente de 
derecho hacia el reconocimiento de  la notoriedad alcanzada por el signo como consecuencia 
del uso. La notoriedad, al igual que el uso es un hecho extrarregistral, pero requiere un uso 
calificado, el producto debe ser conocido a través del uso en los círculos comerciales 
interesados”.  
Sistema atributivo. 
En tratadista Jorge Otamendi en su obra “Derecho de Marcas”, explica que dentro de 
este sistema prima el principio de que no existe derecho de ninguna clase sobre  una marca si 
esta no ha sido previamente registrada ante la autoridad competente de cada país.  
(Aguirre Hernández & Garza, pág. 75), por su parte manifiesta: 
“En el sistema basado en la prioridad del registro, el uso de la marca es irrelevante para 
determinar la propiedad sobre la misma. El único hecho que atribuye la propiedad es el registro 
ante la autoridad nacional competente.” 
La (Decisión Andina de Cartagena 486, Registro Oficial 258 de 2 de febrero del 2001), 
ha adoptado este sistema en su artículo 154, que determina el derecho al uso exclusivo de una 
marca de la siguiente manera: 
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“El derecho al uso exclusivo de una marca se adquirirá por el registro de la misma ante la 
respectiva oficina nacional competente”. 
Como podemos ver, los miembros de la Comunidad Andina, han adoptado como el 
sistema que prevalecerá en cuanto a la adquisición de derechos sobre una marca se trata, el 
sistema atributivo ya que se reconoce que solamente cuando se haya registrado la marca ante la 
autoridad competente, que en el caso del Ecuador es el Instituto Ecuatoriano de Propiedad 
Intelectual, ya que estará encargado de realizar todo el proceso de registro, incluyendo la 
búsqueda de antecedentes y exámenes de forma y de fondo, se reconocerá el derecho al uso 
exclusivo de la misma para que su titular pueda ejercer la potestad de iniciar acciones en contra 
de terceros u oponerse al registro de marcas que crea pueden causarle perjuicio a la registrada 
por él. En este caso, la prioridad de la marca surgirá con la presentación de la solicitud de 
registro. 
Es decir, el registro dentro de este sistema que es el que se ha adoptado en la mayoría de 
los países, en nuestro caso particular, es decir, los países que forman  parte de la Comunidad 
Andina el registro es un acto constitutivo de derechos y  se prioriza el registro sobre el uso de la 
marca en el mercado. 
Respecto a esto, (Martínez Medrano, pág. 2), expresa: 
“El depósito en el Registro de la Propiedad Industrial del Estado en cuestión, confiere 
al titular el derecho de exclusividad, lo que le faculta para oponerse al ingreso de 
nuevos signos iguales o similares al registro, y cohibir el uso de signos similares en el 
mercado por parte de terceros. El derecho nace con la inscripción, independientemente 
de que su titular haya usado dicho signo en el mercado con anterioridad.” 
Al utilizar este sistema, y este materializar el derecho de uso exclusivo de la marca, se 
materializa también la obligación de uso de la misma como un principio de reciprocidad al 
privilegio obtenido; pues, tanto nuestra Ley de Propiedad Intelectual, como el acuerdo de 
Cartagena y los ADPIC (Acuerdo sobre los Aspectos de Propiedad Intelectual relacionados con 
el Comercio) establecen que se podrá solicitar la cancelación del registro de una marca por su 
falta de uso en los tres últimos años previos a la presentación de la acción como una manera de 
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solicitar prioridad en una nueva solicitud de registro o como defensa dentro de una oposición al 
registro de una marca nueva. 
2.1.2.2.2.2.   Procedimiento de Registro de Marcas 
Como se ha establecido previamente, la legislación de la Comunidad Andina, adopta 
sistema atributivo como el sistema que será  utilizado para la adquisición de derechos sobre una 
marca o signo distintivo.  
Al Registrar un signo distintivo en el Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual, 
IEPI, se está realizando una acción que es constitutiva de derechos, tales como el derecho de uso 
exclusivo de la marca, y el derecho de impedir su uso por terceros, además de los derechos 
económicos, tales como el de distribución, reproducción y explotación.  
Finalmente, como explicación de este sistema, el tratadista (Espinoza & Sánchez, pág. 
175 y 176), manifiesta: 
“El derecho sobre la marca como derecho subjetivo (conjunto unitario de facultades, 
obligaciones, cargas y acciones) nace por virtud del registro del signo ante la autoridad 
competente. El registro de la marca es la expresión formal de su concesión a favor de su 
solicitante”. 
2.1.2.2.2.3.   Procedimiento de registro de una marca en el Ecuador. 
El procedimiento de registro de una marca en el Ecuador consta de 5 pasos claramente 
definidos. En primer lugar se encuentra la realización y presentación de la solicitud de registro, 
a continuación se deberá realizar un examen de forma a fin de verificar que se encuentren 
contenidos en la solicitud todos los requisitos básicos para que  seguidamente, esta sea 
publicada en la Gaceta de la Propiedad Intelectual, después de esto existirá un tiempo de 30 días 
para que aquella persona que se sienta asistida por un legítimo derecho a hacerlo, presente una 
oposición en contra del registro de una marca; finalmente, si no se presenta una oposición, se 
realizará un examen de fondo de esta solicitud y se aprobará o rechazará su registro; esto 
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dependerá de que la marca cumpla con los requisitos establecidos tanto en nuestra Ley de 
Propiedad Intelectual como en la Decisión 486. 
Solicitud de registro  
 
El proceso de registro de una marca se encuentra reglamentado en los Artículos 201 y 
siguientes de nuestra Ley de Propiedad Intelectual, así como en los artículos 138 y 139 de la 
Decisión Andina 486. Sin embargo, podemos ver que el Artículo 138 recopila de mejor manera 
los requisitos con los que deberá contar una marca y el Artículo 139 establece claramente los 
requisitos que la solicitud deberá tener. 
Es importante que al momento de presentar la solicitud de registro de la marca, esta 
contenga además del requerimiento (el formulario que para tal motivo provee el organismo 
correspondiente), los datos del solicitante, es decir de quien será registrado como titular de la 
marca; generalmente se requiere su nombre completo y dirección si se trata de una persona 
natural y razón social o domicilio y generales de ley de su representante si se trata de una 
persona jurídica. Además. Si se trata de una marca denominativa, se deberá hacer la indicación 
de la misma y la indicación expresa de los productos o servicios que esta va a proteger y la clase 
internacional a la que estos pertenecen. En la actualidad, las oficinas de propiedad intelectual 
requieren una descripción específica de los productos o servicios que protegerá la marca, para 
un mejor ejercicio de su derecho al uso exclusivo de la misma.  
Al solicitar una marca, si el petitorio lo presenta un tercero, la solicitud deberá incluir 
los poderes necesarios otorgados por el titular de la marca, ya sea este una persona natural o 
jurídica, como un documento que habilita al tercero para realizar esta solicitud en su nombre.  
 
Existen además tasas administrativas que se cobran por razón del trámite de solicitud, mismas 
que deberán ser incluidas al momento de la presentación de la misma. Estas tasas 
administrativas no serán reembolsables en caso de que la solicitud de registro sea denegada ya 
que el pago no se hace en función de la aceptación del registro sino en función del trámite de 




La Decisión 486 no contempla un sistema de registro multi-clases, es decir, que el 
titular de una marca deberá presentar una solicitud de registro por cada clase internacional de 
productos o servicios que quiera que su marca proteja. Además, en estas solicitudes siempre 
deberá incluirse el petitorio. En el caso de que la marca sea mixta, es decir que esté constituida 
por una parte denominativa y una parte gráfica, deberá reproducirse en la solicitud la parte 
gráfica; lo mismo deberá hacerse si la marca es figurativa o tridimensional. 
 
Por otra parte, se podrá reclamar el derecho de registro “tal cual es”, presentando el 
certificado de registro de esta marca otorgado en otro de  los países miembros de la comunidad. 
Esto está en concordancia con el Artículo 6quinquies del Convenio de París, mismo del que 
Ecuador es suscriptor. El Artículo 142 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina establece 
que para hacer prevaler este derecho, se deberá presentar el certificado de registro de la marca 
en el país de origen dentro de los tres meses posteriores a la solicitud de registro en trámite.  
 
En nuestro país,  la solicitud se realiza mediante el formulario único del IEPI, Instituto 
Ecuatoriano de Propiedad Intelectual, mismo que se encuentra disponible en la página web de 
dicha Institución. Este formulario debe presentarse ante la Dirección Nacional de Propiedad 
Industrial.  
 
De acuerdo a lo establecido en el Artículo 139 de la Decisión 486 de la Comunidad 
Andina y Artículo 58 del Reglamento a la Ley de Propiedad Intelectual de nuestro país, una de 
las secciones de este formulario requiere redactar una descripción clara del signo, lo que 
constituirá la explicación del mismo como el diseño del que consta y la manera o lugar en que 
se encuentra ubicado el texto de la misma si es que lo contiene, de igual forma,  se anotará el 
tipo de letra, tamaño de letra, colores utilizados, etc. La Dirección Nacional de Propiedad 
Industrial solicita que se adjunten seis etiquetas de tamaño 5cmx5cm que contengan el logo o 
diseño de la marca cuyo registro se solicita. 
 
Además, al especificarse los productos o servicios que esta marca protegerá y 
distinguirá en el mercado, se debe especificar a qué clase de productos o servicios pertenece; 
esto se hará mediante la clasificación de Niza, que como hemos explicado anteriormente, es una 




De acuerdo al artículo 140 de la Decisión 486, se tomará como fecha de presentación la 
fecha en la que la solicitud fue recibida por la Oficina Nacional de Protección intelectual, sin 
embargo, hace una excepción en el artículo 141 cuando establece que se tomará como fecha de 
presentación de la solicitud de registro de una marca la fecha en la que esta hubiera distinguido 
productos o servicios en cualquier país siempre y cuando la solicitud se presente dentro de los 
seis meses siguientes a este hecho. 
 
Análisis de Forma:  
 
En este aspecto, nuestra Ley de Propiedad Intelectual establece que una vez que se haya 
admitido a trámite la solicitud de registro de una marca, esta deberá ser analizada y si contiene 
todos los requisitos, se deberá ordenar su publicación por una sola vez en la Gaceta de la 
Propiedad Industrial, documento que se expide una vez al mes, mismo que contiene extractos de 
todas las solicitudes de registro que se hayan presentado y que además hayan cumplido los 
requisitos formales. En concordancia con esto, la Decisión 486 de la Comunidad Andina 
establece que la oficina nacional competente deberá examinar la solicitud dentro de los 15 días 
de presentación de la misma y que si esta cumple con los requisitos de forma que se han 
establecido en los Artículos 135 y 136 de esta Decisión, es decir, que posean distintividad, que 
no sean idénticos, no reproduzcan ni imiten a otros ni puedan causar confusión, etcétera; se 
ordenará su publicación, pero  si la solicitud no  contiene los requisitos formales, se notificará al 
solicitante y se le concederá sesenta días para completar su solicitud. Si no lo hace, la solicitud 
se considerará abandonada. 
 
Nuestra norma difiere con este artículo en el hecho de que, si se presenta el caso de que 
la solicitud contenga errores de fondo o de forma que deban ser subsanados por el solicitante, en 
lugar de otorgársele 60 días para subsanar estos errores, se le conceden 30 días para hacerlo; sin 
embargo, al ser la Decisión 486 una norma con carácter de tratado internacional, su norma 
prevalecerá por sobre la norma nacional y se tomarán en cuenta los 60 días que ésta otorga para 
que el solicitante pueda subsanar los errores que contenga su solicitud. 
 
Una vez transcurrido el tiempo concedido por la autoridad para que el solicitante 
subsane los errores contenidos en su solicitud, si este no lo hubiera hecho, se deberá declarar el 
abandono de esta solicitud; sin embargo, en el Ecuador, debido a la alta carga de trabajo 
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existente, esta no es una norma que se ponga en práctica actualmente, ya que existen solicitudes 
mucho más antiguas que están siendo declaradas en abandono; existe una política de 
flexibilización en cuanto a esta norma, que permite a los solicitantes extenderse en el tiempo de 
subsanación de errores a fin de dar continuidad al trámite de registro de su marca. 
 
Antes de que la marca sea publicada en la Gaceta de la Propiedad Industrial, el 
solicitante podrá modificarla, sin embargo, estos cambios solamente podrán ser de forma y no 
de fondo, lo que quiere decir que el solicitante podrá eliminar o restringir productos o servicios 
que hayan sido redactados en su solicitud y de la misma manera podrá ampliar los productos o 
servicios previamente especificados, siempre y cuando estos se encuentren dentro de la misma 
clase de productos o servicios de la Clasificación de Niza de 15 de Junio de 1957. 
 
Con respecto a este punto, la decisión 486 de la Comunidad Andina, en su artículo 143 
difiere de lo establecido en nuestra ley y establece que el solicitante de una marca podrá pedir 
que esta se modifique en cualquier momento del trámite; sin limitar las solicitudes de 
modificación a un momento determinado del trámite y además agrega que podrá solicitar la 
corrección de cualquier error material. Este artículo de la Decisión 486 contempla que la 
autoridad pueda sugerirle al solicitante modificar la solicitud en cualquier momento del trámite 
con el fin de que su solicitud cumpla con todos los requisitos establecidos para su 
registrabilidad. Los cambios realizados a estas solicitudes no podrán ser sustantivos y no se 
permitirá ampliar los productos especificados en un principio. La Decisión 486 autoriza el cobro 
de tasas para las solicitudes de modificación, sin embargo en el Ecuador esto no se ha puesto en 
práctica. 
 
En el caso del Ecuador, no se establecen tasas para las modificaciones que se hagan a la 
solicitud de registro de una marca, sin embargo, existen tasas establecidas para realizar 
modificaciones una vez se haya registrado la marca, estas pueden ser por cambio de nombre de 
titular o transferencia de la titularidad de la marca. 
 





Cuando se determine que el formulario de solicitud cuenta con todos los requisitos 
necesarios y que todos los documentos pertinentes acompañan a la solicitud, la Dirección 
Nacional de Propiedad Industrial ordenará que se publique por una sola vez un extracto de la 
solicitud de registro de la marca en la Gaceta de la Propiedad Intelectual.  
 
Esto se encuentra en concordancia con lo establecido en el Artículo 145 de la (Decisión 
Andina de Cartagena 486, Registro Oficial 258 de 2 de febrero del 2001), y en el Artículo 297 
de (Ley de Propiedad Intelectual, Suplemento del R.O.l 426 de 28 de Diciembre de 2006).  
 
“Artículo 145.- Si la solicitud de registro reúne los requisitos formales establecidos en el 
presente Capítulo, la oficina nacional competente ordenará la publicación”. 
 
“Artículo. 207.- Si la solicitud de registro reúne los requisitos formales, la Dirección Nacional 





Una vez publicado el extracto de la solicitud de registro de la marca en la Gaceta de la 
Propiedad Intelectual correspondiente al mes en el que esta se haya realizado, existirá un 
término de treinta días, contados desde la fecha de la publicación de la Gaceta para que 
cualquier persona que se sienta asistida por un derecho pueda presentar oposición en contra del 
registro de la marca. En su escrito de oposición, el opositor deberá  justificar su legítimo interés 
para oponerse al registro de la marca solicitada, mediante la presentación de una solicitud 
presentada con anterioridad o de una marca que se encuentre concedida y en vigencia a su favor, 
tanto en el Ecuador, como en cualquiera de los países miembros de la Comunidad Andina, que 
en caso de darse, se denominará oposición Andina. 
 
Lo establecido anteriormente se encuentra basado tanto en el Artículo 208 de nuestra 
Ley de Propiedad Intelectual, como en el artículo 146 de la Decisión Andina 486. Ambas 
normas contemplan que a solicitud de parte se otorgue una ampliación de treinta días, sin 
embargo, nuestra ley establece que esta ampliación será para que quien se crea asistido de 
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legítimo interés presente su oposición y la Decisión 486 establece que esta ampliación será para 
que se presenten pruebas que fundamenten la oposición. Además, la Decisión 486 establece la 
posibilidad de penar oposiciones temerarias, dato no contemplado por nuestra ley.  
 
Un dato interesante establecido por el Artículo 146 de la Decisión 486 de la Comunidad 
Andina es la aclaración de que no se podrá presentar una oposición de una marca que haya 
coexistido con la solicitada, cuando haya vencido el periodo de gracia para su renovación; lo 
que quiere decir que esta norma contempla la posibilidad de presentar una oposición aunque 
esta se encuentre vencida, siempre y cuando se encuentre dentro de los seis meses que se 
establecen como periodo de gracia para solicitar su renovación.  
 
El artículo 147 de la Decisión Andina 486, establece el derecho a presentar la oposición 
andina previamente mencionada. De esta manera, la Oposición Andina puede ser presentada si 
el opositor es titular de la marca o ha solicitado el registro de la misma para proteger los mismos 
productos o servicios en otro País Miembro; un requisito indispensable para presentar esta 
oposición es presentar al mismo tiempo la solicitud de registro de la marca de la cual es dueño 
en el otro país miembro de la Comunidad Andina, con lo cual comprobaría su real y legítimo 
interés para oponerse al registro de la marca solicitada: 
 
“Artículo 147.- A efectos de lo previsto en el artículo anterior, se entenderá que también tienen 
legítimo interés para presentar oposiciones en los demás Países Miembros, tanto el titular de 
una marca idéntica o similar para productos o servicios, respecto de los cuales el uso de la 
marca pueda inducir al público a error, como quien primero solicitó el registro de esa marca en 
cualquiera de los Países Miembros. En ambos casos, el opositor deberá acreditar su interés real 
en el mercado del País Miembro donde interponga la oposición, debiendo a tal efecto solicitar 
el registro de la marca al momento de interponerla. 
La interposición de una oposición con base en una marca previamente registrada en cualquiera 
de los Países Miembros de conformidad con lo dispuesto en este artículo, facultará a la oficina 
nacional competente a denegar el registro de la segunda marca”.  (Decisión Andina de 
Cartagena 486, Registro Oficial 258 de 2 de febrero del 2001) 
 
Una vez presentada la oposición, la autoridad competente notificará al solicitante de la 
marca a la cual se han opuesto con el escrito de oposición y le concederá un plazo de treinta días 
para que este conteste dicha oposición y presente los respectivos alegatos en defensa de su 
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registro marcario; de la misma manera, la norma andina faculta al solicitante de la marca a 
solicitar por una sola vez  un plazo adicional de 30 días para presentar pruebas que sustenten su 
contestación. 
 
Bases de una Oposición: 
 
La principal causa por la que una persona se siente asistida por el derecho a presentar 
una oposición es el hecho de que la marca solicitada carece de distintividad, tomada esta como 
la capacidad de un signo para distinguir unos productos o servicios de otros existentes en el 
mercado; es por esto que a las marcas también se les denomina signos distintivos. 
 
La distintividad es tomada como la característica principal de una marca, ya que la función más 
importante que esta cumple es la de ser capaz de diferenciar productos o servicios de otros que 
también se encuentran en el mercado. 
 
En la mayoría de los casos de oposiciones, estas se presentan alegando que los signos 
son demasiado parecidos o idénticos y que además intentan  proteger productos o servicios 
iguales o relacionados con los que protegen las marcas previamente registradas.   
 
Al alegar falta de distintividad en la oposición en contra del registro de una marca, pueden 
confluir varios puntos, de la siguiente manera: 
 
Riesgo de Confusión 
 
 En cuanto al riesgo de confusión existente al realizar el cotejo entre dos marcas que se 
encuentran en conflicto, el Tribunal Andino ha mantenido que “La confusión en materia marcaria, 
se refiere a la falta de claridad para poder elegir un bien de otro, a la que puedan ser inducidos los 
consumidores por no existir en el signo la capacidad suficiente para ser distintivo”.  (Tribunal de Justicia 




Existen dos clases de Confusión: la Confusión Directa y la Confusión Indirecta. 
 
Si hablamos de confusión directa nos referimos al hecho de que el consumidor medio 
adquiere un producto o contrata un servicio, pensando que está adquiriendo otro; esto debido a 
que su nombre o etiqueta le resulta demasiad similar como para poder distinguir y diferenciar 
los unos de los otros. 
 
En cuanto a la confusión indirecta, esta se refiere a que el consumidor de forma 
equivocada atribuya a dos productos o servicios un mismo origen empresarial.  Es decir, que 
debido a las características que estas marcas de productos o servicios compartirían, el 
consumidor medio pensará que ambos son creados, producidos, prestados o distribuidos por una 
misma empresa, siendo esto una aseveración errónea.  
 
En ambos casos, tanto de riesgo de confusión directa, como de riesgo de confusión 
indirecta, el opositor suele aseverar que en caso de que se rechace su oposición, el solicitante de 
la marca haría uso fraudulento de la fama que ha conseguido la marca previamente registrada al 
haberse invertido en ella, no solamente capital para asegurar la calidad del producto o servicio 
que esta distingue sino también en la manera en la que se ha dedicado esfuerzos a 
promocionarla y promoverla en los medios publicitario y de comunicación. 
 
A decir del ( Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina), existen tres ámbitos en los 
que se puede determinar si existe riesgo de confusión entre dos marcas en disputa: 
 
“El primero, la confusión visual, la cual radica en poner de manifiesto los aspectos ortográficos, 
los meramente gráficos y los de forma. El segundo, la confusión auditiva, en donde juega un 
papel determinante, la percepción sonora que pueda tener el consumidor respecto de la 
denominación aunque en algunos casos vistas desde una perspectiva gráfica sean diferentes, 
auditivamente la idea es de la misma denominación o marca. El tercer y último criterio, es la 
confusión ideológica, que conlleva a la persona a relacionar el signo o denominación con el 
contenido o significado real del mismo, o mejor, en este punto no se tiene en cuenta los aspectos 
materiales o auditivos, sino que se atiende a la comprensión, o al significado que contiene la 
expresión, ya sea denominativa o gráfica”. 
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Riesgo de Asociación. 
 
En este caso, lo que se trata de prevenir y evitar es que se registre una marca cuyos 
productos o servicios, a pesar de diferenciarlo claramente, crea que existe entre ellos una 
conexión que haga que al usar uno, se tenga que usar otro. 
 
Por ejemplo, si existe una marca destinada a proteger aparatos para procedimientos 
quirúrgicos oftalmológicos, y se quiere registrar una marca muy parecida o idéntica, para 
proteger colirios medicinales para los ojos, que pertenecen a una clase internacional distinta, 
aparentemente no habría impedimento, sin embargo, como estas dos clases internacionales están 
relacionadas, el consumidor medio podría creer que si se utilizó este instrumento en un 
procedimiento, es por tanto obligatorio el uso consiguiente de este colirio para que su 
tratamiento tenga efectos idóneos. 
 
Con respecto a esto, el (Ttribunal de Justicia de la Comunidad Andina), ha establecido 
claramente que “El riesgo de asociación es la posibilidad de que el consumidor, que aunque diferencie 
las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el productor de 
dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica”.  
 
Criterios para realizar el Cotejo Marcario. 
 
Al realizar el cotejo de las marcas en conflicto, existen varias pautas a seguir, sin 
embargo en un principio, de acuerdo al tratadista  (Fernández Novoa, 1984, pág. 199 y ss), 
tenemos los siguientes: 
 
“(...) ha de ser realizada una visión de conjunto o sintética, operando con la totalidad de los 
elementos integrantes, sin descomponer su unidad fonética y gráfica en fonemas o voces parciales, 
teniendo en cuenta, por lo tanto, en el juicio comparativo la totalidad de las sílabas y letras que 
forman los vocablos de las marcas en pugna, sin perjuicio de destacar aquellos elementos dotados 




“(...) han de considerarse semejantes las marcas comparadas cuando la sílaba tónica de las 
mismas ocupa la misma posición y es idéntica o muy difícil de distinguir.” 
“(...) la sucesión de las vocales en el mismo orden habla a favor de la semejanza de las marcas 
comparadas porque la sucesión de vocales asume una importancia decisiva para fijar la sonoridad 
de una denominación.” 
“(...) en el análisis de las marcas denominativas hay que tratar de encontrar la dimensión más 
característica de las denominaciones confrontadas: la dimensión que con mayor fuerza y 
profundidad penetra en la mente del consumidor y determina, por lo mismo, la impresión general 
que la denominación va a suscitar en los consumidores.”  
 
Una vez realizada esta primera etapa del cotejo, se debe realizar una comparación más 
profunda, tomando en cuenta la clase de productos o servicios que protege la marca opositora y 
que podría proteger la marca solicitada para determinar si existe alguna clase de riesgo con el 
registro de la segunda marca. En este aspecto, el ( Tribunal de Justicia de la Comunidad 
Andina), maneja los siguientes preceptos: 
 
“a) La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por las marcas. Esta primera 
regla es la que se ha considerado de mayor importancia, exige el cotejo en conjunto de la 
marca, criterio válido para la comparación de marcas de todo tipo o clase. Esta visión general 
o de conjunto de la marca es la impresión que el consumidor medio tiene sobre la misma y que 
puede llevarlo a confusión frente a otras marcas semejantes que se encuentren disponibles en el 
comercio. 
“b) Las marcas deben ser examinadas en forma sucesiva y no simultánea. En la comparación 
marcaria debe emplearse el método de cotejo sucesivo entre las marcas, esto es, no cabe el 
análisis simultáneo, en razón de que el consumidor no analiza simultáneamente las marcas, 
sino que lo hace en forma individualizada. 
“c) Quien aprecie la semejanza deberá colocarse en el lugar del comprador presunto, tomando 
en cuenta la naturaleza del producto. Comoquiera que quien, en último término, puede ser 
objeto de la confusión es la persona que compra el producto o recibe el servicio, el juez o 
administrador, al momento de realizar el cotejo debe situarse frente a los productos designados 
por las marcas en conflicto como si fuera un consumidor o un usuario, para poder evaluar con 
el mayor acierto si se presentan entre ellas similitudes tan notorias que induzcan al error en la 
escogencia. 
“d)  Deben tenerse en cuenta, así mismo, más las semejanzas que las diferencias que existan entre 
las marcas que se comparan. La similitud general entre dos marcas no depende de los 
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elementos distintos que aparezcan en ellas, sino de los elementos semejantes o de la semejante 
disposición de esos elementos”. 
 
 Una vez delimitada la semejanza  o diferencia entre la marca opositora y la marca 
solicitada, tanto en su identidad gráfica, fonética e ideológica, se podrá determinar si la 
oposición presentada es válida en efecto y se procederá a aceptarla y rechazar el registro de la 
marca, o a rechazar la oposición y aceptar el registro de la marca. De igual manera, si la 
autoridad competente lo considera necesario, podrá rechazar la oposición por no ser procedente 




Si es que ha fenecido el tiempo de vigencia de la Gaceta de la Propiedad intelectual en 
la que fue publicado el extracto de la solicitud de registro de una marca y no se han presentado 
oposiciones en su contra, la Dirección Nacional de Propiedad Industrial realizará un análisis de 
fondo de esta solicitud, por medio de una búsqueda fonética en la cual el sistema arrojará los 
resultados de marcas que tengan similitudes con la marca solicitada y con este resultado se 
realizará un cotejo marcario tomando en cuenta los mismos criterios de disposición de vocales, 
sílaba tónica y de identidad de productos o servicios mencionados previamente y finalmente se 
verificará que las marcas registradas que podrían evitar este registro se encuentren vigentes o su 
renovación se encuentre en trámite, ya que si las marcas no están vigentes y su renovación no se 
ha solicitado, el titular de esta marca habrá perdido su legítimo derecho al uso exclusivo de esta 
y la nueva marca podrá ser registrada. 
 
Además, en esta etapa la autoridad competente verificará que la marca no cuente con los 
requisitos establecidos para ser considerada como irregistrable. De acuerdo a la Decisión 486, 
los signos que pueden constituir marcas son: 
 
 Las palabras o combinación de palabras: En este caso, dependiendo del uso que se les 
dé, pueden constituirse en marcas con alto poder distintivo o en marcas débiles que 
deberán convivir en el mercado con otras que a pesar de ser parecidas, no causan 
confusión en el consumidor. Un ejemplo de marcas con gran poder de distintividad son 
las palabras de fantasía; vocablos creados por el titular de la marca, por ejemplo 
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“PEPSI”, o palabras que a pesar de tener un significado conceptual, no evoca ni a los 
productos o servicios, ni a sus características, por ejemplo “CONDOR” para distinguir 
pinturas. En cambio, son marcas débiles, las que usan palabras con definiciones 
conceptuales para identificar productos y servicios evocándolos a ellos o a sus 
características, por ejemplo “VITALECHE” para productos lácteos. 
 
 Las imágenes, figuras, símbolos, gráficos, logotipos, monogramas, retratos, etiquetas, 
emblemas y escudos: En general, estos signos son el resultado de un diseño que se ha 
realizado específicamente para este fin, por lo tanto suelen contar don suficiente 
distintividad. Su excepción es cuando se imita o evoca a otros ya registrados sin 
pertenecer al mismo titular. 
 
 Los sonidos y los olores: Son el resultado de un proceso de creación diseñado 
específicamente para cumplir la finalidad de distinguir un producto o servicio. Por 
ejemplo, el sonido de inicio del sistema operativo WINDOWS. 
 
 Las letras y los números: En este punto se protegerán realmente el diseño característico 
que se le dé a la letra o número o combinación de los mismos.  
 
 Un color delimitado por una forma, o una combinación de colores: Cuando un color se 
encuentra comprendido en una silueta o trazo puede acceder al registro como marca, al 
igual que cuando el color que se desea registrar se plasme o sea parte integrante de un 
signo tridimensional o figurativo, ya registrado o solicitado, obviamente, siempre que 
éste no caiga en alguna otra causal de irregistrabilidad. (132-IP-2012). 
 
 La forma de los productos, sus envases o envolturas: Tomadas estas como aquello que 
envuelve o contiene artículos de comercio, pueden ser marcas tridimensionales o el 
diseño de sus etiquetas, ya que si se habla de que el recipiente, aparte de cumplir con su 
función, tiene una funcionalidad distinta o cumple con un carácter ornamental, estos 
deben ser registrados como modelos de utilidad o diseños industriales.  
 
 Cualquier combinación de los signos o medios indicados en los apartados anteriores. 
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De acuerdo a la misma Decisión 486 de la Comunidad Andina, existen características que 
hacen que un signo no pueda ser registrado, por lo tanto este no podrá constituir una marca; 
entre estos están: 
 
 Carezcan de distintividad: Es decir, que después de haberse realizado el examen de 
fondo, se determine que el signo es suficientemente capaz de diferenciar productos o 
servicios de otros existentes en el mercado. 
 
 Consistan exclusivamente en formas usuales de los productos o de sus envases, o en 
formas o características impuestas por la naturaleza o la función de dicho producto o del 
servicio de que se trate: por ejemplo una bolsa de papel, un sachet, la bolsa en la que se 
empaca la leche para su venta. 
 
 Consistan exclusivamente en formas u otros elementos que den una ventaja funcional o 
técnica al producto o al servicio al cual se aplican, ya que estos consistirían modelos de 
utilidad o diseños industriales. 
 
 Consistan exclusivamente en un signo o indicación que pueda servir en el comercio 
para describir la calidad, la cantidad, el destino, el valor, la procedencia geográfica, la 
época de producción u otros datos, características o informaciones de los productos o de 
los servicios para los cuales ha de usarse dicho signo o indicación, incluidas las 
expresiones laudatorias referidas a esos productos o servicios; 
 
 Consistan exclusivamente en un signo o indicación que sea el nombre genérico o 
técnico del producto o servicio de que se trate, por ejemplo, “AUTOMOVIL” como una 
marca. 
 
 Consistan exclusivamente o se hubieran convertido en una designación común o usual 
del producto o servicio de que se trate en el lenguaje corriente o en la usanza del país, 




 Consistan en un color aisladamente considerado, sin que se encuentre delimitado por 
una forma específica, ya que el Artículo 134, literal e) de esta decisión contempla el 
registro de un color siempre que se encuentre delimitado por una figura. 
 
 Puedan engañar a los medios comerciales o al público, en particular sobre la 
procedencia geográfica, la naturaleza, el modo de fabricación, las características, 
cualidades o aptitud para el empleo de los productos o servicios de que se trate, por 
ejemplo, denominar “IRROMPIBLE” a un producto de vidrio o “ITALIANO” a un 
aguardiente. 
 
 Reproduzcan, imiten o contengan denominaciones de origen, indicaciones geográficas o 
denominaciones de variedades vegetales protegidas; por ejemplo denominar 
“CHAMPAGNE” a un detergente líquido esto podría llegar a causarle un daño al 
consumidor quien en el peor de los casos podría llegar a ingerirlo. 
 
 Sean contrarias a la ley, a la moral, al orden público o a las buenas costumbres. 
 
La excepción a estas limitaciones se da cuando el solicitante ha venido haciendo uso de este 
signo en el mercado y ha logrado que este obtenga la calidad de distintivo para los productos o 
servicios que el mismo oferta. 
 
Las causales mencionadas previamente constituyen prohibiciones absolutas de registro; las 
prohibiciones absolutas son aquellas que preponderan el interés público y en el principio de 
libre competencia. Se incluye estas prohibiciones en la Decisión Andina 486 para intentar evitar 
el registro de marcas que puedan causar confusión en el público o que sean contrarias a la 
normativa, a las buenas costumbres, orden público o dignidad humana. 
 
“Las prohibiciones absolutas se establecen atendiendo a exigencias del interés público: el signo 
debe tener aptitud diferenciadora en abstracto, o debe inducir a error al público y no debe 
reproducir signos cuya apropiación no está permitida por Ley en atención precisamente a un 




En caso de que se haya solicitado el registro una marca que se encuentre inmersa en 
estas causales, se podrá interponer una acción de nulidad; esta acción puede ser ejercida por la 
autoridad competente de oficio, por cualquier persona natural o jurídica o asociaciones de 
personas. 
 
Además de las prohibiciones absolutas, podemos encontrar las prohibiciones relativas, 
estas más allá de velar por el interés público, velan por los derechos de quienes son titulares de 
marcas previamente registradas a fin de que estos no se vean afectados de forma alguna. 
 
En este caso, también se podrá solicitar  que se niegue el registro de un signo distintivo 
que se pretende registrar ante el Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual; esta acción solo 
podrá ser interpuesta por titulares de marcas ya registradas, por medio de una oposición, misma 
que debe ser presentada dentro del término de vigencia de la Gaceta de la Propiedad Intelectual 
en la que se haya publicado el extracto de la solicitud de registro de la marca en mención. 
 
“Las prohibiciones relativas se basan en la protección de bienes o derechos anteriores de 
terceros que resultan incompatibles con el signo cuyo registro se pretende, razón por la cual las 
prohibiciones relativas vienen a proteger la misma esencia del sistema de marcas y nombres 
comerciales”.  (Espinoza & Sánchez, pág. 179) 
 
El Artículo 136 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina, establece estas causales, y 
menciona que no podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio 
afectara, indebidamente el derecho de un tercero, ya sea de propiedad industrial o de derechos 
de autor, también se refiere a signos notoriamente conocidos. 
 
Hace énfasis en el hecho de que no podrán ser registrados aquellos que sean idénticos o 
asemejen marcas, lemas comerciales o cualquier otro signo distintivo debidamente registrado y 
que puedan causar riesgo confusión o de asociación en el consumidor o que afecten la identidad 
o el prestigio ya sea de personas naturales o jurídicas con o sin fines de lucro, especialmente 
tratándose de nombres, firmas o caricaturas cuando estas sean de personas distintas al solicitante 
o que sea fácilmente identificable y no se tenga su consentimiento expreso para tal fin o que esta 
persona hubiere fallecido. Además, este artículo establece protección para los nombres de las 
comunidades indígenas, afroamericanas o locales, sus productos y servicios y la forma de 
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procesarlos; no se podrán registrar estos signos a menos que la solicitud sea presentada por la 
comunidad o con su consentimiento expreso. 
 
En este punto, cabe recalcar que aunque no se presenten oposiciones en contra de 
registro de una marca, la autoridad nacional está en la obligación de velar por los consumidores 
a fin de evitar que marcas que podrían inducirlo a error sean registradas, es por esto que de igual 
manera, podrá negar de oficio el registro de una marca si consideran que existe un riesgo de 
confusión.  
 
“El registro de la marca implica la resolución administrativa de la autoridad competente 
favorable a su concesión tras comprobar ésta idoneidad y aptitud distintiva del signo que la 
constituye respecto de los productos o servicios solicitados.  La comprobación o examen de la 
autoridad competente frente a una marca recae sobre los siguientes elementos: 
a) El relativo a la idoneidad de la marca, es decir que no incurre en ninguna de las 
prohibiciones de registro contenidas en la Ley. 
b) El relativo a la inexistencia de oposiciones por parte de terceros titulares de marcas 
registradas anteriormente.”  (Espinoza & Sánchez, pág. 177) 
 
Si la resolución acerca de la solicitud de registro de la marca es favorable, se deberá 
proceder a la emisión del título de la misma, el que contendrá datos como el número de título, el 
número de trámite de la solicitud, el nombre de la marca, el nombre del titular de la marca, la 
descripción de productos o servicios que la marca protege, el domicilio de su titular y el 
logotipo de la marca en caso de que esta sea una marca figurativa o mixta. 
 
Interposición de Recursos. 
 
Una vez efectuado el examen de registrabilidad, si se negara el registro de la marca 
solicitada, o si no se estuviera de acuerdo con la resolución de la oposición presentada o esta 
faltare con alguna de las solemnidades establecidas en la ley, se podrá tramitar recursos. En sede 
administrativa ante la autoridad competente, los recursos de reposición, apelación y 




En este caso, la Norma Andina no contempla la interposición de recursos, razón por la 
cual,  haciendo uso del principio del complemento indispensable, se aplica la legislación 
nacional. En Ecuador se complementan tanto la Ley de Propiedad Intelectual como El estatuto 
del Régimen Jurídico y Administrativo de la Función Ejecutiva, también conocido como 
ERJAFE.  
 
Recursos en sede administrativa: 
 
Nuestra (Ley de Propiedad Intelectual, Suplemento del R.O.l 426 de 28 de Diciembre de 
2006), en su artículo 357 determina los recursos que pueden ser presentados cuando no se esté 
de acuerdo con  los actos administrativos que pongan fin a un trámite; 
 
“Artículo. 357.- Los actos administrativos definitivos y aquellos que impidan la continuación del 
trámite dictados por los directores nacionales, serán susceptibles de los siguientes recursos: 
- Recurso de reposición, ante el mismo funcionario que lo dictó; 
- Recurso de apelación, ante el Comité de Propiedad Intelectual; y, 
- Recurso de revisión, ante el Comité de Propiedad Intelectual. ”. 
 
Es importante destacar que la ley establece también que no es indispensable interponer estos 
recursos para dar por terminada la vía administrativa, por lo cual, si es decisión del administrado 
acudir directamente a la vía judicial, este podrá hacerlo de manera directa mediante las acciones 
previstas en la Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativa contra los actos 
administrativos definitivos o que impidan la continuación del trámite, dictados por los directores 
nacionales 
 
Este artículo no menciona los plazos para la interposición de los recursos; sin embargo, el 
Artículo 344 de la Ley de Propiedad Intelectual establece que los procedimientos 
administrativos se regirán a lo establecido en el Estatuto del Régimen Jurídico Administrativo 
de la Función Ejecutiva como norma supletoria. 
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Al  constituir las Resoluciones emitidas por el Instituto Ecuatoriano de Propiedad 
Intelectual, declaraciones unilaterales efectuadas en ejercicio de la función administrativa que 
producen efectos jurídicos individuales de forma directa, estos serían denominados actos 
administrativos. 
 
De esta manera, El numeral 1) del artículo 173 y el Artículo 178 del (Estatuto del Régimen 
Jurídico y Administrativo de la Función Ejecutiva, Registro Oficial No. 536 del 18 de Marzo, 
2002), establecen que  los recursos que pueden presentarse son los de reposición, apelación y 
extraordinario de revisión. 
 
“Art. 173, numeral 1).- Contra las resoluciones y los actos de trámite, si estos últimos deciden 
directa o indirectamente el fondo del asunto, determinan la imposibilidad de continuar el 
procedimiento, producen indefensión o perjuicio de difícil o imposible reparación a derechos e 
intereses legítimos, podrán interponerse por los interesados los recursos de apelación y de 
reposición, que cabrá fundar en cualquiera de los motivos de nulidad o anulabilidad previstos 
en los artículos 129, 30 y 131 de esta norma”. 
 
“Artículo 178.- Recurso extraordinario de revisión.- Los administrados o los ministros de 
Estado o las máximas autoridades de la Administración Pública Central autónoma, en el caso 
de resoluciones expedidas por dichos órganos, por sus subordinados o por entidades adscritas, 
podrán interponer ante los ministros de Estado o las máximas autoridades de la Administración 
Pública Central autónoma la revisión de actos o resoluciones firmes cuando concurran alguna 
de las causas siguientes: 
 
a) Que hubieren sido dictados con evidente error de hecho o de derecho que aparezca de los 
documentos que figuren en el mismo expediente o de disposiciones legales expresas; 
b) Cuando con posterioridad aparecieren documentos de valor trascendental ignorados al 
expedirse el acto o resolución que se trate; 
c) Cuando en la resolución hayan influido esencialmente documentos o testimonios falsos 
declarados en sentencia judicial, anterior o posterior a aquella resolución; y, 
d) Cuando la resolución se hubiere expedido como consecuencia de uno o varios actos 
cometidos por funcionarios o empleados públicos tipificados como delito y así declarados en 




Como sabemos, la aceptación del registro de una marca o denegación de mismo, 
pondría fin al procedimiento y en ciertas ocasiones, estas resoluciones podrían afectar derechos 
legítimos, como por ejemplo, los derechos de un titular a oponerse al registro de una marca 
debido a que esta podría afectar o causar confusión al consumidor; además, se puede interponer 
recursos si no se ha respetado los plazos o términos establecidos por la ley o no se ha tomado en 




Recurso de reposición: 
 
Se podrá interponer recurso de reposición en contra de actos administrativos que no 
pongan fin a la vía administrativa y que afecten derechos subjetivos directos del administrado; 
entendiendo estos como aquellos que nacen del imperio de la ley y que facultan a hacer o no 
hacer o exigir algo. 
 
Para interponer este recurso se cuenta con un término de quince (15) días contados a 
partir del día siguiente a la notificación con la resolución. El Estatuto del Régimen Jurídico 
Administrativo de la Función Ejecutiva establece que si el acto no es expreso, el recurso podrá 
ser interpuesto en el término de dos meses contados a partir de los cuales produzca efectos el 
mismo. 
 
La autoridad que emitió el acto administrativo, será la responsable de conocer, calificar 
y resolver este recurso; en el caso del IEPI, esta autoridad será el Director Nacional de 
Propiedad Industrial; quien tendrá un plazo máximo de dos meses para emitir la resolución 
respectiva. En caso de que la resolución de este recurso sea negativa, esta será susceptible de 






Plazos para la interposición y resolución:  
 
Estos se encuentran establecidos en el  Artículo 175 del Estatuto del Régimen Jurídico y 
Administrativo de la Función Ejecutiva, que establece que el plazo para la interposición del 
recurso de reposición será de 15 días, si el acto fuera expreso y que si no lo fuera, el plazo será 
de dos meses y se contará, para otros posibles interesados, a partir del día siguiente a aquel en 
que, de acuerdo con su normativa específica, se produzca el acto presunto. En el caso de las 
resoluciones emitidas por el IEPI, esto será a partir del día siguiente de la notificación de la 
misma a las partes. 
 
 Cuando estos plazos hayan transcurrido, el único recurso que podrá interponerse será el recurso 
contencioso - administrativo, sin perjuicio, en su caso, de la procedencia del recurso 
extraordinario de revisión. 
   
El plazo máximo para dictar y notificar la resolución del recurso será de dos meses. De 
acuerdo a la ley, sin embargo esta norma no se respeta y la resolución de los recursos suele 
tomar mucho más tiempo. 
 
Una vez emitida la resolución de un recurso de reposición no se podrá interponer contra esta el 
mismo recurso de reposición; solamente será susceptible de interponerse en su contra el recurso 
de apelación, o la acción contencioso – administrativa; el recurrente escogerá la opción que 
estime más conveniente. 
 
Recurso de apelación:  
 
Los recursos de apelación pueden ser interpuestos en contra de actos administrativos 
que no pongan fin a la vía administrativa; para presentar un recurso de apelación, no es 
necesario que se presente previamente un recurso de reposición o también podrá interponerse 
contra la resolución que niegue la reposición. De la negativa de la apelación no cabe recurso 
ulterior alguno en la vía administrativa. Sin embargo, de manera extraordinaria podrá ser 
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interpuesto el recurso extraordinario de revisión; este recurso, se lo interpondrá de manera 
extraordinaria pues para hacerlo, deberá cumplir con los requisitos previamente establecidos por 
la ley para tal fin.  
 
De acuerdo al Artículo 176 del Estatuto del Régimen Jurídico Administrativo de la 
Función Ejecutiva, el recurso de apelación será interpuesto ante el máximo órgano de dicha 
administración, en el caso del Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual, el máximo órgano 
será el Comité de Propiedad Intelectual. 
 
El plazo de presentación de este recurso es el mismo plazo establecido para el caso del 
recurso de reposición; si el acto es expreso, se contará con quince días a partir del día siguiente 
de la notificación con el acto a las partes y si el acto no es expreso se tendrá el plazo de dos 
meses desde que dicho acto produzca efectos. 
 
De acuerdo a la Ley, el plazo máximo para resolver este recurso es de dos meses y en 
caso  de no pronunciarse la autoridad competente se entenderá al recurso como favorable para el 
recurrente; sin embargo en la práctica estos recursos tardan mucho más de dos meses en ser 
resueltos. 
 
Plazos para la interposición y resolución:  
 
“Artículo. 177.- Plazos. 
1. El plazo para la interposición del recurso de apelación será de 15 días contados a partir del 
día siguiente al de su notificación. 
Si el acto no fuere expreso, el plazo será de dos meses y se contará, para otros posibles 
interesados, a partir del día siguiente a aquel en que, de acuerdo con su normativa específica, se 
produzcan los efectos del silencio administrativo. 
Transcurridos dichos plazos sin haberse interpuesto el recurso, la resolución será firme a todos 
los efectos. 
2. El plazo máximo para dictar y notificar la resolución será de dos meses. Transcurrido este 
plazo sin que recaiga resolución, se entenderá favorable el recurso. 
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3. Contra la resolución de un recurso de apelación no habrá ningún otro recurso en vía 
administrativa, salvo el recurso extraordinario de revisión en los casos aquí establecidos”.  
(Estatuto del Régimen Jurídico y Administrativo de la Función Ejecutiva, Registro Oficial No. 
536 del 18 de Marzo, 2002) 
 
Recursos Extraordinarios:  
 
Recurso Extraordinario de Revisión 
 
Este recurso podrá ser interpuesto ante el Comité de Propiedad Intelectual, pero para ser 
interpuesto, debe cumplir con lo establecido por el artículo 178 del Estatuto del Régimen 
Jurídico Administrativo de la Función Ejecutiva. Esto quiere decir, que el acto a ser impugnado 
haya sido emitido con evidentes errores de hecho o de derecho, que para emitir este acto se 
hayan omitido pruebas circunstanciales y decisivas, o que o hayan aparecido pruebas 
fundamentales. Además, se podrá interponer este recurso cando se demuestre que para 
sustanciar el procedimiento se han presentado documentos falsos; finalmente, si el acto fue 
emitido por un servidor público, de manera dolosa por alguno de los delitos previstos en el 
Código Penal, que hayan sido  declarados como delitos mediante sentencia en firme. Si no 
concurre alguna de las circunstancias mencionadas previamente, la autoridad competente estará 
en la potestad de negar a trámite el recurso. 
 
Este recurso podrá ser presentado dentro de los tres años siguientes contados a partir del 
inicio su vigencia en los casos que se mencionaron anteriormente. Y tres meses a partir de la 
ejecutoria del acto, siempre que no hayan transcurrido cinco años desde la vigencia del acto. 
 
La resolución debe ser emitida motivadamente y siempre debe versar sobre el fondo de 





Plazos para la interposición y resolución: 
 
“Artículo. 178.- Recurso extraordinario de revisión.- (…) El recurso de revisión se podrá 
interponer en el plazo de tres años a partir del inicio de su vigencia en los casos de los literales 
a) y b), y de tres meses a partir de la ejecutoria de la sentencia condenatoria, siempre que no 
hayan transcurrido cinco años desde el inicio de la vigencia del acto de que se trate en los otros 
casos.”  (Estatuto del Régimen Jurídico y Administrativo de la Función Ejecutiva, Registro 
Oficial No. 536 del 18 de Marzo, 2002) 
 
Recursos en sede Contencioso-Administrativa: 
 
De acuerdo a lo establecido en el literal a) del artículo 179 del Estatuto del Régimen 
Jurídico y Administrativo de la Función Ejecutiva, con la resolución emitida para los recursos 
de apelación y revisión finaliza la vía administrativa, por lo que si el solicitante de una marca o 
un opositor al registro de la misma no ha logrado su cometido a lo largo de estos procesos, 
podrá continuar el trámite en el ámbito Contencioso-Administrativo, mismo en el cual se podrá 
interponer un recurso de plena jurisdicción, también denominado contencioso-administrativo. 
 
La (Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, Registro Oficial No. 338 de 28 de 
diciembre , 2001), establece lo siguiente: 
 
 “Artículo. 1.- El recurso contencioso - administrativo puede interponerse por las personas 
naturales o jurídicas contra los reglamentos, actos y resoluciones de la Administración Pública 
o de las personas jurídicas semipúblicas, que causen estado, y vulneren un derecho o interés 
directo del demandante”.  
 
Además, en esta área, la Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, en el 





“Artículo. 3(…) El recurso contencioso - administrativo es de dos clases: de plena jurisdicción o 
subjetivo y de anulación u objetivo. 
El recurso de plena jurisdicción o subjetivo ampara un derecho subjetivo del recurrente, 
presuntamente negado, desconocido o no reconocido total o parcialmente por el acto 
administrativo de que se trata”.  (Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, Registro 
Oficial No. 338 de 28 de diciembre , 2001) 
 
Como los actos emitidos por el Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual afectan de 
manera directa e individual a las partes integrantes del proceso, es pertinente la presentación de 
este también denominado recurso de plena jurisdicción o subjetivo a fin de solicitar a las 
autoridades competentes la resolución del mismo y revocación de actos previos si estas lo 
consideran oportuno. 
 
Plazos para la interposición y resolución: 
 
De acuerdo al artículo 65 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, el 
término para deducir la demanda en la vía contencioso administrativa será de noventa días en 
los asuntos que constituyen materia del recurso contencioso de plena jurisdicción, contados 
desde el día siguiente al de la notificación de la resolución administrativa que se impugna. 
 
El juez podrá emitir su sentencia dentro de los doce días siguientes a la fecha en que 
concluyó el término de  prueba, es decir que para que se pueda resolver, las partes deberán 
haber ejercido su derecho a la defensa y haber presentado sus informes en derecho. 
 
“Art. 41.- Concluido el término de prueba, el Tribunal dictará sentencia, dentro de doce días”.  (Ley de 






Derechos adquiridos con el registro de la marca. 
 
Al  concederse el registro de una marca mediante una resolución debidamente motivada 
expedida por el Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual, el titular de la marca adquiere 
una serie de derechos sobre la misma, estos pueden ser divididos en positivos o negativos; en 
cuanto a los derechos positivos, estos se refieren a la capacidad de su titular de hacer uso 
exclusivo de su marca, a menos que decida licenciarla, a renovarla si su vigencia está por 
vencer, a explotar la marca comercialmente, a emplearla en cuanto acto publicitario considere 
necesario y ubicarla estéticamente de la manera que mejor lo considere en sus productos. En 
cuanto a  los derechos negativos que se adquieren con el registro de la marca en el Instituto 
Ecuatoriano de Propiedad Intelectual, se encuentra el derecho de oposición en contra de terceros 
que intenten registrar una marca que se considere que puede generar un perjuicio a la 
previamente registrada, o a impedir que alguien utilice una marca idéntica o similar sobre otros 
productos. 
 
La (Decisión Andina de Cartagena 486, Registro Oficial 258 de 2 de febrero del 2001), recoge 
varios de estos preceptos de la siguiente manera: 
 
“Artículo 155.- El registro de una marca confiere a su titular el derecho de impedir a cualquier 
tercero realizar, sin su consentimiento, los siguientes actos: 
a) Aplicar o colocar la marca o un signo distintivo idéntico o semejante sobre productos para 
los cuales se ha registrado la marca; sobre productos vinculados a los servicios para los 
cuales ésta se ha registrado; o sobre los envases, envolturas, embalajes o 
acondicionamientos de tales productos; 
b) Suprimir o modificar la marca con fines comerciales, después de que se hubiese aplicado o 
colocado sobre los productos para los cuales se ha registrado la marca; sobre los 
productos vinculados a los servicios para los cuales ésta se ha registrado; o sobre los 
envases, envolturas, embalajes o acondicionamientos de tales productos; 
c) Fabricar etiquetas, envases, envolturas, embalajes u otros materiales que reproduzcan o 
contengan la marca, así como comercializar o detentar tales materiales; 
d) Usar en el comercio un signo idéntico o similar a la marca respecto de cualesquiera 
productos o servicios, cuando tal uso pudiese causar confusión o un riesgo de asociación 
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con el titular del registro. Tratándose del uso de un signo idéntico para productos o 
servicios idénticos se presumirá que existe riesgo de confusión; 
e)  Usar en el comercio un signo idéntico o similar a una marca notoriamente conocida 
respecto de cualesquiera productos o servicios, cuando ello pudiese causar al titular del 
registro un daño económico o comercial injusto por razón de una dilución de la fuerza 
distintiva o del valor comercial o publicitario de la marca, o por razón de un 
aprovechamiento injusto del prestigio de la marca o de su titular; 
f)  Usar públicamente un signo idéntico o similar a una marca notoriamente conocida, aun 
para fines no comerciales, cuando ello pudiese causar una dilución de la fuerza distintiva o 
del valor comercial o publicitario de la marca, o un aprovechamiento injusto de su 
prestigio.” 
 
Estos principios son altamente importantes porque recogen las premisas fundamentales 
para la correcta protección de una marca; en primer lugar el registro legal de una marca otorga 
un reconocimiento expreso a su titular de que es este el único que tendrá derecho a usarlo y 
explotarlo como bien lo estime conveniente dentro del mercado, a menos que decida licenciarlo; 
el (Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina), ha manifestado dentro de este tema lo 
siguiente: 
 
“Una de las expresiones del derecho de uso exclusivo de la marca es la facultad que tiene su 
titular de disponer de la misma. Dicha potestad de disposición, de conformidad con el postulado 
de la autonomía de la voluntad privada, se puede manifestar a través de la transferencia o 
cesión de la marca a otra u otras personas, o mediante el otorgamiento de una licencia para la 
explotación de la misma. 
Las licencias, tienen una función económica muy importante en el comercio de bienes y 
servicios. Para ampliar el campo de acción de una marca determinada, o para la penetración de 
mercados determinados, el titular de dicha marca puede autorizar su uso a otra persona para 
que pueda explotarla. 
 
Por otra parte, existe una premisa condicionante al derecho de uso exclusivo y esta  es 
que el titular de una marca debidamente registrada deberá hacer uso de ella, esto con la finalidad 
de que la marca cumpla su función principal que es la de distinguir productos o servicios en el 
mercado. En caso de que el titular de una marca debidamente registrada no haga uso de ella en 
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un plazo de tres años, quien lo considerase pertinente tendrá el derecho de interponer una acción 
de cancelación por falta de uso en contra del titular del registro y al mismo tiempo deberá 
presentar la solicitud de registro de este signo, por lo que, si su acción de cancelación es 
aceptada, este tendrá el derecho de preferencia para el registro de la marca.  
 
Existen ciertas excepciones en cuanto a la falta de uso de la marca se refiere; el Artículo 
220 de nuestra Ley de Propiedad Intelectual en concordancia con el Artículo 165 de la Decisión 
486 de la Comunidad Andina establecen que el registro de una marca no será susceptible de 
cancelación si el titular de la marca demuestra que la falta de uso de la misma se ha debido a 
fuerza mayor, caso fortuito o a restricciones a las importaciones u otros requisitos oficiales de 
efecto restrictivo impuesto a los bienes y servicios protegidos por la marca. Cabe recalcar que la 
carga de la prueba de uso en una acción de cancelación recae sobre el titular de la marca, es 
decir que este deberá demostrar que ha hecho uso de la  misma dentro de los tres años previos al 
inicio de la acción de cancelación. 
 
Con respecto a esto, el Tribunal Andino se ha manifestado de la siguiente manera: 
 
“Así como el uso exclusivo de la marca, que se adquiere por el registro de la misma, constituye 
un derecho para su titular, en forma correlativa a ese derecho existe la obligación de utilizar 
efectivamente la marca en el mercado (...) El Tribunal ha dado alcance al concepto de uso de la 
marca, medido en términos de su forma, su intensidad, su temporalidad y la persona a través de 
la cual se ejercita su uso. Al referirse a la forma ha interpretado que el uso de la marca deberá 
ser real y efectivo, de manera que no basta con la mera intención de usarla, para que aquél sea 
real y no simplemente formal o simbólico. En el régimen andino se considera que dada la 
finalidad identificadora de la marca, su uso deberá materializarse mediante la prueba de la 
venta o de la disposición de los bienes o servicios a título oneroso, como verdaderos actos de 
comercio. Por ello (…) establece la presunción de que "una marca se encuentra en uso cuando 
los productos o servicios que ella distingue han sido puestos en el comercio o se encuentran 
disponibles en el mercado". (Proceso 22-IP-2005. Interpretación Prejudicial de 28 de abril de 
2005, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1207, de 16 de junio de 
2005). 
 
En cuanto a los parámetros cuantitativos de la comercialización en el mercado, se ha 
establecido que el uso debe ser serio, de buena fe, normal e inequívoco. No se establece un nivel 
cuantitativo específico debido a la gran variedad de productos y servicios existentes ya que el 
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nivel de ventas de productos realizados a mano, producidos por un limitado número de personas 
y que tiene como target a una porción limitada de la población,  no podría nunca ser comparado 
con un producto realizado a niveles industriales y ofertado en cadenas comerciales de gran 
magnitud. El Tribunal Andino ha manifestado lo siguiente: 
 
“Si se trata de una marca que versa sobre bienes de capital, podría ser suficiente para acreditar 
su uso la demostración de que en un año se han efectuado dos o tres ventas, pues su naturaleza, 
complejidad y elevado precio, hace que ese número de operaciones tenga nivel comercial. En 
cambio no podría decirse que exista comercialización real de un producto como el maíz, por el 
hecho de que en un año sólo se hayan colocado en el mercado tres bultos del grano con la 
denominación de la marca que pretende probar su uso. Así se desprende de los artículos 100 de 
la Decisión 311, 99 de la Decisión 313 y 110 de la Decisión 344”. (Proceso 17-IP-95. 
Interpretación Prejudicial de 9 de noviembre de 1995, publicada en la Gaceta Oficial del 
Acuerdo de Cartagena N° 199, de 26 de enero de 1996). 
 
Todo lo expuesto anteriormente resume la razón de ser de una marca, es decir, que ella 
existe para poder diferenciar bienes y servicios y que solo lo hace si se encuentra expuesta en el 
mercado; es por esta razón que su titular tendrá la potestad de ser el único que la utilice o de 
permitir que un tercero lo haga mediante una licencia. Si la marca deja de cumplir con ese 
principio, también deja de cumplir con su finalidad principal y es por esta razón que se observan 







3.1 Modalidad de la investigación 
 
El método a utilizarse será el deductivo ya que es un proceso analítico que presenta 
conceptos, definiciones, normas o leyes generales de las cuales se extraen conclusiones o se 
examina casos particulares sobre afirmaciones generales ya presentadas, es decir, partiremos de 
la presunción de que todos los  países que tienen áreas que desarrollan productos con 
características especiales, los cuales están amenazados por la inminente apropiación indebida de 
los mismos con el fin de imitarlos y lucrar de ellos sin reconocer los derechos pertenecientes a 
sus verdaderos creadores. Además se realizará entrevistas a expertos en el área de propiedad 
intelectual para poder determinar la profundidad y el impacto de la problemática que estoy 
estudiando.  
 
3.2 Tipo de Investigación 
 
Por medio de la entrevista y la observación se intentará llegar a especificar las razones 
por las cuales no se ha desarrollado de una forma adecuada el registro de estos productos como 
marcas colectivas y  la búsqueda de una solución viable al problema de la apropiación indebida 










3.3 Operacionalización de las Variables 
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3.4 Población y Muestra 
 
El Dr. Arístides Tejada en su libro “Investigación Científica” sostiene que: en los 
estudios cualitativos y exploratorios para generar hipótesis más  precisas o la materia prima del 
diseño de cuestionarios se busca la opinión de sujetos expertos en un tema. Por lo que a fin de 
dar un correcto desarrollo a esta investigación, se contará con el conocimiento de cuatro 
expertos en el área de Propiedad Intelectual, que prestan sus servicios en el Instituto 
Ecuatoriano de Propiedad Intelectual de la ciudad de Quito, a los cuales se les realizará una 
entrevista.  
 
3.5 Técnicas e Instrumentos de recolección de Datos 
 
3.5.1. La Observación 
 
Es una técnica que consiste en observar atentamente el fenómeno, hecho o caso, tomar 
información y registrarla para su posterior análisis. 
 
La observación es un elemento fundamental de todo proceso investigativo; en ella se 
apoya el investigador para obtener el mayor número de datos. Gran parte del acervo de 
conocimientos que constituye la ciencia ha sido lograda mediante la observación. 
 
Existen dos clases de observación: la Observación no científica y la observación 
científica. La diferencia básica entre una y otra está en la intencionalidad: observar 
científicamente significa observar con un objetivo claro, definido y preciso: el investigador sabe 
qué es lo que desea observar y para qué quiere hacerlo, lo cual implica que debe preparar 
cuidadosamente la observación. Observar no científicamente significa observar sin intención, 




Utilizaré la observación para estudiar detenidamente el proceso de registro de marcas 
colectivas y denominaciones de origen y desarrollo de las mismas, además de la realidad de 
estas marcas luego de haber sido registradas. 
 
La observación me servirá para analizar los diversos aspectos en la utilización tanto de 
marcas colectivas como de denominaciones de origen, la realidad actual necesita un estudio de 
observación para analizar varios factores: 
 
• La normativa existente 
• El control legal sobre los reglamentos de uso de las marcas 
• Las consecuencias de la falta de observancia al mismo y sobre todo las repercusiones en 
las comunidades ecuatorianas de estos fenómenos 
 
Pasos que debe tener la observación: 
 
• Determinar el objeto, situación, caso, etc. (que se va a observar) 
• Determinar los objetivos de la observación (para qué se va a observar) 
• Determinar la forma con que se van a registrar los datos 
• Observar cuidadosa y críticamente 
• Registrar los datos observados 
• Analizar e interpretar los datos 
• Elaborar conclusiones 
• Elaborar el informe de observación (este paso puede omitirse si en la investigación se 
emplean también otras técnicas, en cuyo caso el informe incluye los resultados 





Recursos Auxiliares De La Observación 
  
• Fichas  
• Récords Anecdóticos 
• Grabaciones 
• Fotografías 
• Listas de chequeo de Datos 
• Escalas, etc.  
 




Es cuando el investigador entra en conocimiento del hecho o fenómeno observando a 
través de las observaciones realizadas anteriormente por otra persona. Tal ocurre cuando nos 
valemos de libros, revistas, informes, grabaciones, fotografías, etc., relacionadas con lo que 
estamos investigando, los cuales han sido conseguidos o elaborados por personas que 




La observación es participante cuando para obtener los datos el investigador se incluye 







Observación No Estructurada 
 
Llamada también simple o libre, es la que se realiza sin la ayuda de elementos técnicos 
especiales. 
 
3.5.2. La Entrevista 
 
Es una técnica para obtener datos que consisten en un diálogo entre dos personas: El 
entrevistador "investigador" y el entrevistado; se realiza con el fin de obtener información de 
parte de este, que es, por lo general, una persona entendida en la materia de la investigación. 
 
La entrevista es una técnica antigua, pues ha sido utilizada desde hace mucho en 
psicología y, desde su notable desarrollo, en sociología y en educación. De hecho, en estas 
ciencias, la entrevista constituye una técnica indispensable porque permite obtener datos que de 
otro modo serían muy difíciles conseguir. 
 
La entrevista me permitirá conocer las diversas perspectivas de los actores en este 
fenómeno, por un lado las comunidades que generan los conocimientos y por otro lado las 
empresas que utilizan estos conocimientos, la evaluación cualitativa de estos criterios me 
permitirá desarrollar un marco estructural del problema que a mediano plazo asegurará una 
coherente plataforma de evaluación para enfrentar el problema. 
 
Empleo de la entrevista 
 
• Cuando se considera necesario que exista interacción y diálogo entre el investigador y la 
persona. 





3.6 Procedimiento de la Investigación 
 
 Este punto consiste en la descripción de los pasos seguidos para la obtención de los 
datos reflejados en el presente trabajo investigativo; por lo cual, explicaremos una a una estas 
fases: 
 
Investigación Bibliográfica  
 
Este es en paso inicial mediante el cual se analiza lo que los expertos en la materia han 
escrito sobre el tema escogido; este es un proceso sistemático de recolección, evaluación y 




 Este tipo de investigación, es más profundo que el paso anterior, ya que se recolectan 
datos no solo del tema escogido; sino relacionados directamente con la problemática a 
investigar dentro del trabajo. 
 
Investigación de Campo 
 
 Esta tarea se la realizará en el lugar donde se encuentra el objeto a estudiar; de esta 
manera se podrá relacionar lo encontrado de primera mano, con lo investigado en los pasos 
previos y nos permitirá un conocimiento más profundo del problema y la dilucidación de una 






3.7 Procesamiento de la Información 
 
En esta fase existen tres etapas; en primer lugar se deberá organizar la información 
obtenida a lo largo de la investigación, a continuación se procederá a la presentación de los 
datos obtenidos; en el caso de la entrevista, realizaremos la transcripción del diálogo mantenido 
con los profesionales que prestan sus servicios en el Instituto Ecuatoriano de Propiedad 
Intelectual (IEPI), mismos que aportarán con sus criterios al ser ellos los principales testigos de 
la problemática y las limitaciones de la ley y las actuaciones de la autoridad; finalmente se 
realizará el análisis e interpretación de los datos obtenidos, para con estos resultados hacer 





ANALISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 
  
4.1. Análisis  e interpretación de datos obtenidos en las entrevistas realizadas a los 
funcionarios del Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual  
 
4.1.1.  Entrevista realizada al Doctor Wilson Usiña. 
 
Encargado de denominaciones de origen, indicaciones geográficas y marcas colectivas en el 
Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual. 
 
1. Cuál ha sido su experiencia en cuanto al registro de signos distintivos no tan comunes 
como las denominaciones de origen y las marcas colectivas en el Ecuador? 
 
Como experiencia personal, lo más impresionante ha sido el tema social diría yo; no se 
ha hecho solamente un trabajo de oficina, sino que hemos salido de la oficina y hemos 
establecido contacto directamente con las personas que principalmente son comunidades las que 
quiere acceder a marcas colectivas. En cuanto a denominaciones de origen, hemos ido a 
Montecristi, a Manabí, pese a que en el año 2007/2008 se hizo la declaración de la 
denominación, pero no se ha hecho nada desde esos años para que los artesanos accedan a la 
autorización de uso, porque simplemente no conocían de la existencia de esta herramienta y así 
se ha hecho con otras denominaciones de origen y marcas colectivas también. 
 
2. Ustedes han ido priorizando o propendiendo el uso de las licencias? 
 
No es una licencia, lo que se establece en una denominación de origen es una 
autorización de uso, la figura legal se  denomina autorización de uso, entonces qué es esto, el 
Estado es el dueño de la denominación de origen; si bien la declaratoria la pide una asociación 
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de artesanos o un Alcalde, un Prefecto, etc., según lo establecido en la Ley, pero la autorización 
de uso deben sacarla directamente los artesanos o las asociaciones. 
 
3. Quien solicita la autorización de uso de una denominación de origen debe ser 
necesariamente una organización? 
 
Pueden ser personas naturales o pueden ser personas jurídicas que se dediquen a la 
extracción o elaboración, es decir que estén dentro de la cadena de transabilidad y elaboración 
del producto. 
 
4. Las autorizaciones de uso tienen un tiempo determinado? 
 
Las autorizaciones de uso subsisten, en cuanto subsista la denominación de origen. 
 
5. Se hace alguna clase de seguimiento con respecto a que los productos mantengan las 
condiciones bajo las cuales se les dio la autorización de uso? 
 
Como empezamos a hablar de marcas colectivas y de denominaciones de origen, en este 
punto debemos establecer una diferencia. La denominación de origen de por sí ya tiene una 
reputación y es por esto que se la considera denominación de origen. Por ejemplo Montecristi 
tiene tres diferencias que es fino, extra fino y súper fino, pero dentro de todas estas tres todas 
son de alta calidad y es por eso que ha adquirido su prestigio. De las denominaciones de origen 
se establece un pliego de condiciones, que deben cumplir quienes solicitan la autorización de 
uso. Este documento contiene las exigencias que deben tener los sombreros y que deben cumplir 
las personas que quieren acceder a esa autorización; esto concatenándolo con las marcas 
colectivas e cambio, existe una figura legal que exige una asociación  y se establece un 
reglamento de uso de marca colectiva, en esta se establecen condiciones de uso de la marca. 
Este documento tiene una similitud con el pliego de condiciones  de una denominación de 
origen es obviamente el tema de exigencias, quienes pueden acceder, quienes no pueden y el 




6. Quién redacta este pliego de condiciones de la denominación de origen? 
 
En teoría los pliegos de condiciones son redactados en base a los datos que se tiene de la 
historia de denominación de origen, que en teoría serían las personas que están inmersas.  
No sería el Estado como dueño? 
 
Como estamos en etapa de promulgación  y promoción de este tema, en el IEPI no 
existía ningún documento relacionado al pliego de condiciones. Yo he sido el encargado de 
desarrollar el primer pliego de condiciones de Montecristi. El pliego de condiciones como le 
dije, son las exigencias. Es una historia primero de por qué la denominación, una historia 
inclusive colonial, luego hay antecedentes legales, antecedentes climatológicos, antecedentes 
tradicionales, de expresiones culturales, ancestrales y luego se llega al proceso como tal; en este 
caso del sombrero Montecristi se ve el proceso del tejido, cómo se hace el sombrero y cómo 
debe ser un Montecristi. 
  
En el caso de otras denominaciones de origen que también se están implementando en 
este momento, está el cacao arriba. Una de sus exigencias es que debe producirse sobre los mil 
doscientos metros sobre el nivel del mar y también sobre esto va el tema de cómo se lo cultiva, 
cuándo se lo debe cultivar, de qué manera se lo debe cultivar y ese será un trabajo que haremos 
desde el Estado, es decir desde el IEPI.  
 
7. Cree que es factible la declaración de varias  denominaciones de origen en el Ecuador? 
 
El hecho de que un Estado tenga varias denominaciones de origen no implica que sea 
excelente tener varias denominaciones de origen, como ejemplo lo que ocurre en el Perú. En el 
Perú tienen entre cinco y ocho denominaciones de origen, de las cuales no han explotado 
totalmente todas, simplemente están en el papel, que es lo que ocurría aquí como le decía hace 
un momento en Montecristi, que existía en el papel desde el 2008, pero de qué sirve que exista 
en el papel, en una resolución, en un expediente administrativo archivado y empolvado si 




Entre las denominaciones de origen, la que está declarada es Montecristi, luego va a 
haber el café de Loja, el café del Noroccidente de Quito. Yo me quedé admirado con el tema 
pues este café se produce en Carchi y uno cuando piensa en Carchi que es una zona fría, piensa 
en papas,  piensa en maíz, pero nunca en café, pero en esa zona se da café. Eso pasa aparte de 
Pichincha también en Imbabura. El potencial para la declaración de denominaciones de origen 
existe. Sin embargo, hay que saberlas implementar y desarrollar para que sirvan como algo 
social.  
 
8. Con qué frecuencia se han aprobado denominaciones de origen en el Ecuador? 
 
El tiempo promedio entre la declaración de denominación de  origen Montecristi  2008 
y cacao arriba  en 2012, ha habido un promedio de cuatro años, pues como mencioné, no se le 
daba el debido incentivo para su desarrollo. 
 
Inclusive cuando se les hablaba acerca de denominaciones de origen a los artesanos, que 
están dentro de las cadenas de producción,  ellos no sabían qué es, para qué sirve, si les va a 
beneficiar o les va a hacer mal, inclusive algunos tienen miedo de que les pongan más 
exigencias y que l trabajo de ellos sea meno; cosa que no sucede de esa manera, sino al 
contrario. 
 
9. Qué gestiones ha realizado el IEPI para promocionar el uso de las denominaciones de 
origen? 
 
Volviendo al punto anterior, la mera existencia en  papel no es suficiente, existe para su 
aplicación un reglamento de uso donde también existe trabajo que hacer y se lo ha hecho. En 
cuanto a la autorización de uso, se han realizado talleres para establecer  primero qué es 
Propiedad Intelectual para empezar desde lo Macro, luego establecer cómo sirve la Propiedad 
Intelectual y por qué una denominación de origen está dentro de la Propiedad Intelectual. Luego 
la herramienta de las denominaciones de origen en el comercio estableciendo ejemplos de las 
denominaciones de origen más conocidas como “champagne” como ejemplos universales para 
que se vaya entendiendo el tema. Además de los talleres, se han hecho varias ruedas de 
negocios, la última de esta fue en el mes de noviembre del 2013 en Manta, con la colaboración 
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de otras instituciones públicas  como PROECUADOR, MIPRO, la ONU a través de la ONUDI, 
que es la organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial de las Naciones. 
 
Se ha incrementado una herramienta más que es el tema de los consorcios como 
herramienta de asociatividad, lo que quiere decir que si a una persona se le hace difícil ingresar 
o tener acceso a una denominación de origen o al uso de una denominación de origen, mediante 
un consorcio se hace más fácil . Se escatima en costos y se acelera producción. Con las ruedas 
de negocios, se ha logrado establecer tres asociaciones principales en Montecristi, que es la 
denominación de origen más desarrollada y ellos ya han tenido relaciones con varias personas a 
nivel mundial.  Es posible que a los sombreros de Montecristi se los pueda encontrar muy 
pronto a nivel mundial a través de Hernando  Trujillo que es una cadena colombiana, pero 
vendidos en Amazon. También se los vende en Francia, en Italia, en Alemania y todo esto se ha 
logrado en base a la labor de promoción que ha realizado el IEPI.  
 
10. Existen varios tratadistas que opinan que las denominaciones de origen no deberían 
ser parte de la Propiedad Intelectual porque tienen una función más informativa que 
distintiva. Cuál es su opinión con respecto a esto? 
 
Sí, la función informativa que éstas cumplen, se debe al prestigio que los productos han 
adquirido y sí, es un tema comercial pero que va demasiado ligado al tema de ser distintivo, 
donde entra la Propiedad Intelectual. Al no encontrarse una herramienta que trate de identificar 
a esos productos, por su calidad, por su prestigio, entonces se lo ha incluido en la Propiedad 
Intelectual, en la historia se establece las denominaciones de origen. Obviamente existen 
diferencia, porque una marca común y corriente  o cualquier signo de propiedad industrial, su 
dueño es el titular que puede ser una persona natural o jurídica, mientras que el titular de una 
denominación de origen es el Estado y las personas que quieren acceder, deben solicitar una 
autorización de uso.  Este es el tema solamente de titularidad, pero en el tema de Propiedad 
Intelectual, obviamente al tener una autorización de uso tiene parte de esa Propiedad Intelectual, 
de ese beneficio relacionado con el comercio, el cual se comparte.  Personalmente estoy de 





11. Cuál es su criterio respecto a las marcas colectivas en el Ecuador? 
 
Las marcas colectivas son herramientas que les sirven sobre todo a personas que tienen 
productos, que no cumplen con las características necesarias para ser declarados 
denominaciones de origen.  
El típico ejemplo los helados de Salcedo, que es la única marca colectiva registrada en 
el Ecuador. 
Las marcas colectivas de hecho funcionan y actualmente se las está promoviendo. Mi 
proyección es que en el año 2014 va a existir una avalancha de solicitudes de marcas colectivas 
como por ejemplo están los bordados de Zuleta, la Fundación Chapuag del Oriente con 
Productos Orgánicos, además existe una empresa de textileros de Quito, y las organizaciones 
del queso de hoja de Cayambe que se estaba perdiendo y lo están recuperado, la papa de Carchi 
que no se sabe si es denominación de origen o marca colectiva, pero está en estudio, las 
cerámicas de cera de Loja, el pueblo Sicera. 
Como conclusión las marcas colectivas son muy factibles y funcionan sobre todo para 
aquéllos productos que no pueden ser declarados denominaciones de origen y algunas que 
inclusive pueden ser denominación de origen y marca colectiva, tomando en cuenta que la 
Propiedad Intelectual es acumulable.  La finalidad de protección es mejorar el nivel de vida de 
los productores o fabricantes.  
Al momento de realizar el trámite, será potestad del solicitante la clase de signo que 
quiera registrar.  Por ejemplo, existen productos que podrían ser registrados como 
denominaciones de origen, pero sin embargo si las autoridades de esa localidad deciden que es 
más conveniente protegerlos mediante una marca colectiva solicitarán el registro como tal. Si 
con el tiempo ven que la explotación se puede potencializar mediante la declaratoria de 
denominación de origen, la podrán solicitar.  El mismo caso puede suceder al revés.  Que al 




12. Si el signo está protegido tanto como denominación de origen como marca colectiva 
ante quién se solicita el permiso de uso del mismo? 
Si se desea hacer uso de la denominación de origen la solicitud deberá dirigirse al IEPI 
como Estado Ecuatoriano, porque todavía no existe la figura del consejo regulador, si existiera, 
la solicitud se dirigiría al Consejo Regulador. Si se desea hacer uso de la marca colectiva, la 
solicitud se dirigirá a la Asociación que sea titular de esta.  
En cuanto al uso de una denominación de origen o de una marca colectiva cuando este 
signo se encuentra protegido por ambas figuras, dependerá del solicitante y el enfoque que le 
quiera dar al uso de este signo, dependiendo del rédito económico que reciba haciendo uso de 
uno o del otro. 
13. Existen problemas en cuanto a la única marca colectiva registrada debido a que en el 
reglamento de uso se establecen condiciones que aquellos que la quieren usar no quieren 
cumplir. Qué nos puede decir con respecto a esto? 
Respecto a lo que se refiere al reglamento de uso de una marca colectiva, este es 
redactado por los titulares de la marca, por lo cual las condiciones y especificaciones serán 
establecidos por ellos. 
Cuando se hizo el registro para la marca el IEPI simplemente intervenía para dar 
asesoría de marcas como lo hace para los registros de las marcas tradicionales, en el sentido de 
que el solicitante debía llenar el formulario, presentar la solicitud, establecer a qué clase 
internacional va a proteger y simplemente se les instruía agregar el reglamento de uso de la 
misma. Sin embargo, no existía una asesoría técnica del proceso de comercialización, más allá 
del registro, cosa que ahora sí se está haciendo, trabajando en conjunto con MIPRO, ya que 
MIPRO tiene un programa de  consorcios, donde todos los consorcios a nivel nacional que son 
alrededor de 21 van a registrar marcas colectivas de textiles, de miel, de alimentos, de 




14. Ahora se está dando una guía de lo que debe dar un reglamento de uso, ya que la ley 
no lo establece?  
Ahora sí se está dando una asesoría con respecto a este tema. Yo trabajé en un modelo 
base  de un reglamento de uso, ya que este documento me fue solicitado al haber ido a algunas 
partes a dar asesorías y conferencias y la principal pregunta y solicitud ha sido que les explique 
qué es el reglamento y si les puedo facilitar un modelo del mismo. En base a esas peticiones, 
dentro de mi trabajo, he elaborado un reglamento base, como un modelo de contrato de compra-
venta de un auto que se compra en cualquier papelería, pero que  puede ser llenado de acuerdo a 
las especificaciones de cada uno de los consorcios agregándole o quitándole cosas. Los titulares 
se ponen las exigencias de calidad o se las quitan y deben cumplir con lo establecido.  
 
15. Se puede realizar modificaciones a los reglamentos de uso de marcas colectivas? 
 
Se puede realizar cambios, previo a una sesión ordinaria o extraordinaria de la asamblea 
general organismo regulador de acuerdo a la figura jurídica que representen. Existen casos dato 
que se salen del estándar. Hubo un dato que me llamó la atención,  de una marca colectiva que 
aún no se presenta la solicitud en el Ecuador, que es de un consorcio automotriz que va a ser de 
lujo, es decir, no son productores, no son artesanos, sino automotores de la sierra, de Ambato, 
Volkswagen,  y mecánicos que realizan mantenimiento automotriz de Mercedes, Volvo, BMW, 
están conformando un consorcio, hemos estado en reuniones en MIPRO Ambato, y quieren 
establecer una marca colectiva de servicios automotrices de lujo en Ecuador, Es decir que usted 
va, deja su auto, y se le garantiza que su auto va a ser atendido, pero de acuerdo a lo establecido, 
el servicio sería solo para automotores de gama alta. 
 
16. Cuál es su opinión con respecto al impacto económico que tendría el desarrollo 
económico de las pequeñas y medianas industrias, por el hecho de promoverse una cultura 
de registro de marcas colectivas? 
 
Se les ha dicho, ellos pueden llegar hasta donde quieran llegar. Es algo que yo siempre 
les digo e las conferencias, porque a veces dicen, yo quiero una marca colectiva, pero 
hagámosle solo para crear sábanas. Entonces yo les pregunto si alguna vez no van a hacer 
camisetas, que si es muy difícil producir camisetas y me responden que no; entonces les 
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pregunto que si con un consorcio pueden contratar con el estado a través del INCOP, que ahora 
se llama SERCOP,  me dicen que sí podrían pero que tendrían que comprar maquinaria. Ahí les 
digo que vean a futuro y con esa visión a futuro, ven que pueden desarrollarse, primero como 
consorcio, comprando más maquinaria como consorcio, accediendo a créditos como consorcio, 
el tema fiscal, también como consorcio  y luego personalmente su nivel económico irá subiendo. 
Su nivel económico como integrantes del consorcio se trasladará a cada una de sus familias y 
cada una de sus familias va a subir y esto es simplemente un uso de la herramienta. Lo que 
reflejaría un impacto positivo en el Ecuador. 
 
17. ¿El Estado está haciendo algo para promover el registro de marcas colectivas o la 
declaración de Denominaciones de origen? 
 
En esta Dirección en cuanto al tema de denominaciones de origen y marcas colectivas estamos 
haciendo un estudio de pre factibilidad, precisamente para saber cuáles podrían ser nuevas 
denominaciones, se ha hecho el pliego de condiciones  de Montecristi, vamos a hacer un 
lanzamiento, tal vez en este año del pliego de condiciones en Manta y Manabí donde van a estar 
algunas instituciones, no sé si también vaya a estar el presidente de la República y así vamos a 
hacer con todas las denominaciones, trabajarlas y dales el impulso necesario para seguir 
desarrollando el mercado nacional. 
 
4.1.2. Entrevista con Edison Troya 
 
Especialista  en Propiedad Intelectual para el  Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual 
 
1. Por favor, ayúdenos con una introducción a lo que son las Denominaciones de Origen y 
los Requisitos para su Declaratoria. 
 
Una denominación de origen es una indicación geográfica que está constituida por la 
denominación de un país, una región o un lugar determinado, o constituida por una 
denominación que sin ser de un país o región o lugar determinado, se produce en una zona 
geográfica determinada y se utiliza para designar un producto. 
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Las denominaciones de origen deben cumplir requisitos ambientales, condiciones 
climáticas y asociadas al factor humano, es decir las actividades que tienen un conocimiento 
ancestral relacionado a cómo producir o elaborar un producto.  
 
2. Qué casos de denominaciones de origen tenemos en el Ecuador? 
 
En el país actualmente existen dos denominaciones de origen, el cacao arriba y el 
sombrero de Montecristi. 
 
En el caso de cacao arriba, se trata de impulsar el uso de la denominación sobre un 
producto tradicional y que tiene mucha historia en el país. El cacao es uno  de los recursos muy 
fuertes en el país de exportación de productos agrícolas, y la cuestión es que volvamos a la 
siembra del cacao criollo como lo conocemos, porque este tiene una historia ligada a un factor 
ambiental y a un factor humano.  Dentro de la denominación cacao arriba, está involucrado todo 
el complejo nacional de cacao fino y aroma.  
 
En cuanto a los sombreros de Montecristi, también se conoce que este es un producto 
elaborado bajo un conocimiento ancestral de la comunicad de Montecristi en Manabí, y tiene un 
conocimiento asociado a la forma de manufactura y uso de un producto que es local, en este 
caso hablamos del material denominado paja toquilla.  
 
3. Las denominaciones de origen no tienen un titular específico como las marcas colectivas, 
¿qué nos puede decir sobre esto? 
 
El Estado es titular de las denominaciones de origen y al mismo tiempo el ente 
encargado de regular el uso y promoción de las mismas, con la finalidad de beneficiar a una 
comunidad y no a una persona en particular. Esta es una de las grandes ventajas que se pueden 




4. Para que una persona pueda utilizar la denominación de origen en sus productos, ¿debe 
pagarle algún rédito al Estado? 
 
Quien quiera utilizar una denominación de origen sobre sus productos deberá cumplir 
con una serie de requisitos que establece  la Ley de Registro de Marcas. La administración de 
estas, la lleva la Dirección Nacional de Propiedad Industrial. El solicitante deberá cumplir entre 
otros requisitos legales, el  pago de las tasas administrativas y además, deberá cumplir requisitos 
técnicos, mismos que son verificables después de presentar la solicitud para el uso de la 
denominación de origen.  
 
5. Se puede presentar la solicitud y completar los requisitos técnicos hasta que llegue el 
momento de la verificación?   
 
No, porque se corre el riesgo de que no llegue a cumplir los requisitos, entonces es 
preferible cumplir con lo establecido, esto es que se cumplirá con los requisitos y se presentará 
la solicitud, la misma que será revisada y se ordenará una verificación in situ para saber que el 
solicitante cumple con las condiciones técnicas para poder luego otorgar la autorización de uso 
de esta denominación.  
 
6. ¿Se hace alguna clase de seguimiento a quienes se les otorga la autorización de uso de la 
denominación de origen? 
 
Si se hace un seguimiento, sin embargo el procedimiento de éste se está reglamentando a fin de 
determinar un control efectivo del cumplimiento de las condiciones bajo las cuales se autorizó el 







7. ¿El IEPI ha realizado alguna gestión para promover el uso de las denominaciones de 
origen? 
 
Sí, la Institución como tal está promoviendo, promocionando, informando acerca del uso de las 
denominaciones de origen, las ventajas que traen. Estas charlas se las ha dado a comunidades en 
diferentes provincias del país, se está trabajando fuertemente en el tema promocional que muy 
pronto se va a poder apreciar todo el trabajo que ha desplegado la agencia como tal de apoyo a 
las denominaciones de origen como su uso, ventajas y todo lo que tiene que ver con el 
desarrollo social de las zonas rurales especialmente que serían las más beneficiadas.  
 
8. ¿Es recomendable primero registrar una marca colectiva y perfeccionarla para luego 
solicitar la declaratoria de una denominación de origen? 
 
Sí, es recomendable especialmente con la finalidad de ver el funcionamiento 
administrativo frente a una marca colectiva, para esperar un tiempo prudencial para ver cómo 
funciona y posteriormente impulsar la declaratoria de denominación de origen. Todo esto tiene 
mucho que ver con una adecuada administración y buen funcionamiento de una colectividad o 
asociación campesina agrícola; se deben ver cuestiones de responsabilidad y de seguimiento 
para que esta marca colectiva funcione. 
 
9. ¿Hay algún dato que nos quiera aportar con respecto a las marcas colectivas y  las 
denominaciones de origen? 
 
Con respecto a este tema podemos decir que nuestro país tiene potencial para poder 
registrar muchas marcas colectivas, pero también muchas denominaciones de origen. Si 
miramos a cada una de las provincias que componen el país, podemos encontrar no solamente 
productos artesanales, sino alimenticios que están asociados a un factor ambiental y un 
conocimiento ancestral que se ha venido trasmitiendo de generación en generación a cada uno 





Como ejemplos tenemos, si hablamos del café, el Ecuador tiene gran potencial con 
muchas provincias, hablemos de Loja, de Manabí o el Noroccidente de Quito, con cafés que 
combinan características ambientales y también un factor humano asociado a éstas  y que 
además tienen una gran importancia. Se puede hablar también del café de Galápagos, o 
artesanías como las de Otavalo, Atuntaqui o cerámicas que son muy particulares en cada una de 
las provincias. 
 
4.1.3. Entrevista con la Licenciada Elizabeth Rivadeneira 
 
Experta en Signos Distintivos 5,  para el  Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual. 
 
1. Por favor, denos una introducción al tema de las marcas colectivas. 
 
 Estas están  contempladas en la Decisión 486 a partir del Artículo 180 hasta el 184. No 
lo especifica así la Ley de Propiedad Intelectual, pero se ve complementada con la decisión 486; 
los abogados saben que esta Decisión se convierte en una Ley supranacional que prevalece 
sobre la nacional.  
 
 Es bueno entender que las marcas colectivas pueden ser solo presentadas por grupos y 
asociaciones, sean de derecho público o privado siempre y cuando sea para esa marca; 
entendiendo que la marca colectiva es una marca que va a usar una asociación, que vienen a ser 
las personas que son las integrantes de esa asociación, hacen un compromiso para utilizar la 
marca colectiva; este compromiso es a través del reglamento de uso de la marca que todos 
deben cumplir en forma tajante, es decir que dentro del proceso de producción, cada uno tiene 







2. En el reglamento de uso, por ejemplo, ¿Pueden haber estándares de calidad a cumplir o 
constar el procedimiento de producción? 
 
 Debe estar en el reglamento de uso el procedimiento en caso de que sean marcas de 
productos, cómo va a ser el proceso de producción, cómo van a ser los  ingredientes, en qué 
cantidades, bajo qué condiciones se van a poner e incluso en la parte del marketing, la 
publicidad, el diseño de la etiqueta cómo va a ser, cuánto va a medir esa etiqueta. Como yo le 
había indicado, si por ejemplo una etiqueta mide 10x5 y yo decido porque a mí se me antoja, 
también debe haber dentro del reglamento de uso sanciones o causales de expulsión.  
 
3. ¿Existe la posibilidad de incluir en el reglamento de uso causales de expulsión? 
 
 Si es que  ellos en sí lo contemplan dentro de su reglamento, podría ser. Si alguien por 
ejemplo, viola el reglamento en todas sus partes, entonces para qué quiere estar dentro de la 
asociación, porque es un compromiso que se hace con el reglamento de uso de la marca para 
que todos los integrantes la cumplan en forma clara. 
 
4. ¿Existe alguna resolución del IEPI que amplíe o reglamente el ámbito de acción del 
reglamento de uso?   
 
 Más bien, en este caso el IEPI  no ha establecido regulación alguna respecto al 
reglamento de uso, lo que el IEPI si exige es  si por ejemplo somos diez integrantes que vamos a 
formar una marca colectiva, somos parte de esa asociación, y después vienen quince deben 
reportar al IEPI el ingreso de esas nuevas personas, porque de alguna manera es como, no 
directamente hacer una transferencia, pero si pensar que se están otorgando derechos a un 
tercero. 
 
 Hay una cosa bien particular que hay que tener cuidado. Por ejemplo, a veces vienen los 
municipios o funcionarios de ciertos cantones o provincias como el Napo, del Oriente; estos 
quieren apropiarse de una marca colectiva o de una asociación, para esto hay que sujetarse a lo 
establecido en la ley, especialmente el artículo 181 que menciona claramente quienes forman las 
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asociaciones para registrar una marca colectiva. No así un Municipio. No puede apropiarse de 
estas marcas, ya que no es una asociación; sin embargo, los municipios como entidades de 
derecho público pueden asociarse para tener una marca colectiva si esta fuera la idea de ellos, 
pero no ellos pensar que porque van a auspiciar, pueden apropiarse del nombre de la marca 
colectiva. 
 
5. Tengo entendido que en el Ecuador no existen muchas marcas colectivas registradas. 
¿Estoy en lo cierto? 
 
 Realmente, no. Se está haciendo una promoción a nivel nacional, pero no hemos visto  
mucho impacto como examinadores de forma. De acuerdo a la abogada Mayra Simaleza, ha 
habido una solicitud en los últimos nueve meses y al parecer está teniendo problemas para ser 
registrada. Yo personalmente no he visto más; lo que si vi fue el alcance de una marca colectiva 
de Ambato y entiendo que está con resolución, se llama Productos Agrícolas Limpios 1k. 
 
 La única marca colectiva que está registrada son los helados de salcedo y a ellos les 
están poniendo un recurso. El problema está en el origen de la marca colectiva, dicen que 
comenzó siendo de unas monjitas, entonces parece que hay otras personas que en lugar de 
asociarse, quieren apoderarse de esta.  
 
6. Como sabemos, estos registros no han sido muchos. ¿Cuál ha sido su experiencia en 
cuanto a las marcas colectivas en los años que lleva trabajando en el IEPI? 
 
 La gente todavía no entiende bien el concepto de marca colectiva. Hay que tomar en 
cuenta también que muchas marcas colectivas pueden convertirse después en denominaciones 







7. Otro de los problemas que he escuchado es que en lugar de solicitar una marca 
colectiva, solicitan la declaratoria de denominaciones de origen y esto no se ´puede dar ya 
que no cumplen con los requisitos establecidos para tal fin. ¿Es correcto? 
 
 Puede que se de ese tipo de error. Por ejemplo, hubo discrepancia con respecto al 
registro de los helados de Salcedo. Se suponía que debía ser una  denominación de origen por el 
lugar y demás características, pero realmente de acuerdo a los cursos que se ha hecho y la 
experiencia, la denominación de origen definitivamente se refiere a un producto que bajo ciertas 
características y el fruto de costumbres, tradiciones y ubicación geográfica se da un producto de 
una calidad única y que es producido por ese grupo de personas bajo ciertas características 
propias del medio geográfico, tipo de materias primas y tradiciones que mantiene la gente. 
 
 La causa de que exista esta confusión en el Ecuador radica en el hecho de que este es un 
país con gran diversidad de productos existentes y disponibles para todos, mismos que no 
necesariamente se producen en el mismo ámbito geográfico. Usted ha visto los helados de 
Salcedo, es un producto que todos podemos hacer, bajo la particularidad y sus características; el 
sabor de los helados de Salcedo es agradable, pero lo imitan bastante bien, incluso porque la 
leche, las frutas se dan en el lugar o pueden venir de otro sitio y se puede preparar sin ningún 
problema.  
 
8. Usted nos acaba de hablar de una campaña de difusión de las marcas colectivas, ¿Puede 
ser un poco más específica en cuanto a este tema? 
 
 Bueno, se está haciendo una campaña de difusión para que la gente tome interés o se 
asocie. Como usted ve, nuestro país es bastante pobre, incluso de productos que  fabrican ciertos 
artesanos que son muy particulares y que usan conocimientos ancestrales sobre ese tema, pero 
lamentablemente a veces la falta de medios o de difusión no permiten desarrollarlas, aún más, 
como usted sabe que las marcas colectivas pertenecen a usa asociación como tal, no así las 
denominaciones de origen que son del Estado. 
  
 En cuanto a las campañas de difusión, usted ve que a nivel nacional, los Directores 
participan en las ferias ciudadanas, o reciben invitaciones de ciertos organismos  tanto de la 
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pequeña industria como de artesanos, para dar una explicación y  que la gente se motive para 
registrarlas. En este caso, la función de los Directores es llevar este elemento a las manos de las 
personas, sin embargo yo pienso que con el tiempo se dará más esta difusión. 
 
9. ¿Cree usted que una mayor difusión de las marcas colectivas tendría algún impacto en 
el desarrollo económico de estas comunidades o asociaciones?  
 
 Yo creo que sí, porque si es que logran asociarse y elaborar un producto de calidad que 
se distribuya a nivel nacional, de pronto la gente cuando viaje va a  querer ir y comprar en el 
mismo sitio que se produce, porque sabemos que este producto tiene una calidad certificada, y 
sé que todas las personas los han producido bajo las mismas características, de pronto hasta en 
el reverso de la funda dirá como fue elaborado, o sea que  todos guardaron las mismas normas 
para la elaboración, por tanto la calidad del producto  es excelente.   
 
 Esto sería un impulso total al desarrollo  porque la organización de sus titulares podría 
lograr que el producto trascienda fronteras. Por ejemplo la asociación produce un chocolate de 
tal calidad que lo logra exportar  y todos los miembros de la asociación se estarían beneficiando  
y aumentando su nivel de productividad y el hecho de ser exportados hacen que sus productores 
tengan mayores ganancias. 
 
4.2. Análisis temático de las Entrevistas 
 
4.2.1. Comparación de marcas colectivas y denominaciones de origen 
 
Tanto la marca colectiva y la denominaciones de origen son signos distintivos que 
protegen productos o servicios de una manera diferente a las marcas  tradicionalmente 
utilizadas, ya que estas no solamente intentan distinguir productos o servicios en el mercado, 
sino que además,  garantizan características específicas y especiales que hacen que la calidad de 




Es importante resaltar que ambos signos distintivos tienen gran incidencia dentro del 
desarrollo económico de las comunidades que los producen; no solo en nuestro país, sino en las 
de aquellos países que contemplan estas figuras dentro de su ordenamiento jurídico.  
 
En cuanto a la diferenciación específica de estos signos con las marcas tradicionales, 
podemos señalar en primer lugar que las marcas colectivas difieren de las marcas tradicionales 
en la manera en que éstas van a ser utilizadas y en las características de sus titulares; una marca 
tradicional solo podrá ser utilizada por su titular, quien por fuerza deberá ser una persona natural 
o jurídica y de manera excepcional por los licenciantes del mismo, si este así lo considera 
pertinente.  
 
Una marca colectiva por su parte será de propiedad de muchos, de una organización, 
una cooperativa, entre otros y podrán utilizarla quienes se asocien a sus titulares de la manera en 
la que lo establezca su reglamento de uso, mismo que debe ser debidamente revisado  por el 
órgano competente.  
 
Por otra parte, las denominaciones de origen tienen diferencias aún más marcadas con 
las marcas tradicionales; una de sus principales diferencias será el tiempo de vigencia de las 
mismas; mientras las marcas tradicionales tienen un tiempo de vigencia de diez años, pudiendo 
ser renovadas cuantas veces el titular las renueve mediando el tiempo antes prescrito, las 
denominaciones de origen por su parte  tendrán vigencia en tanto y en cuanto las condiciones 
establecidas para su declaratoria se mantengan, es decir, por tiempo indefinido e ilimitado. 
 
Si se confrontan las marcas colectivas con las denominaciones de origen, existen varias 
características que las diferencian; una de ellas consiste en el hecho de que las marcas colectivas 
surgen de la organización de comunidades enteras; en principio no se trata de que los productos 
o servicios cumplan con la característica de los factores naturales determinados, característica 
que sí poseen las denominaciones de origen. Dicho de otra manera, las denominaciones de 
origen requieren para su existencia que  confluyan tanto factores humanos, como factores 
naturales (el clima, la humedad, la altura, el niel de oxígeno en el aire)  únicos y exclusivos de 
ese entorno y situaciones que no podrían ser emuladas de manera natural en otra parte, mientras 
que por su parte las marcas colectivas que requieren para su existencia una colectividad que se 
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ha organizado y se ha puesto de acuerdo para desarrollar, producir y comercializar productos o 
servicios con características y calidad especiales. 
 
Otra diferencia sustancial en cuanto a las marcas colectivas y a las denominaciones de 
origen radica en el hecho de que pare registrar una marca colectiva, no se necesita que esta haya 
sido utilizada ni que de antemano proteja productos o servicios en el mercado o haya obtenido 
cierta notoriedad. Mientras que para que exista la declaratoria de una denominación de origen 
como tal, esta debe haber alcanzado el posicionamiento y reconocimiento de un producto como 
proveniente de tal lugar y la adjudicación de sus características a su procedencia por el hecho de 
confluir factores tanto materiales, como humanos y naturales. 
 
Una de las ventajas establecidas tanto por las marcas colectivas como por las 
denominaciones de origen es el hecho de que ambas le garantizan al consumidor tanto la calidad 
como la procedencia, lo cual les dé una gran ventaja sobre las marcas tradicionales, porque los 
consumidores, en la mayoría de los casos, adquieren productos sin saber la verdadera fuente de 
los mismos. Y los proveedores no toman en cuenta estas circunstancias debido a que deben 
satisfacer la demanda de los consumidores en el mercado, razón por la cual se da la compra de 
productos a diferentes proveedores que finalmente se procesarán y se venderán bajo la etiqueta 
de la misma marca sin que necesariamente tengan la misma calidad. 
 
4.3. Prohibiciones de Registro o Declaratoria 
 
En este punto, debemos aclarar que las marcas colectivas son susceptibles de registro, 
siguiendo básicamente el mismo trámite que las marcas comunes, es decir deben presentar una 
solicitud de registro ante el órgano competente que en nuestro país es el Instituto Ecuatoriano de 
Propiedad Intelectual (IEPI), y cumplir con un proceso preestablecido para el registro de las 
mismas;  mientras que por su parte las denominaciones de origen son susceptibles de 
declaratoria por parte de la autoridad competente. 
 
En cuanto a la prohibición de registro de marcas colectivas se refiere,  de acuerdo a la 
Licenciada Elizabeth Rivadeneira, encargada del análisis de marcas en el Instituto Ecuatoriano 
de Propiedad Intelectual, estas estarán a lo dispuesto para las marcas comunes; es decir, que no 
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serán registrables como marcas colectivas los signos que carezcan de distintividad, que 
consistan en la reproducción de un signo previamente registrado o de un calificativo para 
productos de la misma clase en el mercado o de un término genérico para los mismos, además, 
no serán registrables los signos que vayan en contra de la moral y las buenas costumbres, que 
causen confusión o engaño en los consumidores, aquellos que sus envases constituyan formas 
comunes o impuestas por la naturaleza del producto o servicio de que se tratase; o que al 
constituir una forma, esta le diera una ventaja funcional al signo, entre otras. 
 
En lo que respecta a las denominaciones de origen, el Dr. Wilson Usiña, especialista en 
denominaciones de origen para el Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual comenta que 
las prohibiciones de declaratoria son más específicas que las determinadas para las marcas 
colectivas y agrega que éstas están plenamente determinadas tanto en el Artículo 240 de nuestra 
Ley de Propiedad Intelectual que dice que no pueden ser declaradas como indicaciones 
geográficas aquellas que no identifiquen un producto como originario de un territorio 
específico, o cuando su calidad no se deba a su origen geográfico incluyendo factores tanto 
naturales como humanos; además de ello y en concordancia el Artículo 202 de la Decisión 486 
de la Comunidad Andina se refiere a las indicaciones genéricas del producto, ya que este no 
puede ser contrario a las buenas costumbres y orden público mencionando también la 
prohibición expresa de inducir a error al público consumidor; de esta manera, las principales 
causales para la negativa de declaratoria de una denominación de origen son: 
 
- Que no consistan en indicaciones geográficas, es decir que no identifique un producto 
como originario del territorio de un país, de una región o localidad de ese territorio, cuando 
determinada calidad, reputación u otra característica del producto sea imputable 
fundamentalmente a su origen geográfico, incluidos los factores naturales y humanos.  
 Que sean contrarias a las buenas costumbres o al orden público, 
 Que puedan inducir a error al público sobre la procedencia geográfica, la naturaleza, el 




 Que sean indicaciones comunes o genéricas para distinguir el producto de que se trate, 
cuando sean consideradas como tales por los conocedores de la materia o por el público 
en general. 
4.4. Titularidad de Marcas Colectivas y Denominaciones de Origen 
 
El Doctor Wilson Usiña diferencia de una manera muy sencilla a las personas naturales 
y jurídicas que serán solicitantes y posteriormente titulares de las marcas colectivas y aquellos 
quienes serán solicitantes de la declaratoria y titulares de las denominaciones de origen. 
 
Mientras las marcas colectivas  deben ser solicitadas por una organización, una 
cooperativa o  cualquier otra organización (persona jurídica) y sus  dueños serán los miembros 
de las mismas quienes  tendrán derecho a usarlas mediante el procedimiento que se establezca 
para tal fin en el reglamento de uso respectivo de la marca.  
 
En lo que se trata de las denominaciones de origen, la declaratoria puede ser hecha de 
oficio o a petición de parte de cualquiera que tenga o crea tener legítimo interés, entendiéndose 
por tales, a las personas naturales o jurídicas que directamente se dediquen a la extracción, 
producción o elaboración del producto o los productos que se pretendan proteger con la 
denominación de origen, así como las asociaciones de productores; además, las autoridades 
estatales, departamentales, provinciales o municipales; también se considerarán interesadas, 
cuando se trate de denominaciones de origen de sus respectivas circunscripciones.  
 
En lo que respecta al titular de las denominaciones de origen, su único titular será el 
estado, pudiendo éste autorizar el uso de las mismas a personas que se dediquen a la extracción, 
producción o elaboración de los productos distinguidos y protegidos por la denominación de 
origen, que realicen dicha actividad dentro de la zona geográfica delimitada según la 
declaración de protección o que cumplan con otros requisitos establecidos que para tal fin hayan 




4.5. Registro de las Marcas colectivas y Declaratoria de las denominaciones de 
origen 
 
Para registrar una marca colectiva, se deberá presentar la respectiva solicitud en 
cualquiera de las oficinas del Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual (IEPI), en nuestro 
país existen varias oficinas ubicadas en las ciudades de Quito, Guayaquil, Cuenca, Loja y 
Otavalo. Solicitud  que deberá contener todos los datos de sus solicitante, representante legal del 
mismo, datos de su abogado patrocinador en caso de que lo posea, la descripción detallada de la 
marca, así como de los productos o servicios que va a proteger y la clase internacional a la que 
los productos o servicios a proteger pertenecen; también se le agregará la tasa administrativa 
correspondiente al pago de registro de un signo distintivo, el valor de esta tasa es de US116, 
OO. 
A todo lo anteriormente mencionado, se deberá acompañar también una copia de los 
estatutos de la asociación, organización o grupo de personas que solicite el registro de la marca 
colectiva, la lista de integrantes de la solicitud, copia de las reglas que el peticionario de la 
marca colectiva utiliza para el control de los productos o servicios e indicación de las 
condiciones y la forma como la marca colectiva debe utilizarse (reglamento de uso de la marca). 
Ni nuestra legislación nacional, ni la norma andina mencionan con claridad las pautas 
que deberá seguir ni las cláusulas que deberá contener el reglamento de uso de la marca, 
tampoco se establece si este deberá ser un documento simple o si deberá ser elevado a escritura 
pública ante un notario; datos que otras legislaciones sí contemplan. 
Una vez reunidos estos requisitos junto con la solicitud debidamente firmada por el 
solicitante y su abogado patrocinador, serán revisados por un experto del departamento de 
signos distintivos, quien determinará si la solicitud cumple con todos los requisitos establecidos 
por la ley y en caso de no cumplir con dichos requisitos, la autoridad competente, en este caso la 
Dirección de Signos Distintivos, solicitará mediante providencia que se  complete la solicitud 
con los requisitos respectivos, otorgándoles a los solicitantes un plazo de sesenta días para 
subsanar cualquier error o completar dicha solicitud. Una vez realizado esto, y cumpliendo con 
los requisitos, se ordenará la publicación en la Gaceta de la Propiedad Industrial por una sola 
vez, un extracto de la solicitud de registro de la marca colectiva; una vez que se ha realizado la 
publicación y en vigencia de la gaceta cualquiera que se sienta asistido por un legítimo interés 
estará facultado para presentar una oposición en contra del registro de la marca colectiva en un 
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plazo de treinta días hábiles, oposición que se resolverá  de la misma manera que las 
oposiciones a los registros de las marcas comunes.  
Si ha fenecido la vigencia de la Gaceta y no se ha presentado ninguna oposición, el 
expediente de la marca colectiva pasará a otro experto del departamento de signos distintivos, 
quien realizará el respectivo análisis de fondo de la solicitud, esto es un análisis jurídico en el 
que se determine que la solicitud no incurra en las prohibiciones previstas en la ley, posterior a 
ello se remitirá una resolución concediendo o denegando el registro de la marca según sea el 
caso. Esta resolución será susceptible de los mismos recursos establecidos para las marcas 
comunes, esto es recurso de apelación, reposición y recurso extraordinario de revisión. 
Si la resolución del experto en signos distintivos ha sido favorable y se concede el 
registro de la marca colectiva, esta tendrá una vigencia de diez años calendario y podrá ser 
renovada cuantas veces sus titulares lo estimen conveniente. Una vez obtenido el registro de 
marca colectiva, la asociación, organización o grupo de personas titulares de la misma, deberá 
informar a la Dirección Nacional de Propiedad Industrial sobre cualquier modificación que se 
produzca en ella.  
Para la declaratoria de una Denominación de Origen como tal, se deberá presentar en 
cualquiera de las oficinas del Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual, ante la Dirección 
Nacional de Propiedad Industrial, la solicitud de declaración de protección de la indicación 
geográfica; este formulario deberá contener datos como la identificación del solicitante o 
solicitantes, con la determinación de su domicilio y nacionalidad; la identificación del 
representante o apoderado, con la determinación de su domicilio y la casilla judicial para efecto 
de notificaciones; la identificación clara y completa de la indicación geográfica, el área 
geográfica de producción, extracción o elaboración del producto o productos que se distinguen 
con la indicación geográfica; y la indicación precisa del producto o productos que se distinguen, 
con la determinación de la calidad, reputación o característica que los individualiza. 
Esta solicitud deberá ir acompañada de documentos habilitantes, tales como: el 
comprobante de pago de la tasa correspondiente, mismo que se pagará en la cuenta del Banco 
Pacífico a favor del Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual, cuyo comprobante una vez 
cancelado se canjeará en la Tesorería del mismo instituto; además se adjuntará el documento 
que acredite el derecho de el o los solicitantes, es decir, en caso de que sean productores de la 
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zona donde se desarrollan los productos o se brindan los servicios, se deberá presentar un 
documento que acredite estos datos; y, en caso de que se comparezca en calidad de 
representante del solicitante, se deberá adjuntar el documento que acredite la representación del 
solicitante o solicitantes, si fuere el caso. 
Una vez presentada la solicitud con todos los documentos habilitantes, la Dirección 
Nacional de Propiedad Industrial certificará la fecha y hora en que se hubiera presentado la 
solicitud y le asignará un número de orden que será sucesivo y continuo, salvo si faltare la tasa 
administrativa correspondiente al pago por el trámite de la solicitud, en caso de que esto suceda 
no se admitirá a trámite la solicitud ni se le otorgará fecha de presentación. Si los requisitos se 
encuentran completos, la solicitud se admitirá a trámite y se aplicará el procedimiento previsto 
para el registro de marcas, en lo que fuera aplicable de acuerdo al Artículo 205 de la Decisión 
486 de la Comunidad Andina el mismo que manifiesta que la oficina competente debe analizar 
que la solicitud cumpla con los requisito contenidos en la ley nacional y comunitaria. La 
declaratoria de Denominaciones de origen es un tema delicado que debería tener una normativa 
especializada para su aplicación de una manera eficiente, ya que de acuerdo a la normativa 
actual, lo que debe suceder es que se publique en la Gaceta de la Propiedad industrial y se 
espere para que en el caso de que exista un tercero que crea tener legítimo interés a oponerse a 
esta declaratoria lo haga, para después realizar un análisis de fondo y decidir si se declara o no 
una denominación de origen. En la actualidad el instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual 
ha tomado mayor protagonismo en cuanto a la declaración de denominaciones se refiere; existe 
personal idóneo para estudiar estos casos y para capacitar a productores y artesanos con respecto 
a la potencialidad de un producto o servicio para convertirse en denominación de origen. Este 
avance en la institución debería verse reflejado en la legislación.  
Cuando se hayan revisado los elementos de juicio suficientes y se considere pertinente 
la declaración de una denominación de origen se emitirá una resolución, misma que contendrá 
un número de orden, la fecha y número de presentación de la solicitud, la denominación de la 
indicación geográfica, la determinación del área geográfica de producción, extracción o 
elaboración del producto o productos que se distinguen con la indicación geográfica, la 
indicación precisa del producto o productos que se distinguen, con la determinación de la 
calidad, reputación o característica que los individualiza, la fecha de otorgamiento; y la firma 
del Director Nacional de Propiedad Industrial. 
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4.6. Autorización de uso de la Marca Colectiva 
 
En lo que al uso de las marcas colectivas y de las denominaciones de origen se refiere, 
existen marcadas diferencias que iré describiendo a continuación. 
El uso de una marca colectiva se puede dar bajo dos circunstancias siempre y cuando el 
reglamento de uso de la misma lo prevea. En primer lugar, está el uso que los miembros de la 
agrupación que solicitó su registro, como miembros de la misma tengan el derecho a hacer y de 
la manera en la que lo hayan establecido en el referido documento, esto es, las condiciones bajo 
las cuales se producirán los mismos, la técnica a utilizarse, los materiales, etc. En este punto, 
también es necesario indicar que el reglamento de uso de la marca establecerá además  las 
condiciones bajo las cuales uno o varios de los miembros serán retirados de la agrupación y por 
tanto cesará su derecho al uso de la marca. Por otra parte se encuentra la opción de asociarse a 
esta colectividad y por lo tanto convertirse en uno de sus miembros; lo que le dará el derecho a 
la utilización de la marca colectiva, siempre y cuando haya cumplido con lo establecido en el 
reglamento de uso de la marca para este fin. Existe una tercera alternativa muy rara vez utilizada 
que es la de licenciar la marca colectiva; nuestra Ley de Propiedad Intelectual establece en su 
artículo 282 que en principio el uso de la marca colectiva quedará reservado a los integrantes de 
la asociación, organización o grupo de persona; sin embargo en el siguiente inciso que solo será 
objeto de licencia a favor de las personas autorizadas a usarlas en el reglamento de uso de la 
misma... 
La idea de que la marca pertenezca a una colectividad suele determinar que quien quiera 
usarla, deberá formar parte de ella, es por esto que esta posibilidad no se suele contemplar 
dentro de los reglamentos de uso de las marcas colectivas; sin embargo, está claro que estas 
podrían llegar a ser objeto de licencia como una prerrogativa de los titulares de una marca 
colectiva para lograr ampliar el campo de acción de una marca determinada, o para la 
penetración de mercados determinados. 
4.7. Licencia de uso  
 
 En caso de que se decida licenciar una marca colectiva, se aplicará a este fin lo 
dispuesto en la ley para las marcas en general. La licencia deberá ser inscrita en el Instituto 
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Ecuatoriano de Propiedad Intelectual, deberá ser en forma escrita y deberá tramitarse como un 
procedimiento de modificaciones al registro. Para esto, se ingresará en cualquiera de las oficinas 
del Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual (IEPI) la solicitud debidamente llena y se 
adjuntará a la misma los documentos habilitantes correspondientes, entre estos, el documento 
que verifique la licencia de uso, debidamente firmado y legalizado por un notario. El registro de 
la licencia podrá solicitarlo cualquier persona natural o jurídica que tenga legítimo interés en 
que este particular se registre. La duración de una licencia será del tiempo que para este fin se 
haya establecido en el contrato de licencia. Cuando haya concluido el trámite, el funcionario a 
cargo de este, se encargará de marginar la licencia en el título original de la marca que consta en 
los archivos del IEPI. 
4.8. Reglamento de uso de la marca colectiva 
 
Como lo establecimos antes, ni nuestra Ley de Propiedad Intelectual o su reglamento, ni 
la Decisión 486 de la Comunidad Andina delimitan parámetros bajos los cuales se debe crear un 
reglamento de uso de marca colectiva; sin embargo, existen legislaciones que sí  lo hacen como 
la legislación guatemalteca, cuya Ley de Propiedad Industrial, en su artículo 30 establece: 
“Artículo 30. Reglamento de uso de marca colectiva. El reglamento de uso de una marca 
colectiva deberá contener como mínimo: 
a) La denominación o identificación de la entidad solicitante, su domicilio y dirección de su sede 
principal;  
b) El objeto de la asociación; 
c) El órgano de administración que conforme su propia normativa esté facultado para 
representar a la entidad; 
d) Los requisitos de afiliación; 
e) Los requisitos que deben cumplir las personas afiliadas para obtener la autorización de 
utilización de la marca; 
f) Las características comunes que deben presentar los productos o servicio referidos al origen 
geográfico, al modo de fabricación, a los materiales empleados o a cualquier otro aspecto; 
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g) Las reglas y demás condiciones a que debe sujetarse el uso de la marca colectiva por las 
personas autorizadas; 
h) Los mecanismos de vigilancia y verificación para el control del uso de la marca colectiva 
conforme a las reglas y condiciones a que se refiere la literal anterior; 
i) Las infracciones y correspondientes sanciones por el uso de la marca en forma distinta de lo 
regulado en el reglamento, incluyendo la suspensión o cancelación temporal o definitiva de la 
autorización de uso; 
j) Los procedimientos para la aplicación de las sanciones; y 
k) Los medios de impugnación de las decisiones relativas a la concesión de autorizaciones o a 
su suspensión o cancelación.”.   
 
Como vemos, es importante establecer los requisitos mínimos que deberá contener el 
reglamento de uso de una marca colectiva, ya que son éstos los parámetros que van a llevar al 
correcto y armonioso desempeño de la misma.  
En el Ecuador, la falta de una delimitación clara de estos lineamientos, ha llevado a que 
la única marca colectiva que se ha registrado tenga un sinnúmero de problemas debido a que sus 
integrantes no tenían especificaciones adecuadas de cómo proceder al momento de desarrollar 
los productos y hacer uso de la marca sobre ellos, haciendo finalmente lo que bien consideraron 
conveniente, mientras que otros miembros de esta colectividad reprobaban tales actos. 
Como una forma de aplacar estos problemas e incentivar el registro de marcas 
colectivas en el Ecuador, para facilitar el acceso y  uso de las mismas con la finalidad de que 
estas otorguen a sus titulares los beneficios que se han observado en varias comunidades de 
países en los cuales el uso de estas marcas se ha convertido en una práctica común, las 
autoridades encargadas han preparado un modelo de reglamento de uso de marcas colectivas, 
mismo que hasta el momento contiene: 
- El nombre de la marca, 
- El Objeto del Reglamento 
- Definiciones básicas  
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- Fines de la Marca Colectiva 
- Titularidad de la marca 
- Administración de la Marca 
- Organismos administradores de la Marca Colectiva 
- Condiciones para la Autorización y Uso de la Marca 
- Prohibiciones de Uso de la Marca Colectiva 
- Quienes podrán ser autorizados para Usar la Marca 
- Procedimiento para la Adquisición dl derecho de uso de la marca 
- Duración de la autorización 
- Renovación de Autorización de Uso  
- Derechos y Obligaciones de los Usuarios Autorizados 
- Faltas y sanciones por el mal uso de la marca. 
- Procedimiento de modificación del Reglamento de Uso de la Marca Colectiva 
- Especificaciones técnicas 
 
Como podemos ver, el uso de este modelo, es potestativo y provee solamente a aquellos 
que tengan el acierto de solicitarlo; y, aunque ayuda a aplacar el vacío legal de nuestra norma, 
no soluciona el problema, ya que existen organizaciones que no lo tomarán en cuenta e incluirán 
en su reglamento normas sin un fondo específico que llevarán a que en un determinado 
momento, la organización se enfrente a problemas internos debido a que esta no contará con una 
normativa específica que delimite situaciones como lo que se debe hacer, lo que no se debe 
hacer o cuándo y cómo se debe hacerlo, la confluencia de todas estas circunstancias llevará a 
que cada uno de sus integrantes tome decisiones de acuerdo a su mejor criterio, llevando a que 
la asociación pierda su organización y la principal finalidad de la marca colectiva , que es la de 





4.9. Pliego de Condiciones a cumplirse para poder hacer uso de una denominación 
de Origen. 
 
En términos sencillos, el pliego de condiciones es un documento donde se establecen las 
reglas generales y específicas que un productor deberá cumplir para poder ser acreedor al uso de 
la denominación de origen.  
 
Lo que determinará el pliego de condiciones serán las especificaciones con las que 
deberán cumplir los productos, para alcanzar la calidad y características protegidas por las 
denominaciones de origen; además, este documento establecerá los medios de verificación y 
puntos de control para mantener los estándares adquiridos, bajo los cuales se ha concedido el 
uso de la denominación de origen. 
 
La finalidad de un pliego de condiciones es parecida a la del reglamento de uso de la 
marca colectiva, lo que buscan ambos documentos es evitar prácticas desleales de uso y 
protección; además buscan mantener una armonía y significar un manual a seguir para que la 
calidad y eficiencia en la producción se mantenga; por otra parte, este documento también le 
significa una garantía al consumidor de que el producto ofertado por el comerciante cumple con 
los estándares de calidad y producción bajo las cuales se concedió su utilización. 
 
4.10. Ventajas de las Marcas Colectivas  
 
Los beneficios que ha aportado el uso de las marcas colectivas son tangibles tanto para 
su productores como para los consumidores; en primer lugar, se observa que cada producto 
ofertado en el mercado bajo la protección de una marca colectiva le ofrece al consumidor una 
garantía de calidad, además, mediante el uso de esta, el consumidor puede reconocer 
características propias del producto, su origen empresarial e incluso su origen territorial; este es 
el caso de la única marca colectiva registrada en el Ecuador, que son los helados de Salcedo. Por 
otra parte, al existir una marca colectiva y propenderse su uso, el consumidor tiene la confianza 
de que lo que está adquiriendo es de hecho un producto original y no el producto de un engaño. 
Además, el hecho de que una colectividad se una y busque un bien común elimina la 
competencia entre iguales y facilita el acceso al mercado de los productos, creando de esta 
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manera una mayor demanda de este y la posibilidad de mejorar en cada momento la calidad de 
los mismos. Si se le da un uso correcto, una marca colectiva podrá llegar a ser reconocida 
inclusive en el ámbito internacional, lo que indudablemente mejorará cada vez más la economía 
de la agrupación dueña de la misma. 
 
En cuanto a las facilidades que estas representan,  su utilización resulta óptima para 
proteger productos desarrollados por grupos pequeños y debidamente organizados; además, 
estos grupos pequeños son altamente apoyados por el Sistema Gubernamental, especialmente 
mediante el Ministerio de Inclusión Económica y Social. 
 
Con respecto a sus costos, se realizará un solo pago en representación de toda la 
colectividad y solamente habrá una solicitud de registro, que una vez concedida protegerá los 
productos realizados por toda la agrupación. 
 
De acuerdo a investigaciones realizadas por la OMPI (Organización Mundial de 
Propiedad Intelectual), la difusión en cuanto al registro de marcas colectivas genera grandes 
beneficios a pequeños y micro empresarios, quienes no solamente logran una mayor 
organización y aumento estandarizado de la calidad de sus productos, sino que también, 
mediante los dos principales beneficios, logran reducir los costos y generan mayor 
competitividad en el mercado.  
 
El autor Stephen Ladas explica que las marcas colectivas atraen la atención del público 
no por una persona determinada sino más bien por el lugar en donde se producen o la forma en 
la que se desarrollan y la calidad de los productos mismos; características que serán comunes 
para todos los miembros de la agrupación o asociación que sea titular de la marca colectiva. En 
este aspecto, el desarrollo efectivo de marcas colectivas en el Ecuador coadyuvaría al mejor y 
más pleno desarrollo de varias comunidades que se dedican a la elaboración de determinados 
productos, tal es el caso de los helados de Salcedo (única marca colectiva registrada) 
 
Cuando una marca colectiva debidamente organizada comience a dar frutos, es un 
hecho que habrá quienes soliciten permiso para su utilización o para asociarse a esta 
colectividad, por lo que al cumplir con los requisitos establecidos en el reglamento de uso de la 
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marca, habrán más productores, por lo tanto más y mejor distribución de los productos y 
finalmente posicionamiento  efectivo en el mercado. 
 
4.11. Autorización de Uso de una Denominación de Origen 
 
El proceso para hacer uso de una denominación de origen es muy diferente, de acuerdo 
al Doctor Wilson Usiña, el proceso para este fin será el siguiente: 
 
La solicitud de Autorización de Uso de una Denominación de Origen, deberá ser 
presentada en cualquiera de las oficinas del Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual,  ante 
la Dirección Nacional de Propiedad Industrial. 
 
Esta solicitud deberá ser presentada por personas que directamente se dediquen a la 
extracción, producción o elaboración de los productos distinguidos por la indicación geográfica 
y que realicen tal actividad dentro del territorio determinado en la declaración de la 
Denominación de Origen. 
 
A la solicitud para obtener la autorización de uso de una indicación geográfica se 
acompañará en primer lugar el comprobante de pago de la tasa correspondiente; en este caso de 
autorización de uso de Denominación de Origen. El valor de la solicitud de autorización de uso 
es de US40, 00. Este valor debe ser depositado en la cuenta corriente del Banco del Pacifico  y 
su comprobante deberá ser canjeado por la tasa correspondiente al trámite en las ventanillas de 
Tesorería ubicadas en las oficinas del IEPI.  
 
Otro requisito a ser presentado será el documento que acredite el derecho de el o los 
solicitantes para solicitar la autorización de uso, esto es por ejemplo, la calificación de artesano. 
En caso de que el solicitante sea un artesano y que este acredite su calidad como tal, se le 
concederá el 50% de descuento. Se acreditará la calidad de artesano por medio de un certificado 




Una vez ingresada la solicitud con todos los documentos requeridos y habilitantes, la 
Dirección Nacional de Propiedad Industrial certificará la fecha y hora en que se hubiera 
presentado la solicitud y le asignará un número de orden que será sucesivo y continuo, salvo si 
faltare el pago de la tasa respectiva en cuyo caso no la admitirá a trámite ni otorgará fecha de 
presentación. 
 
Como paso siguiente a la presentación, se asignará el trámite al funcionario respectivo 
quien revisará la solicitud y los documentos adjuntos y mediante providencia solicitará que esta 
se aclare o se complete si es que lo considera necesario; de lo contrario se fijaré el monto de la 
tasa correspondiente a la realización de la inspección, misma que se cancelará y canjeará de la 
misma manera que la tasa para la solicitud del trámite. 
 
Una vez pagada la tasa se fijara día y hora para realizar una inspección con el fin de  
evaluar y certificar el lugar o lugares de explotación, producción o elaboración del producto; 
esto se acreditará con el acta de la visita de inspección realizada por la Dirección de Propiedad 
Industrial o su delegado o por un organismo autorizado por el Instituto Ecuatoriano de 
Propiedad Intelectual; y, además se hará la certificación de las características del producto que 
se pretende distinguir con la indicación geográfica, incluyendo sus componentes, métodos de 
extracción, producción o elaboración y factores de vínculo con el área geográfica protegida, que 
se acreditará igualmente con el acta de la visita de inspección realizada por la Dirección de 
Propiedad Industrial, o su delegado, o por un organismo autorizado por el IEPI.  
 
Concluido este proceso, se emitirá una  resolución en la que se concederá o denegará la solicitud 
de uso de denominación de origen. 
 
4.12. Ventajas de las Denominaciones de Origen 
 
Una de las condiciones que deben cumplirse al momento de declararse a una 
denominación de origen como tal es que sus productos deben ya gozar de cierta reputación, esto 
quiere decir que antes de haber sido protegida, esta deberá haberse desarrollado en base a los 
elementos naturales y humanos existentes en ese lugar específico y haber adquirido cierto nivel 
de distintividad por el simple hecho de ser la unión de estas características. De igual manera que 
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en varias de las marcas colectivas, la calidad de estos productos se vinculará de una manera 
directa a su origen, por lo cual estos productos tendrán un valor agregado que se podrá ver 
reflejado en su precio, como recompensa o reconocimiento de su unicidad. 
 
Las denominaciones de origen tienen la gran ventaja de que no solamente benefician a 
las comunidades en que estos productos son realizados, sino que también hacen que estos 
productos expandan su mercado, pudiendo llegar a tener reconocimiento y protección 
internacional, por lo que también se benefician los países en los que estas se originan al atraer 
hacia sí la mirada comercial del resto del mundo; de esta manera, se crean expectativas 
favorables, incluso en el  ámbito turístico. 
 
Con el refuerzo de su protección, el cumplimiento a cabalidad del pliego de condiciones 
de su uso y buenas prácticas de  distribución, el producto podrá llegar a colocarse en nichos de  
mercado exclusivos. 
 
4.13. Confusión en cuanto a marcas colectivas y denominaciones de origen en el 
Ecuador. 
 
El Ecuador es un país rico en especies animales y vegetales, por lo tanto su gente tiene 
ilimitados recursos para la producción y comercialización de diferentes productos, es por esto 
que al ver que dentro de una circunscripción territorial delimitada, existen varios productores 
dedicados a la realización de la misma clase de productos, estos llegan a pensar que los mismos 
deben ser protegidos por una denominación de origen, sin tomar en cuenta que para que estas 
sean declaradas, deben confluir varias circunstancias, entre ellas, el hecho de que las 
características de los productos se deban única y exclusivamente a los factores naturales y 
humanos que en esta existen; en este sentido, no cabe hablar de factores naturales si los 
componentes del producto final han sido traídos de una localidad distinta. Esta es una 
característica difícil de cumplir en nuestro país debido a la infinidad de recursos que poseemos 
como resultado de las distintas regiones que lo componen y la relativa cercanía de unas con 
otras.  Por otra parte, un requisito indispensable para una denominación de origen es que los 
productos que esta protegería deberán contar de antemano con cierto nivel de reconocimiento en 
la colectividad.  
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4.14. Problemas suscitados al confundir estas dos formas de propiedad intelectual. 
 
Como hemos analizado a lo largo de este capítulo, el Ecuador es un país que debido a 
sus condiciones climatológicas y a la relativa cercanía que existe de un lugar a otro, es fácil la 
comercialización interna de dichos productos y el hecho de que en casi todas las regiones 
podamos beneficiarnos de los productos que se dan en otras regiones. Como resultado de esto, 
existen muchos productos que son típicos de ciertas localidades de nuestro país, mismos que son 
manufacturados a base de componentes o  ingredientes provenientes de otras ciudades o 
regiones; detalle que los productores no toman en cuenta y han acudido ante la Oficina de 
Propiedad Intelectual para solicitar su declaratoria como denominación de origen. Nuestra Ley 
no faculta a la Oficina de Propiedad intelectual  ni a los solicitantes la realización de cambios 
sustantivos en las solicitudes de registro, por lo cual, estas solicitudes han debido ser denegadas 
por no cumplir con los requisitos establecidos por la ley para la declaratoria de una 
denominación de origen. 
 
Por la falta de asesoramiento y debido a que la autoridad no tiene la potestad para  
realizar sugerencias mediante sus resoluciones, los solicitantes se ven limitados de opciones y 
optan por desistir de la idea de registro de su signo distintivo. Por tanto, también renuncian a la 
protección del mismo mediante los derechos otorgados a los titulares de signos distintivos 
debidamente registrados y esto deriva en un estancamiento del desarrollo económico de 
asociaciones o comunidades que de ser manejadas y protegidas mediante la Propiedad 
Intelectual tendrían grandes oportunidades de surgir e incluso de lograr que sus productos sean 
conocidos a nivel internacional, lo que les  significaría un gran impulso en el ámbito de 
desarrollo económico. 
 
4.15. Verificación de Hipótesis 
 
“Si no se fomenta el registro de Marcas colectivas en el Ecuador, los productos 
elaborados independientemente por moradores de pequeños grupos poblacionales, pueden ser 
imitados por otras personas con una calidad inferior a los primeros, lo que hará que los 
productos vayan perdiendo renombre y sus productores principales credibilidad; por lo tanto 
sus empresas en lugar de desarrollarse irán desapareciendo. Este estudio es necesario ya que 
en la actualidad son varias las comunidades ecuatorianas que están intentando crear una 
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economía sostenible y sustentable en base a productos que ellos mismos elaboran, sin 
embargo, su desarrollo corre peligro ya que intentan protegerlos mediante una figura llamada 
denominación de origen, a pesar de que estos productos no cumplen con los requisitos 
necesarios para ser reconocidos como tales y al negarse esta declaración, los productores 
piensan que no hay otra manera de protegerlos y desisten de la idea, cuando al mismo tiempo 
existen personas que al ver que estos productores están surgiendo, deciden imitar sus 
productos sin importarles los estándares de calidad de los mismos y lucran en base a la venta 
de productos de menor calidad, usando indebidamente el nombre original. Lo que a largo 
plazo generará que el renombre adquirido se vaya perdiendo debido al exceso de imitaciones 
de mala calidad.” 
 
El texto transcrito previamente fue la hipótesis planteada para la realización del presente 
trabajo investigativo. Todas las actividades realizadas a fin de confirmarla o descartarla, me han 
llevado a concluir que esta hipótesis se ha comprobado; los expertos del Instituto Ecuatoriano de 
Propiedad Intelectual reconocen falencias y limitaciones al momento de asesorar a los 
interesados en proteger sus productos o servicios mediante alguna de las opciones consideradas 
como correctas; sin embargo manifiestan que existirán grandes adelantos con respecto a estas 
falencias y mejor implementación de planes para lograr que estas personas puedan lograr de una 




CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 
5.1. CONCLUSIONES  
 
 No existe un sistema adecuado de información y asesoramiento a personas miembros de 
comunidades o asociaciones productoras que están interesadas en proteger los bienes 
que producen a través de la propiedad Intelectual. Lo cual impide que se potencialice su 
productividad y conocimientos y por lo tanto que se desarrolle su economía. 
 La organización de quienes produce estos bienes se ve desmedrada al no tener plena 
noción de los derechos que podrían adquirir y los mecanismos mediante los cuales 
podrían hacerlo. 
 La sociedad ecuatoriana tiene plena noción de la variedad de bienes producidos en el 
Ecuador, sin embargo no les da la importancia y reconocimiento que estos merecen; 
todo esto debido a que como consumidores se conforman con comprar el producto que 
simplemente tenga la misma denominación que el original sin exigir de él la calidad de 
los originales. 
 Las personas que no son parte de esas comunidades o asociaciones, pero que sin 
embargo tienen los conocimientos básicos de producción de sus bienes, no buscan 
promover el respeto a los mismos, sino más bien lucrar del conocimiento obtenido, 






 Implementar un sistema adecuado de información y asesoramiento a personas miembros 
de comunidades o asociaciones productoras que están interesadas en proteger los bienes 
que producen a través de la propiedad Intelectual. 
 Fomentar la organización de quienes producen estos bienes se ve desmedrada y permitir 
que tengan plena noción de los derechos que podrían adquirir y los mecanismos 
mediante los cuales podrían hacerlo. 
 Infundir en la sociedad ecuatoriana el reconocimiento e importancia que se les debe dar 
a la variedad de bienes producidos en el Ecuador, así como a sus creadores, para que 
como consumidores exijan no solo el producto original, sino la calidad que este debe 
tener. 
 Promover un sentimiento de nacionalismo que haga que incluso las personas que no son 
parte de comunidades o asociaciones productoras, pero que sin embargo tienen los 
conocimientos básicos de producción de sus bienes, busquen promover el respeto a los 











“Las marcas colectivas como alternativa a las denominaciones de origen en el ecuador en el año 
2012.” 
 
6.2.  Datos Informativos 
 
6.3. Antecedentes de la propuesta 
 
 Con el vertiginosamente rápido desarrollo mundial, se está dando cada vez menos 
importancia a los bienes no producidos en masa, mismos que son elaborados por pequeñas 
comunidades o asociaciones que luchan contra el violento giro económico e intentan subsistir y 
desarrollar su economía mediante la comercialización de sus productos. 
 
 Además, en países como el nuestro, donde la copia es una práctica generalizada, cuando 
existe algún productor o grupo de ellos que se encuentran ganando un renombre en base a los 
productos que ofrece al mercado, mismos que tienen una calidad excelente y características 
únicas que se han obtenido mediante el perfeccionamiento de sus técnicas de producción de los 
mismos, además de los estándares de calidad utilizados para su realización; existen quienes no 
pensarán dos veces al intentar apropiarse de estos conocimientos de procedimiento o 
simplemente tratará de imitar los productos y comercializarlos como si fueran los originales con 
tal de obtener ganancias económicas por realizar esta acción. 
 
Por otra parte, es bien conocido que nuestro país tiene una gran riqueza en cuanto a 
recursos naturales, lo que les permite a sus productores poder ofrecer una infinidad de bienes de 
distintas clases, mismos que tienen una calidad muy alta y características que los hacen únicos; 
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con esta característica, los productores podrían proteger fácilmente los bienes que producen 
mediante la rama del derecho denominada Propiedad Intelectual, sin embargo, al no ser 
debidamente asesorados y no contar con la debida información para estar al tanto de los 
derechos que podrían adquirir y las maneras e instrumentos que podrían adquirir para hacer 
valer estos derechos, quedan en un vacío jurídico y por lo tanto sus productos recaen en un 
estado de vulnerabilidad frente a imitadores de los mismos. 
 
La finalidad de este estudio es establecer mecanismos que puedan ayudar a estos 
productores a proteger de una manera eficiente sus productos y una vez logrado esto, poder 
desarrollarlos sin miedo a perder no renombre adquirido por culpa de los imitadores.  
 
6.4.  Justificación 
 
 La presente propuesta la realizo por haberse determinado su necesidad en base a dos 
puntos; en primer lugar a los resultados ineficientes reflejados de esta investigación en cuanto al 
registro de marcas colectivas, tomando en cuenta que no sea han realizado estudios basados en 
estas y por lo tanto su desarrollo se ha visto estancado debido a causas ajenas a su 
funcionalidad; en segundo lugar, La presentación de una propuesta original y aplicable, 
fomentaría el desarrollo de las mismas en nuestro país y lograría un impacto positivo dentro del 
desarrollo de comunidades productoras de nuestro país.  
 
Es importante tener en cuenta que los resultados del buen uso de esta figura jurídica en 
otros países han sido muy positivos en lo que se refiere a la organización de comunidades de 






6.5.  Objetivos: General y Específicos} 
 
6.5.1. General  
 
Perfeccionar la reglamentación legal en cuanto a marcas colectivas para poder informar 
y promover el uso de las mismas, para el desarrollo de las  comunidades de productores del 
Ecuador, a fin de fomentar su desarrollo económico. 
 
6.5.2.  Específicos 
 
 Lograr que los productores, al tener plena noción de sus derechos y opciones, se 
organicen y los protejan por medio de las marcas colectivas. 
 
 Hacer que la colectividad reconozca la calidad de los productos que obtiene y el 
hecho de que estos tienen esa calidad debido a su nivel de organización. 
 
 Concienciar a quienes no forman parte de los grupos productores para que 
impulsen el registro y organización de estas marcas. 
 
6.6. Fundamentación científico – teórica 
 
  El Artículo 203 de nuestra Ley de Propiedad Intelectual no establece con claridad 
normas a seguir que permitan el correcto funcionamiento y consiguiente organización de las 
distintas comunidades productoras de nuestro país; es por esto que a lo largo de este estudio 
hemos podido ver que la figura de marcas colectivas no solamente es incipiente sino ineficiente 
ya que no ha logrado cumplir con su fin primordial que es fomentar el desarrollo de una 
economía sostenible y sustentable de quienes las utilizan.  Por lo tanto, y debido a res resultados 
positivos que se han reflejado en distintos países que se han preocupado por el 
perfeccionamiento del desarrollo de las marcas colectivas, se puede determinar que una 
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propuesta que coadyuve al correcto funcionamiento de estas podría ser de gran beneficio para el 
desarrollo de nuestro país. 
   
6.7.  Plan Operativo de la propuesta 
 
 Esta propuesta está dividida en dos partes, una práctica y una jurídica; la razón de esta 
división está basada en el hecho de que pueden haber muchas reglamentaciones, pero si estas no 
se ponen en práctica, es letra muerta; por lo tanto, esta propuesta en su conjunto hará que el 
registro y la práctica del uso de marcas colectivas tengan éxito en cuanto al desarrollo de 
comunidades de productores y pequeñas y medianas empresas. 
 
 La parte práctica está encaminada a que la entidad encargada de esta figura jurídica, 
ponga énfasis especial en lograr que el registro de estas marcas sea realmente beneficioso para 
sus productores por medio de charlas continuas de capacitación alrededor del país que tengan 
contenidos específicos tales como los derechos que cada asociación o comunidad de productores 
obtiene al registrar su marca colectiva, segundo, dando a conocer los beneficios que se han 
reflejado en países que tienen como práctica más común el registro de marcas colectivas para 
que los productores entiendan la magnitud de los beneficios a obtener y tercero brindándoles 
una asesoría completa a fin de que estos sepan los puntos a identificar claramente en el 
reglamento de uso de su marca para que la administración de esta se pueda dar de una manera 
organizada y por lo tanto fructífera para todos los implicados.  
 
 Esta propuesta es totalmente factible, ya que el Instituto Ecuatoriano de Propiedad 
Intelectual ha implementado campañas con anterioridad que han tenido gran acogida en nuestro 
país, una de ellas es la campaña de “No Agredas a tu propia industria”; una iniciativa 
impulsada por el Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual (IEPI) con el objetivo de 
promover y fomentar el respeto al derecho de autor en todo el Ecuador, mediante la obtención 
de licencias para la comercialización legal de material fonográfica nacional. 
 
 La parte jurídica de esta propuesta se basa en realizar una reforma a la Ley de Propiedad 
Intelectual; en la que se incluirá un artículo que determine específicamente los requisitos que 
deberá contener un reglamento de uso de marca; estos requisitos estarán orientados a una 
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correcta administración tanto de la marca, como de las características con las que deberán 
cumplir los productos que la usarán y los requisitos para asociarse y desasociarse de las 
organizaciones titulares de la marca colectiva, para que de antemano todo quede claro y no 
existan vacíos que puedan llegar a permitir que la desorganización y el libre albedrío sean los 
factores imperantes en estas organizaciones. En consecuencia, mi propuesta a la reforma de la 
Ley de Propiedad Intelectual es la siguiente: 
 
Art. 203.1.- Reglamento de Uso.- El reglamento de uso de una marca colectiva que deberá 
agregarse como documento habilitante para el registro de las mismas, deberá contener por lo 
menos, la siguiente información: 
 
a) La denominación o identificación de la entidad solicitante, su domicilio y dirección 
de su sede principal;  
b) El objeto de la asociación; 
c) El órgano de administración que conforme su propia normativa esté facultado para 
representar a la entidad; 
d) Los requisitos de afiliación; 
e) El Nombre de la marca; 
f) Fines de la Marca Colectiva, 
g) Titularidad de la marca, 
h) Los requisitos que deben cumplir las personas afiliadas para obtener la autorización 
de utilización de la marca; 
i) Derechos y Obligaciones de los usuarios Autorizados 
j) Las características comunes que deben presentar los productos o servicios referidos al 




k) Las reglas y demás condiciones a que debe sujetarse el uso de la marca colectiva por 
las personas autorizadas; 
l) Los mecanismos de vigilancia y verificación para el control del uso de la marca 
colectiva; 
m) Las infracciones y correspondientes sanciones por el uso de la marca en forma 
distinta de lo regulado en el reglamento, incluyendo la suspensión o cancelación 
temporal o definitiva de la autorización de uso; 
n) Los procedimientos para la aplicación de las sanciones; y 
o) Los medios de impugnación de las decisiones relativas a la concesión de 
autorizaciones o a su suspensión o cancelación.”.   




 La entidad llamada a llevar a cabo la presente propuesta en su parte práctica y una vez 
resuelta su parte jurídica será el Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual (IEPI), mismo 
que cuenta con las herramientas adecuadas para cumplir tanto con las campañas de promoción y 
asesoría como con la exigencia de que se cumpla lo que está prescrito en la Ley. 
 
El departamento encargado de denominaciones de origen, indicaciones geográficas y 
marcas colectivas en el Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual, determinaría la 
periodicidad con la que se realizarían las campañas de promoción de las marcas colectivas, así 
como los lugares en los que el registro de las mismas sería propicio; sin embargo, estimo 
conveniente y necesario que estas se realicen por lo menos una vez al mes en locaciones de 
registros potenciales y exista asesoría permanente dentro de cada una de las dependencias del 
IEPI para que cuando lo requieran, personas que estén interesadas en defender sus negocios bajo 




En cuanto a la exigencia para que se cumpla con lo establecido en la Ley, es de 
responsabilidad de quienes están encargados de hacer tanto los exámenes de forma como los de 
fondo, que haya minuciosidad al momento de realizar estas tareas ya que solamente el 
cumplimiento de todos los requisitos establecidos podrá lograr que esta figura surta efecto y 
brinde frutos a sus titulares. 
  
Al realizar estas actividades en conjunto, es posible lograr un desarrollo tanto de esta 
figura jurídica tan especial, como de la economía de aquellos que se ven beneficiados de la 
misma. 
 
6.9. Previsión de la Evaluación 
 
Es importante mantener un plan de evaluación de la propuesta  a fin de actuar de una manera 
oportuna en caso de que esta deba mantenerse, modificarse o suprimirse en caso de que las 
causas que hayan llevado a su planteamiento cesen o dejen de existir. Es decir, si después de 
haber sido presentada existe una mayor difusión y asesoría a grupos de productores a fin de que 
se proteja sus productos y se logre impulsar su desarrollo económico, la propuesta habrá logrado 
su cometido, caso contrario, la misma deberá ser replanteada o suprimida si su trascendencia ha 
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ANEXO 1: Reglamento de Uso de la Marca Colectiva. 
 
La creación de la Marca Colectiva ......,  responde a la necesidad de dotar a las asociados de una 
marca colectiva que permita distinguir en el mercado sus productos artesanales, industriales, 
eléctricos (poner o cambiar el tipo de productos y/o servicios) de (especificar el producto o 
servicio en qué consiste), los cuales son producidos respetando las condiciones de calidad 
establecidas en este reglamento, permitiendo así, que las características de estos productos y/o 
servicios que portan la marca ..... estén unificadas, estandarizadas, lo que  permitirá que los 
consumidores distingan e identifiquen  en el mercado nuestros productos (y/o servicios).  
 
Título I: Principios Generales 
Artículo 1.-  Objeto del Reglamento  
El objeto del presente Reglamento  es la regulación del uso de la Marca Colectiva ......  que 
distingue (poner que distingue), los cuales son producidos (u ofertados) bajo los estándares de 
calidad señalados en el presente reglamento de Marca Colectiva  ...... 
 
Elaboración de Productos artesanales teniendo como materia prima el algodón nativo. 
Artículo 2.- Definiciones  
1. ......, es una asociación que agrupa a varios .... de (los caseríos .... y ... de la provincia de ....)  
con la finalidad de realizar una actividad empresarial. Su funcionamiento se basa, 





2. Marca Colectiva  ......:Nombre  adoptado por la asociación, para identificar los productos de 
sus integrantes. Queda reservado de manera exclusiva para los integrantes de la asociación ...... , 
que obtengan la respectiva autorización de uso.  
 
3. Usuario Autorizado :Los  Integrante de la asociación ...... , que de acuerdo con los 
procedimientos previstos en el presente Reglamento de Uso de la marca colectiva, haya sido 
autorizada por su Consejo de Administración y un posterior control por el Consejo de Vigilancia 
de la asociación ...... . 
 
Artículo 3.- Fines de la Marca Colectiva  
La Marca Colectiva “......” podrá ser usada únicamente por los Usuarios Autorizados con la 
finalidad de distinguir productos  de algodón nativo realizado todo el proceso de manera 
artesanal, producidos bajo los estándares de calidad señalados en el presente reglamento, lo cual 
se garantiza que las características de estos productos que portan la marca colectiva están 
unificadas, estandarizadas, lo que nos permitirá que los consumidores distingan en el mercado 
nuestros productos.  
 
Artículo 4.- Titularidad de la Marca  
La Marca Colectiva “......”, es la asociación que agrupa a varios (....) de la provincia ..... Cantón 
.... (o lo que amerite), es una asociación legalmente  constituida. A efectos de su protección, la 
marca colectiva se inscribirá debidamente a nombre de la asociación ......en la Dirección de 
Signos Distintivos del Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual-IEPI.  
 
Artículo 5.- De la administración de la marca  
La Marca Colectiva será administrada por el Consejo de Administración (o establecer quién) y 
la vigilancia del cumplimiento del reglamento de uso de la marca colectiva será a cargo del 




Título II: Organismo Administrador de la Marca Colectiva “......” 
Artículo 6.- Funciones que competen al Consejo de Administración y Consejo de 
Vigilancia de la asociación .......  
Con respecto al Consejo de Administración en la Administración de la Marca Colectiva “......” 
de la asociación sus funciones son las siguientes:  
1. Autorizar el uso de la Marca Colectiva a los integrantes de la asociación ...... que cumplan 
con las condiciones previstas en este Reglamento de Uso y que hayan solicitado la autorización 
conforme el procedimiento previsto.  
2. Desarrollar y mantener una base de datos actualizada sobre los Usuarios Autorizados que 
contenga una descripción completa del proceso de producción. 
3. Administrar los fondos provenientes de los pagos por concepto de la autorización de uso y de 
renovación de uso de la Marca Colectiva.  
4. Mantener un Libro de Registro de Usuarios Autorizados, el que contendrá, entre otras 
informaciones, los datos del Usuario Autorizado, la fecha inicial de autorización al uso de la 
Marca Colectiva y las fechas de anteriores renovaciones de la autorización al uso de la Marca. 
Asimismo en el Libro de Registro de Usuarios Autorizados se anotarán las faltas leves, 
moderadas y graves en que incurriera el Usuario Autorizado.  
5. Notificar a los Usuarios Autorizados cualquier cambio en el Reglamento de Uso, dentro de un 
plazo de diez (10) días hábiles a la fecha de la inscripción de la modificación.  
6. Mantener en confidencialidad las informaciones y datos aportados por los integrantes de la 
asociación ...... que soliciten autorización para usar la Marca Colectiva y aquellos aportados por 
los Usuarios Autorizados, constituyan o no esas informaciones y datos Secretos Empresariales.  
7. Capacitar a los Usuarios Autorizados sobre el buen uso de la Marca.  
Con respecto al Consejo de Vigilancia en la Administración de la Marca Colectiva “......” de la 
asociación de ...., sus funciones son las siguientes:  
8. Solicitar el registro de la marca colectiva ante la Dirección de Signos Distintivos del Instituto 
Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual-IEPI.  
9. Velar por el buen uso de la marca conforme este reglamento.  
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10. Ejercer una activa vigilancia para velar por el correcto uso de la Marca Colectiva conforme 
a este Reglamento de Uso.  
11. Mantener en vigencia la Marca, solicitando oportunamente su renovación ante la Dirección 
de Signos Distintivos del Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual-IEPI.  
12. Inscribir las modificaciones al presente Reglamento de Uso ante la Dirección de Signos 
Distintivos del Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual-IEPI.  
13. Ejercer las acciones necesarias conducentes a la defensa de la Marca Colectiva conforme al 
presente Reglamento de Uso.  
 
Título III: Del Uso de la Marca 
Artículo 7.- Condiciones para autorización y uso de la Marca  
1. Podrán utilizar la Marca colectiva los socios de la  asociación ......cuya solicitud de 
autorización de uso haya sido aprobada por el Consejo de Administración de la  asociación de 
......... conforme a este Reglamento.  
 
2. No se autorizará el uso de la Marca a los socios que con anterioridad a su solicitud hubieran 
realizado un uso ilícito de la misma o que habiendo sido autorizadas con anterioridad, por 
cualquier motivo, hubieran perdido la calidad de Usuario Autorizado, excepto por falta de 
renovación de la autorización de uso.  
 
Artículo 8.- Forma y dimensiones de la Marca Colectiva “......”  
La Marca Colectiva únicamente podrá ser usada en la forma, dimensiones, proporciones y 
colores que se muestran y se describen en el titulo XI a este Reglamento de Uso.  
 
Artículo 9.- Prohibición de registro y uso efectivo de la Marca Colectiva “......”  
1. Los Usuarios Autorizados de la Marca Colectiva no podrán usar o solicitar la inscripción, en 
Ecuador o el extranjero, de un signo idéntico o similar en grado de confusión o asociación con 
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la Marca, o que de cualquier forma pueda inducir a error o aprovechamiento de la fama y 
reputación de la Marca.  
2. La Marca no podrá ser utilizada de manera que pueda causar descrédito, perjudicar su 
reputación o de cualquier forma que vaya contra de la Ley, el orden público o la moral, a la luz 
de los valores que imperen en la República de Perú.  
 
Título IV: De las personas que pueden utilizar la Marca Colectiva 
Artículo 10.- Características de las personas que podrán ser autorizadas para usar la 
Marca  
1. Socios de la asociación ...... que producen productos  donde todo su proceso es artesanal, 
(industria o lo que sea pertinente) y usan como materia prima ......Contemplados en este 
reglamento.  
 
Artículo 11.- Condiciones que deberán reunir las personas que podrán hacer uso de la 
Marca  
Las personas naturales o jurídicas que soliciten el uso de la Marca Colectiva deberán reunir las 
Siguientes condiciones:  
1. Deberán ser socios de la ...... 
2. Deberán cumplir con las disposiciones y los estándares de calidad de la asociación ....... 
 
Título V: Del procedimiento para convertirse en Usuario Autorizado y duración de la 
Autorización 
Artículo 12.- Procedimiento para la adquisición del derecho de uso de la Marca.  
Las personas naturales o jurídicas que cumplan con las características y condiciones para ser 
autorizadas a usar la Marca Colectiva conforme el presente Reglamento de Uso que deseen ser 




1. Llenar debidamente el formato de Solicitud proporcionado por el Consejo de Administración 
de la asociación ....... 
2. Presentar en la oficina del Consejo de Administración de asociación ...... el formato de 
Solicitud junto con el comprobante de pago establecido para la solicitud. 
3. Completados los requisitos previstos en los incisos 1 y 2 anteriores, El Consejo de 
Administración de asociación ......, evaluara y comunicará la decisión al solicitante sobre la 
Autorización de Uso.  
El Consejo de Administración de la asociación ......entregará al solicitante un certificado que lo 
identifique como Usuario Autorizado de la Marca.  
 
Artículo 13.- Duración de la Autorización. 
Otorgada por El Consejo de Administración de la asociación ...... la Autorización de Uso, el 
solicitante se convertirá en Usuario Autorizado por un período de dos (2) años contados a partir 
de la fecha de la resolución. Transcurridos los dos primeros años de autorización de uso, el 
usuario autorizado deberá renovar la autorización conforme el presente Reglamento de Uso.  
 
Título VI: De la Renovación de Autorización de Uso 
Artículo 14.- Renovación de Autorización de Uso.  
1. Los Usuarios Autorizados podrán renovar su condición de Usuario Autorizado por periodos 
adicionales de dos (2) años. Para renovar la condición de Usuario Autorizado se deberá hacer 
entrega de la siguiente documentación al Consejo de Administración de la asociación ......:  
1.1. Comprobante de pago por concepto de Renovación  
1.2. Información sobre el uso de la Marca Colectiva de acuerdo al formato de la asociación ....... 
2. Vencido el período de dos (2) años de autorización, sin que el Usuario Autorizado hubiere 
abonado el concepto de Renovación de Uso, podrá renovar su condición de Usuario Autorizado 
dentro de los tres (3) meses calendarios siguientes mediante el pago por concepto de 
Renovación de Uso más un sobrecargo del cincuenta por ciento (50%).  
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3. De no producirse la Renovación de Autorización al uso de la Marca conforme los incisos 
precedentes del presente Artículo, el Usuario Autorizado perderá definitivamente su condición 
de tal, pero podrá recuperarla nuevamente sometiéndose al procedimiento para convertirse en 
Usuario Autorizado previsto en el Título V.  
 
Título VII: Derechos y Obligaciones de los Usuarios Autorizados 
Artículo 15.- Derechos de los Usuarios Autorizados.  
Los socios de la asociación ...... que hayan sido autorizados al uso de la Marca Colectiva 
conforme este reglamento tendrán derecho a:  
1. Obtener las veces que consideren necesarias muestras de la Marca de calidad tipográfica o 
digitales, acreditando previamente el pago establecido.  
2. Obtener informaciones acerca del manejo y destino de los fondos provenientes de los pagos 
previstos en el presente Reglamento de Uso.  
3. Ser informados acerca del número de Usuarios Autorizados y los avances obtenidos en la 
persecución de los fines de la Marca.  
4. Hacer uso de la Marca, conforme a lo establecido en el presente Reglamento de Uso.  
5. Ser notificados oportunamente acerca de las modificaciones del presente Reglamento una vez 
inscritas. En todo caso el Usuario Autorizado no estará obligado a cumplir con las disposiciones 
del Reglamento Modificado hasta tanto no sea notificado de la modificación.  
 
Artículo 16.- Obligaciones de los Usuarios Autorizados.  
Son obligaciones de los Usuarios Autorizados conforme el presente Reglamento las siguientes:  
1. Usar la Marca únicamente conforme las previsiones del presente Reglamento.  
2. Capacitar a las personas que trabajen con el usuario autorizado en el buen uso de la Marca 




3. Asumir las responsabilidades que correspondan, en caso de incumplimiento de este 
Reglamento, por reclamo o demanda de parte de los consumidores, y/o de los organismos 
reguladores del Estado.  
4. Los productos protegidos con la marca colectiva deberá estar únicamente en los envases y 
embalajes que señala el presente reglamento de uso y debidamente identificados, lo cual les 
permita distinguirlos claramente de los otros productos que no están protegidos con la marca y 
evitar así el mal uso de la misma.  
5. Vigilar que el transporte de los productos se haga cumpliendo los estándares de inocuidad de 
tal manera que llegue en buenas condiciones a los mercados.  
6. Informar de inmediato al comité de vigilancia de la asociación ...... sobre la infracción, mal 
uso o uso ilícito de la Marca, comunicando los datos precisos para que se pueda ejercitar las 
acciones pertinentes.  
7. Pagar puntualmente los pagos establecidos.  
 
Título VIII: Mal uso de la Marca, faltas y sanciones 
Artículo 17.- Mal uso de la Marca.  
Se considerara mal uso de la marca cuando un Usuario Autorizado no cumpla con las 
disposiciones del presente Reglamento de Uso. 
 
Artículo 18.- Faltas leves.  
Serán consideradas faltas leves las siguientes:  
1. El uso de la Marca en colores no especificados en el titulo XI a este Reglamento de Uso.  
2. El uso de la Marca en forma alterada, ya sea por variación o disposición en lugar distinto de 
cualquiera de los elementos que la componen.  
3. El uso de la Marca en medidas o proporciones que no concuerden con las especificadas en el 
Anexo a este Reglamento de Uso.  
4. La mora en los pagos establecidos.  
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Artículo 19.- Faltas moderadas.  
1. Será considerada una falta moderada la acumulación de tres (3) faltas leves en un mismo año 
calendario.  
2. No garantizar que los productos y las instalaciones de transformación, envasado, transporte 
y/o comercialización del producto sean adecuados.  
3. La falta de identificación de los productos o la no inclusión de los datos, tanto para la 
publicidad como para el etiquetado, conforme el Título VII de este Reglamento de Uso.  
 
Artículo 20.- Faltas graves.  
Serán consideradas faltas graves las siguientes:  
1. El incumplimiento de las disposiciones del Reglamento distintas de las consideradas en los 
dos artículos anteriores, del presente Reglamento de Uso.  
2. El incumplimiento de la estandarización de la calidad de los productos referidos en este 
reglamento  
3. La acumulación de tres (3) faltas a las reuniones que pudiera establecer el comité de 
administración de la asociación .......  
4. La falsificación de documentos oficiales del comité de administración de la asociación ....... 
5. Proveer información falsa con el propósito de engañar dolosamente al comité de 
administración de la asociación ...... para obtener el beneficio del uso de la Marca Colectiva y 
comercializar productos que no cumplen con el reglamento de uso.  
6. Permitir el uso indebido de la Marca Colectiva por personas naturales y/o jurídicas no 
autorizadas, con el propósito de engañar a los consumidores o para lucro personal.  
Artículo 21.- Sanciones.  
La aplicación de las sanciones obedecerá a un orden acumulativo y creciente de faltas. Una falta 
leve será sancionada mediante amonestación por escrito del comité de administración de la 
asociación ........ ,al Usuario Autorizado.  
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La sanción correspondiente a las faltas moderadas será reglamentada por el comité de 
administración de la asociación ...... . 
Las faltas graves serán sancionadas con la suspensión de la autorización del uso de la Marca, 
por un (1) año y hasta de forma definitiva cuando se den casos de reincidencia.  
 
Título IX: De los pagos 
Artículo 22.- Pagos  
El comité de administración y vigilancia de la asociación ...... podrá establecer pagos por la 
adquisición y renovación del uso de la Marca Colectiva.  
 
Título IX: De la defensa y modificación 
Artículo 23.- Defensa de la marca.  
En el caso de infracción de la Marca corresponderá únicamente al comité de vigilancia de la 
asociación ......ejercer las acciones administrativas, civiles o penales que correspondan para la 
defensa de la Marca.  
 
Artículo 24.- Modificación del Reglamento de Uso.  
Las modificaciones al presente reglamento serán propuestas por el Comité de Administración de 
la asociación ...... mediante comunicación escrita firmada por al menos el 60 % de sus miembros 
y serán aprobadas por la Asamblea General de la asociación .......  
 
Una vez aprobadas las modificaciones serán inscritas en el Dirección de Signos Distintivos del 





Título X: Disposiciones técnico productivo para el uso de la marca colectiva 
Artículo 25: De los productos que estarán protegidos para el uso de la marca colectiva  
Nombrar los productos, variedades, selección y clasificación (1ra, 2da)  
 
Artículo 26: Las especificaciones técnicas de los productos a usar la marca colectiva  
Detallar por cada producto que llevara la marca colectiva hacer la especificación técnicas 
(características; color, tamaño, peso, diámetros; descripción, durabilidad). 
Los valores que se dan deberán ser por rangos, no valores absolutos.  
 
Título XI: Disposiciones del uso del diseño de la marca colectiva  
Artículo 30: Diseño y descripción de la marca colectiva  
 
Título XI: Disposiciones de uso de envases y embalajes para los productos  
Artículo 31: Especificaciones técnicas de los envases y embalajes.  
Artículo 32: Detalle de la información que debe ir en los envases y embalajes. 
Artículo 33: Detalle y uso de los envases y embalajes de los productos. 
Artículo 34: Diseño de los envases y embalajes. 
Artículo 35: Distribución de la marca, logos, información en los envases y embalajes. 
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